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INTRODUCTION 
The large number of bibliographies , indexes , cata logues and guides 
to source material which has appeared over the last thirty years is 
evidence of the volume and divers ity of the documentation ava ilable . 
I t  is a l s o  an ac know l e d gement of the i n c r e a s i n g  comp l e x i ty of 
literature surveys in any given subj ect . Yet , the benefits to be 
derived from the current proliferation of finding aids are limited 
by the scarcity of guides to the reference works themse lves . 
In the case of the Southwest Pacific , only a few bibliographies 
of bibliographies have appeared ,  and the most comprehens ive lists in 
any subj ect have been the "reference works " s ections of a number of 
bibl iograph i e s . The re wa s c l e a r l y  a need for a gu i de l i s t i ng 
reference works on the region to further facilitate access to source 
materia l . 
Brief historical background 
The first bibliographies relating to the Southwest Pacific appeared 
almost simultaneous ly in France , Britain and the Netherlands in the 
1 88 0s . Until the Second Wor ld War , the vo lume of documentation on 
the region remained minimal , a situation reflected in the small 
number of bibliographies which appeared during this per iod : 32  of 
these have been located in Australian librar ies . The establishment 
of the South Pacific Commission in 1 94 7 , with a mandate to oversee 
economic and social development and cooperation in the region , gave 
impetus to numerous studies and the concomitant preparation of 
bibliographic monographs on particular subj ects of current interest .  
At the same time interest i n  the Southwest Pacific among scholars of 
many hues saw a growing number of theses in a number of disciplines ; 
and it was during the 1 95 0 s  that Father Patrick O ' Reilly compiled 
bibliographies on the New Hebri des and New Ca ledonia , to this day 
the maj or reference works on these two is land groups . As many 
bibl iographies appeared in the 1 95 0 s  as in the previous fifty years . 
S i n c e  then the vo lume of docume n t a t i o n  on the re g i on has 
increased and so has the number of bibliographies : more than fifty 
have been identified for the 1 960s , a figure which rose threefold in 
the 1 97 0s .  Figures for the first half of the 1 98 0s suggest some 
stabi lisation . 
T h i s  l a t e r  deve l opment c a n  be attr ibut e d  to a numbe r of 
factors : increas ing interest in developmenta l studies both in the 
region and in other parts of the world; the expansion of educational 
facilities which created a need for libraries and librarianship 
ski lls - a number of bibliographies have been compiled by aspiring 
librarians as part of the ir training; the transit ion to independence 
and gr eater s e lf- r e l iance of some of the is land groups in the 
region ; and ,  wor ld-wide , greater concern with bibl iographical 
services and access to archival material under the ae gis of the 
v 
United Nations Educational and Sc ientif ic Organizat ion . A large 
number of reference works publ ished in the last decade are subj ect­
oriented and belong to series is sued by specialist institut ions . 
Scope 
Most works listed in this guide refer specif ically to the Southwest 
Pac ific , Fij i ,  New Caledonia , Papua New Guinea , the Solomon Is lands 
and Vanuatu ( formerly the New Hebrides ) .  They include : 
general and subj ect bibliographies 
theses catalogues 
guides to archival material and manuscripts 
indexes to newspaper and j ournal articles 
guides to official publications 
guides to holdings of specialist libraries 
guides to serial publications . 
Other works listed are subj ect bibliographies of wider geographical 
ambit but containing readily identif iable references to the region . 
T h i s  gui de is b a s e d  p r ima r i l y on r e f e r e n c e  works he l d  in 
Australian libraries . However , a number of reference works located 
in private libraries which have been sighted and others which have 
been identif ied but not sighted have also been included . Every 
incomplete entry is marked by an asterisk (*). 
Arrangement 
Entries are arranged alphabetically by geographical unit under broad 
categories . There are multiple entries for joint authors , titles 
which cover more than one area or fall under more than one category , 
and works which contain specific references f or two or three areas . 
Where all areas are specifica l ly covered ,  only one reference is 
given under the general section , Southwest Pacif ic , and re levant 
pagination indicated in the annotation . E ach entry located in 
Austral ian libraries contains full bibliographical details , annota­
tions on the scope and arrangement , and location symbols for which a 
key is provided at pages ii , 111. Material he ld in a number of 
libraries is marked as "wide ly held" . 
E a ch entry is accompanied by a running number which is used in 
the indexes where a stroke between two numbers indicates multiple 
entries of the same reference work . The subj ect index is aimed at 
providing as many access points as possible and is extens ively 
cros s-referenced .  
The question has o f  ten been asked "how does one g o  about compiling a 
guide to reference material?" The author ' s  previous research on New 
Caledonia and the New Hebrides provided a starting point . Scholarly 
journa ls often include bibliographies in their annual listing of 
recent works . These were of valuable ass is tance . Library catal­
ogues were s canned for holdings under relevant geographical and 
subj ect areas . A word of warning however : the terms "Oceania" and 
"Pac ific" have been found to refer to Indonesia , the Philippines or 
Japan as often as the is lands of the Pacific . 
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KEY TO LIBRARY SYMBOLS 
according to the National Union Catalogue 1985 
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 
AAWM 
ACAE 
AMG 
ANL 
ANU 
APAR 
AS : FOR 
AS : PE 
Australian War Memorial 
Canberra College of Advanced Education 
Bureau of Mineral Resources , Geology and Geophysics 
National Library of Austra lia 
Austra lian National Univers ity 
Commonwealth Parliamentary Library 
Commonwealth Scientific and Indus trial Research 
Organisation . Divis ion of Forest Re search 
Commonwealth Scientific and Indus trial Research 
Organisat ion . Black Mountain Library 
NEW SOUTH WALES 
NHA 
NIT 
NML 
NMQU 
NNCU 
NNPL 
NSIE 
NSL 
NU 
NUN 
NUN : M  
NUN : P  
NUN : S  
NUNE 
NWU 
QUEENSLAND 
QBX 
QCX 
QGU 
QIT 
QJCU 
QS : TCP 
QSL 
QU 
Hawkesbury Agricultural Co llege 
New South Wales Institute of Technology 
Mitchel l  Library 
Macquarie University 
Auchmuty Library . Univers ity of Newcastle 
Newcastle Region Public Libraries 
Sydney Institute of Education 
State Library of New South Wales 
F isher Library . Univers ity of Sydney 
University of New South Wales 
Univers ity of New South Wales . Biomedical Library 
University of New South Wales . Phys ical Sciences 
Library 
University of New South Wa les . Social Sciences 
and Humanities Library 
Dixson Library . Univers ity of New England 
Univers ity of Wollongong 
Brisbane College of Advanced Education 
Capricornia Institute of Advanced Education 
Griffith Univers ity Library 
Queens land Institute of Technology Library 
James Cook Univers ity of North Queens land 
Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation . Divis ion of Tropical Crops and 
Pastures 
State Library of Queens land 
Central Library . University of Queens land 
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SOUTH AUSTRALIA 
SFU 
SIT 
SPAR 
SSL 
SU 
TASMANIA 
TSL 
TU 
VICTORIA 
VBAX 
VBX 
VCITC 
VCPR 
VDU 
VECD 
VFIT 
VIT 
VLU 
VMOU 
VPAR 
VS : CL 
VSL 
vu 
VU : Q  
Fl inders University of South Australia 
South Austra lian I nstitute of Technology . Central 
Library 
South Australia . Parliamentary Library 
State Library of South Australia 
Barr Smith Library . University of Adelaide 
State Library of Tasmania 
Morris Miller Library . University of Tasmania 
Ballarat Col lege of Advanced Education 
Bendigo Col lege of Advanced Education 
Chisholm Institute of Technology . Caulfield Campus 
Victoria College . Prahran Campus 
Deakin Univers ity Library 
Me lbourne College of Advanced Educat ion . Kew Campus 
Footscray Institute of Technology 
Royal Melbourne Institute of Technology 
La Trobe Univers ity 
Monash University 
Victoria . Parliamentary Library 
Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation . Central Library 
State Library of Victoria 
Bai l l ieu Library . University of Me lbourne 
Queen ' s  Col lege .  University of Melbourne 
WESTERN AUSTRALIA 
WIT 
WLB 
WMDU 
WPAR 
WU 
T . L . Robertson Library . Western Australian Institute 
of Technology 
Library Board of Western Australia . State 
Biographical Centre 
Murdoch Univers ity 
Western Australia . Parliamentary Library 
Univers ity of Western Australia 
NORI'HERN TERRITORY 
XCCF Darwin Community College 
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THE SOO"l'HWEST PACIFIC 
GENERAL 
1 .  Alexander Turnbull Library 
Union catalogue of New Zealand and Pacific manuscripts in New 
zealand libraries 
We l lington , New Zea land : Alexander Turnbull Library , 1 968-69 . 
2 vols . 1 1 3  pp . ,  ix ; 1 8 5 pp . ,  ix ; processed 
Part I :  Not ifications from l ibraries other than the Alexander 
Turnbul l  Library . Part I I : Notif ications from the Alexander 
Turnbul l Library . 
Alphabetical author/title lists with shelf number of items and 
location . 
ANU , NS IE , VSL 
2 .  Allen , Percy s. 
3 .  
4 .  
* 
"Bibliography of works on Pacific Is lands " in Stewart ' s  Handbook 
of the Pacific Islands 3 1 , pp . 385-428 
Sydney : Mccarron , Stewart , 1 9 1 9  
Alphabet ical author lists under general and is land group 
classifications of books and articles in more commonly read 
European languages . 
ANL , NML 
All ied Geographical Section . Southwest Pacif ic area 
An annotated bibliography of the Southwest Pacific and adjacent 
areas . Vol.2: 'rile Mandated Territory of New Guinea , Papua , the 
British Solomon Islands , the New Hebrides and Micronesia 
[Brisbane ] 1 944 . [ iv]  2 7 4  PP• 
Alphabetical author lists , by broad regional group , of books and 
artic les in more commonly read European languages . Entries 
include description of contents and location of reference . .See 
also Vol . 4 ,  SUpplement ( 1 945 ) , pp . 435-53 6 . 
Widely held 
Aroksaar ,  Richard ( comp . ) 
Preliminary list of Pacific bibliographies in the South Pacific 
Conmission Library 
Suva , F i j i :  International Deve lopment Research Centre and 
University of the South Pacific , 1 978 . 1 1  pp . 
5 .  Austral ia .  Department of Defence . Joint Inte l ligence Bureau 
Pacific Handbook of selected reference material 
No publication details , truncated pagination , processed 
Alphabetical title lists by subj ect with brief annotations . 
Mostly post- 1 94 0  references ; wide-ranging. 
ANL 
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6 . Austral ian Nationa l Univers ity . Research School of Pacific 
Studies . Pacific Manuscripts Bureau 
Short titles and index to microfilms PMB 1-1000 (Manuscripts 
series) 
Canberra : Australian National Univers ity . Research School of 
Pacific Studies . Pac ific Manuscripts Bureau , 1 986 . 5 6  pp . 
Listing by microfilm running number of private papers , of ficial 
correspondence , company papers . Comprehensive , cros s-referenced 
name index with subj ect subheadings . 
Widely held 
7 .  Austral ian Nationa l Univers ity . Research School of Pacific 
Studies . Pacific Manuscripts Bureau 
Short titles and index to microfilms PMB Doc 1-390 (Printed 
documents series) 
Canberra: Australian National Univers ity . Research School of 
Pacific Studies . Pacific Manuscripts Bureau , 1 986 . 2 9  pp . 
Listing by microfi lm running number of newspapers , legislative 
proceedings , periodicals , official reports , government gazettes . 
Author , j ournal and regional indexes . 
Widely held 
8 .  Barringer , George A .  
Catalogue de l ' histoire de l'oceanie 
Paris : Bibl iotheque Nationale . Department des Imprimes ,  1 9 1 2 .  
1 69 PP• 
Chronological title list by major geographi cal divis ion 
subdivided into generalities and details . Entries in more 
commonly read European languages . Some annotations and some 
trans lations of titles . 
ANU ( Research School of Pacific Studies ) 
9 .  Buell , Raymond Les lie 
* Problems of the Pacific : a brief bibliography 
Boston : World Peace Foundation ,  1 92 5 .  34 pp . 
1 0 . Burmester , C . A .  ( comp . ) 
Guide to the collections. 4 vols 
Canberra : Nationa l Library of Australia , 1 9 74- 1 98 2 . 
682 , viii ; 567 ; 557 ; xxvi , 522  
Publ ished and unpubl ished material held by the National Library 
listed under headings arranged in a dictionary catalogue format . 
Most headings are accompanied by explanatory notes and entries 
by shelf number .  Additional relevant entries are cross­
referenced in index . 
Widely held 
THE SOU'l'llWEST PACIFIC 
1 1 .  Burton , Robert E .  
Trave1 in Oceania , Austra1ia and New Zea1and: a guide to 
information sources 
Detroit : Ga le Research Company , 1 98 0 . xvi , 1 2 3 pp . 
Geography and Travel Information Guide Series , vo1 . 2 .  Gale 
Information Guide Library 
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xiii-xvi : periodica ls ; pp . 1 7 -23 : Fij i ;  pp . 3 3-35 : New 
Caledonia ; pp . 3 7-3 9 :  New Hebrides ; pp . 4 1 -47 : Papua New Guinea ; 
pp . 59-6 1 :  Solomon Is lands . Alphabetica l  author/title l ists on a 
wide range of subj ects . Author , title and subj ect indexes . 
Widely held 
1 2 .  California , Univers ity of . Santa Cruz . Library 
cataloq of the South Pacific Collection 
Santa Cruz : University of Ca lifornia . The University Library , 
1 9 7 8 . ix , 7 2 2  pp . 
Dictionary catalogue entries by author , title , series and by 
subj ect with geographical subdivis ions . Locality may head 
entries with subj ect subdivisions ( e . g . Oceania , Papua New 
Guinea , Melanesia ) .  
Widely he ld 
1 3 .  Cammack , Floyd M. and Saito , Shuo 
Pacific Island bibliography 
New York : The Scarecrow Press Inc . , 1 962 . 42 1 pp . 
Compiled from a selection of materials in the Pacific Collection 
at the University of Hawai i ' s  Gregg M .  Sinclair Library . 
Alphabetical author lists by region of works in more conun.only 
read European languages publ ished after 1 948 , and of earlier 
unpubli shed material . Marked Social Sciences orientation . Some 
non-Engli sh titles translated . Extens ive name index . 
Widely held 
1 4 .  Chapman , Rosemary and Coleman , Michael D. ( comps ) 
Manuscripts and archives in Auckland University Library 
Auckland : University of Auckland . Library , 1 97 1 . 74 pp . 
Bibl iographical Bul letin 6 
Alphabetical author lists under genera l ;  l iterary manuscripts 
in non-Oceanic languages ; Maori and other Pacific I slands 
languages ; industrial relations ; Univers ity of Auckland . Name 
and subj ect index in one alphabetical sequence indicates 
references to the Southwest Pacific . 
Ai�U 
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1 5 .  Coleman , Michael D. and Chapman , Rosemary ( comps ) 
Manuscripts and archives in Auckland University Library 
Auckland : Univers ity of Auckland . Library , 1 97 1 . 74 pp . 
Bibliographical Bulletin 6 
Alphabetical author lists under general ; literary manuscripts 
in non-Oceanic languages ; Maori and other Pac ific I s lands 
languages ; industrial re lations ; Univers ity of Auckland . Name 
and subj ect index in one alphabetical sequence indicates 
references to the Southwes t  Pacif ic . 
ANU 
1 6 .  Condl iffe , John Bell 
A Pacific bibliography 
Honolulu : the author , 1 927 . 83  pp . 
pp . 56-57 : Pacific I slands ; pp . 5 7-58 : Fij i ;  p . 6 1 : New 
Caledonia ; pp . 6 1 -62 : New Guinea and Papua ; p . 62 :  New Hebrides ; 
p . 66 :  Solomon Islands . Alphabetical author/title lists by 
is land group of 1 92 0 ' s  publications with brief descriptive 
notes . Journals listed on p . 7 9 .  
NML , NMQU 
1 7 .  Conover ,  Helen F .  ( comp . ) 
Islands of the Pacific: a select list of references 
Washington : The Library of Congress . Division of Bibliography , 
1 943 . 1 8 1  pp . ,  processed 
Supplementary to 1 93 1  bibl iography published in SUbject 
catalogue of the Royal Empire Society ( q . v .  38 ) .  
pp . 1 -7 0 :  General ; pp . 7 1 -7 8 :  Fij i ;  pp . 8 1 -8 7 : British Solomon 
I slands ; pp . 90-94 : New Hebrides ; pp . 94 - 1 1 6 :  New Guinea ; 
pp . 1 2 5-2 9 :  New Caledonia . Partially annotated alphabetical 
author/title lists by area of books , journal articles , official 
publi cations , reports and handbooks . Subj ect subheadings ; 
running number and Library of Congress shelf number . Author and 
subj ect indexes . 
NML 
1 8 .  Conover ,  Helen ( comp . ) 
Non self-governing areas with special emphasis on mandates and 
trusteeships: a selected list of references. Vol . 2  
Washington: The Library of Congress . General Reference and 
Bibliography Divis ion , 1 947 . Pagination continues from vol . 1 
pp . 2 2 2 -3 5 : "C" Mandates - Pacific Area ; pp . 2 46-5 1 :  New Guinea ; 
pp . 3 96-99 : British Empire possessions in the Pacif i c ;  
pp . 3 99-40 0 :  French possessions . Author ( and other names ) index 
gives running number of relevant references . 
ANU 
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1 9 .  Coppel l ,  w.G. and Stratigos , s. 
A bibliography of Pacific islands theses and dissertations 
Canberra : Austra lian Nationa l Univers ity . Research School of 
Pacif ic Studies ; Hawaii : Brigham Young University . The 
Institute for Polynesian Studies ,  1 98 3 . xii , 520  pp . 
Alphabetical author/title index with ful l details . Subj ect 
index with short titles . Covers items to 1 98 0 . Gives a 
directory of univers ities and col leges and a list of theses 
reference works . 
Widely held 
20 . Dickson , Diane and Dossor , Carol ( comps ) 
World catalogue of theses on the Pacific Islands 
Canberra : Australian National Univers ity Press , 1 97 0 . 
xii , 1 2 3 PP • 
Alphabetical author list of theses in more commonly read 
European languages by local ity with subj ect subdivis ions 
whenever applicable . Gives titles of theses published . Covers 
period 1 890- 1 96 8 . A number of inaccuracies with non-English 
theses . 
Wide ly held 
2 1 .  Dossor , Carol and Dickson , Diane ( comps ) 
World catalogue of theses on the Pacific Islands 
Canberra : Australian National Univers ity Press , 1 97 0 . 
xii , 1 2 3 pp . 
Alphabetical author list of theses in more commonly read 
European languages by local ity with subj ect subdivis ions 
whenever applicable . Gives titles of theses published . Covers 
period 1 890- 1 96 8 . A number of inaccuracies with non-English 
theses . 
Wide ly he ld 
2 2 . Feder ley , Berndt et al ( comp . ) 
Sources of the history of North Africa, Asia and Oceania in 
Finland, Norway and Sweden 
Mlinchen , London , New York , Pari s : K. G .  Saur , 1 98 1 . 2 3 3  pp . 
Internat ional Council on Archives . Guides to the sources for 
the history of nations , Series 3 :  North Africa , As ia , Oceania . 
Vol . 3 ,  Part 2 .  
F in land : no Pacific references . pp . 3 5- 1 1 1 :  Norway . Listing by 
government department or repository , by country of reference . 
See in particular "Reports from Consulates and Legat ions : 
Oceania" under Archives of the Roya l  Norwegian Ministry of 
Foreign Af fairs . Covers a wide range of repos itories , 
institutions , authorities and includes the media . Sweden : very 
few Pacific references . Introductory notes to each repos itory . 
Index of personal , geographic and other names and of archives 
and collections . 
NSL , NUN : S  
5 
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2 3 .  Felts , Margaret ( comp . ) 
Archives of the South Pacific Conmrl.ssion and related papers . 
A guide to collections 
Santa Cruz : Univers ity of California . Library , 1 97 1 . 58 pp . ,  
processed 
Univers ity of California , Santa Cruz . Center for South Pacific 
Studies . Bibliographical Series 1 
Lists papers presented to the University by former personne l of 
the South Pacific Commission for the period 1 94 7 - 1 97 0 .  Detailed 
inventory of boxes by their number . Contents : miscellaneous 
administrative papers ; reports ; pro j ects ; conferences ; 
proceedings 1 st-3 2nd sess ions ( 1 948- 1 969 ) . 
Widely held 
24. Hamer , Philip M .  ( ed . ) 
* Materials in the National Archives relatinq to the southern and 
western Pacific areas 
Washington : Nationa l Archives , 1 942 . 1 4  pp . 
National Archives Reference Information Circular 2 .  
2 5 .  Hansen , c. Rise ( comp . ) 
Sources of the history of North Africa, Asia and Oceania in 
Denmark 
MUnchen ,  London , New York , Paris : K . G .  Saur , 1 98 0 . 842 pp .  
International Council on Archives . Guides t o  the sources for 
the history of nations , Series 3 : North Africa , Asia and 
Oceania .  Vol . 3 , Part 1 .  
A variety of arrangements to deal with a multitude of 
repos i tories and collections . A geographica l , personal and 
other names index . Relevant references under Bismarck 
Archipelago , New Britain and Melanesia . 
NSL , NUN : S ,  W 
2 6 . Holdsworth , H .  ( comp . ) 
united Nations documents relatinq to the South Pacific 
Suva , Fij i :  The University of the South Pacific , 1 97 8 . 
ix , 1 92 PP• 
pp . 8- 1 6 :  Fij i ;  pp . 44-49 : New Hebrides ; pp . 55-89 : Papua New 
Guinea ; pp . 93- 1 0 0 :  Solomon I slands . Covers the period 
1 95 0 - 1 973 . Documents listed under creating Uni ted Nations 
agency . 
ANU , NML , SFU , VMU , W 
2 7 . Hughes , Roger 
Oceania : a basic annotated bibliography for students , librarians 
and general readers 
London : Commonwealth Institute , 1 977 . 5 3  pp . 
Commonwealth Bibliographies 1 5  
THE SOUTHWEST PACIFIC 
Author lis ts by region with subject subheadings according to 
avai lable literature . Includes an audio-v isual supplement . 
Exc ludes New Caledon ia. No index . 
Widely he ld 
2 8 .  Ingleton , Geoffrey Chapman ( comp . }  
A catalogue of select books from. the Ingleton collection: 
a library of Antarctica and Australiana bibliography and 
cartography, hydrography and nautica, Hew Zealand and Pacific 
voyages and travels 
Sydney : Angus and Robertson , Rare Books Divis ion [ 1 9 7 1 - 1 97 7 ] .  
v ,  982 PP •  
7 
pp . 286-338 : Pacific in general . Books and off icial publications 
on a wide range of subjects listed alphabetically by major 
geographical divis ion . No indexes. 
NML , SSL,  VU 
29.  Institut flir As ienkunde 
Ausqewiihlte neuere Literatur (A selected bibliography of recent 
lite rature} 
Hamburg :  Institut flir As ienkunde . 1 9 77- quarterly 
Has a Pacif ic section with individual island groups . Lists 
monographs and journal s ; brief annotations in German-English ; 
French and German references . Each is sue has a geography/ 
subject index , author index and subject/area index . Format now 
varied : Pacif ic sect ion in every two or three issues only . 
VMOU 
3 0 .  Internationa l Council on Ar chives ( Commis s ion f ran9aise du guide 
des sources de l ' histoire des nations} 
Sources de l'histoire de l ' As ie et de l'Oceanie dans les 
archives et bibliotheques fran�aises. 2 vols 
Mlinchen ,  New York , Pari s: K . G .  Saur , 1 98 1 . xxii i ,  593 pp . ;  
xi , 3 1 6  pp . 
Internationa l Counci l on Archives . Guides to the sources for 
the history of nations . Series 3 :  North Africa , As ia and 
Oceania. Vol . 2 ,  Parts 1 and 2 
Part 1: Archives. Selective list of documents held in a number 
of r epositories arranged by repos itory with introductory notes 
to each section and descriptive annotations in French for each 
entry . Covers nationa l ,  departmenta l ,  min ister ial and private 
archives . In appendix :  l ist of Min isters of Colonies , 
1626- 1 958 ; Directors of Central Administration ( Co lonies ) ,  
1 7 1 0 - 1 954 ; Co lonial Adminis trators by colony . 
Part 2 :  Bibliotheque Bationale. Mater ial he ld listed by 
repos itory within the Bibl iotheque Nationale and by col lection. 
thereunder . Explanatory notes on repos itories ; descriptive 
notes and she lf number for each entry as we l l  as running number . 
Dictionary/catalogue format author and subject index . 
NSL , NUN : S ,  VMOU 
8 
3 1 .  
* 
32 . 
* 
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Ives , Alan ( comp. ) 
Archives in the Pacific - a short bibliography to 1971 
Wagga Wagga , New South Wales : Riverina Co l lege of Advanced 
Education. Riverina Col lege Arch i ves and Records Service , 1 98 4. 
1 4  PP · 
Jaquet , Frits G.P . 
Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands . 
Part II : Sources 1796-1949 
MUnchen : K . G. Saur , 1 98 3 . 547 pp. 
International Counci l  on Archives . Guides to the sources for 
the his tory of nations. Series 3, vol.4 
3 3 . Jeffery , Walter James ( comp. ) 
Index to the Nautical Magazine 1832-1894 
Sydney : Mitchell Library , 1 97 4. ii , 393  pp . ,  processed 
Dictionary-cata logue listing by names under individual is land 
group ; gives short t itle and publication data of relevant 
articles 
ANU, NML 
34. Joint Bank-Fund Library 
The developing areas. A classified bibliography . Vo1 . 3 :  Asia 
and Oceania 
Boston , Mas s . :  G.K . Hal l  and Co . ,  1 9 76 . xiv , 603  pp . 
Dewey clas s ification shelf lists by country. Geographic index 
and table of contents .  
ANU 
3 5. Langdon , Robert ( ed. ) and Woodhouse ,  Margaret ( comp . ) 
CUDlulative index to the •pacific Islands Monthly• , Vo1umes 
1 to 15 [Auqust 1930 to Ju1y 1 945] 
Sydney : Pacific Publ ications , 1 968. 2 2 7  pp . 
pp . 1 43 -5 2 : Fij i ;  pp . 1 6 2 -66 : New Caledonia ; pp . 1 65-83 : New 
Guinea ; pp. 1 84-8 6 : New Hebrides ; pp. 1 88-9 8 : Papua ; 
pp. 1 99-2 0 3 : Solomon Is lands . Items listed chronologically under 
alphabetically arranged subj ect headings. 
ANU 
36. Langdon , Robert ( ed. ) , Woodhouse ,  Margaret and Tryon , Gaye 
( comps ) 
CUmul.ative index to the •pacific Islands Monthly• , Vo1maes 
16 to 25 [Auqust 1945 to July 1955) 
Canberra : Australian National Univers ity . Res earch School of 
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Pacific Studies .  Pacific Manuscripts Bureau, 1 98 4 . 346 pp . 
pp . 248-6 5 : Fij i ;  pp . 2 74-78 : New Caledonia ; pp . 2 79-8 1 : New 
Hebr ides ; pp . 28 3 -3 1 3 :  Papua New Guinea ; pp . 3 1 4 - 1 9 :  So lomon 
Is lands ; pp.3 3 0 - 3 9 : Pac ific I s lands ( general ) .  Subject 
headings alphabetically arranged ; items under headings arranged 
chronological ly . Relevant entries in other sections can be 
found through place names index . 
Wide ly held 
3 7 . Leeson , Ida 
A bibliography of bibliographies of the South Pacific 
London : Oxford University Pres s , 1 9 54 . x, 6 1  pp . 
Alphabetical author lists by region with subject subheadings of 
bibl iographies included in monographs . Partia lly annotated . 
Dictionary catalogue index . 
Widely held 
38 . Lewin, Evans 
Subject catalogue of the Library of the Royal Empire Society, 
formerly the Royal Colonial Institute . Vol . 2  
London : Roya l Empire Soc iety, 1 93 1 .  v ,  76 1 pp . 
pp . 48 3 - 5 2 0 :  South Pacif i c ;  pp . 5 2 0 -3 0 :  Fij i ;  pp . 5 3 5 - 3 9 : New 
Hebrides ; pp . 540-54 : Papua New Guinea ; pp . 5 58- 6 1 : Solomon 
I s lands ; p . 56 3 : Loyalty I s lands ; pp . 563- 65 : New Caledonia . 
Non-s equential author/title lists by area with subj ect 
subdivis ions of works in more commonly read European languages . 
Author and geographical headi ngs indexes . 
ANU , NML 
3 9 .  Lewin , Evans 
The Pacific region : a bibliography of the Pacific and East 
Indian islands, exclusive of Japan 
London : The Royal Empire Society, 1944 . 76 pp . 
Royal Empire Society Bibl iographies 1 1  
Sections 1 -7 :  Alphabetical author list by subj ect . Sections 
8- 1 8 :  Area headings with localised subheadings . Author and 
geographical indexes . 
ANU , NML, TSL, VLU, WU 
40 . London , Univers ity of . School of Orienta l and Af rican Studies 
Library catalogue Vol . 20 :  Subj ect catalogue - South East Asia 
and Pacific Is lands 
Boston, Mass . :  G . K . Ha l l  & co . ,  1 96 3 . 5 3 5  pp . 
pp . 3 3 1 - 3 3 :  Fi j i  Islands ; pp . 5 0 3 - 09 : Melanesia ; pp . 5 1 1 -2 3 : 
Pac ific ; pp . 5 3 1 - 3 3 : Solomon Is lands ; pp . 260 - 7 1 :  New Guinea. 
Catalogue card l isting by country with subj ect subheadings. 
NML 
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4 1 . McLaren Collection 
Extens ive and varied col lect ion with two relevant sections. 
1 .  Pacif ic : A to Z �rrangement of books on F ij i ,  New Caledonia , 
the New Hebrides and the So lomon I s lands . 2 .  Papua New Guinea 
including Solomon Is lands : Monographs; Australian Government 
publications ( stati stics , nationa l estimates , reports ) ;  
Vols I -XIV of "Laws of the Terr itory of New Guinea " and Papua 
and New Guinea Reports 1 9 52- 1 973 ; Commonwealth of Australia 
Papua Reports 1 9 1 1 - 1 940 ( incomplete ) ;  Commonwealth o f  Austra l ia 
Reports to the League of Nations , 1 924-25 to 1 9 39-46 ; Victorian 
Parliamentary Papers 1 88 1 -8 7 ; Annual Reports for British New 
Guinea , 1 886- 1 899 ; Papua New Guinea Annual Reports , 1 948- 1 95 8 ; 
Reports to United Nati ons , 1 94 7 - 1 965 ;  numerous pamphlets , 
documents and statements . 
vu 
42 . Mander-Jones , Phyllis ( ed . ) 
Manuscripts in the British Isles relating to Australia, New 
Zealand and the Pacific 
Canberra : Australian Nationa l Univers ity Press , 1 9 7 2 . 
xxiii , 697 pp. 
Entries listed by repos itory , of ficial or private , with ful l  
references and description o f  contents. Subdivisions vary 
according to classif ication adopted by individual repos itories . 
A comprehens ive index of personal and place names . 
Wide ly held 
4 3 . Meleisa ,  M.  and Ngavirue , Mb . 
Twentieth century Pacific bibliOCJraphy 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea , 1 973 . 7 3  pp . ,  
processed 
Author list of books , reports and letters . Author list of 
artic les from journals held at the University of Papua New 
Guinea . Chronological index of article s  in Journal of Pacific 
History and Pacific Islands Monthly, 1 945- 1 968 . 
ANU , NU , SFU , VU 
44 . Mitchell Library 
Index to the •Nautical Magazine• 1832-1894 , compiled by Walter 
James Jeffery 
Sydney : Mitchell Library , 1 9 74 . i i ,  393 pp . ,  processed 
Dictionary-cata logue listing by names under individual island 
group ; gives short title and publication data of relevant 
artic les 
ANU , NML 
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45 . Mitche l l  Library 
Catalogue of manuscripts of Australasia and the Pacific in the 
Mitchell Library, Sydney. 2 vo ls 
Sydn.ay: The Trustees of the Publ ic Library of New South Wales, 
1 967- 1 96 9 .  282 pp ; 500 PP• 
Entr ies listed by author, col lector or heading re lating to 
subj ect or form of manuscript . Brief descriptive notes . Name 
and subj ect index . 
Widely held 
1 1  
4 6 .  Nationa l Archives o f  F i j i ( formerly Central Archives o f  Fi j i  and 
the Wes tern Paci fic High Commiss ion ) 
catalogue of microfilms. Library series 
Suva , F i j i: The Archives , 1 966- irregular 
Non-sequential list of officia l and unof ficial references with 
some descriptive notes . Author and title index . 
Wide ly held 
47 . Nat ional Library of Aus tra lia 
Current Awareness Bulletin IE 1 28 :  Pacific Islands 
Canberra : National Library of Austra lia , 1 98 1 . 7 pp . 
Dictionary cata logue listing by subj ect of books received in the 
National Library . 
Wide ly held 
48 . National Library of Australia 
Current Awareness Bulletin IE 1 92 :  Oceania 
Canberra : National Library of Aus tra lia , 1 98 2 . 5 pp . 
Di ctionary cata logue listing of recent publ ications received in 
the National Library with inter im shelf number .  
Widely he ld 
49 . Nat ional Library of Austral ia 
Area Studies CUrrent Awareness Bulletin IE 317: Pacific Islands 
Canbe r ra : National Library of Australia , 1 98 5 .  1 7  pp . 
pp.7-10: Fiji; p.13: New Caledonia; p.15: Solomon Is lands ; 
pp . 1 6- 1 7: Vanuatu . Dictionary cata logue listings by 
geographical divis ion of books received in the Nationa l Library . 
Widely he ld 
50. Ngavirue , Mb. and Me leisa , M .  
Twentieth century Pacific bibliography 
Port Moresby : Un ivers ity of Papua New Guinea , 1 9 73 . 73 pp . ,  
processed 
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Author li st of books , reports and letters . Author l i s t  of 
articles from journals held at the University of Papua New 
Guinea . Chronological index of art icles in Journal of Pacific 
History and Pacific Islands Monthly, 1 945 - 1 968 . 
ANU , NU , SFU , VU 
5 1 . Papua New Guinea . National Library Sefvice 
Union list of Pacific imprint serials held in Pacific libraries 
Port Moresby : National Library Service of Papua New Guinea , 
1 978- irregular 
Alphabetical title list giv ing country of publication , location 
and holdings avai lable of more than 2 1 0 0  serials published in 
f i f teen Pacific countries . 
Widely held 
5 2 .  Papua New Guinea , Univers ity of . Library 
Rew Guinea periodical index . Guide to current periodical 
literature about New Guinea 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea , 1 968- annual 
cumulation 
Dictionary-cata logue listing by author and subj ect of scholarly 
reviews , newspaper articles , obituaries etc . Some references on 
Fi j i  and New Caledonia . 
Wide ly held 
5 3 .  Partington , James Edge 
catalOCJUe of the Australasian collection of books and pictures 
formed by the late James Edge Partington , with a memoir by 
Harvey G. Beasley 
London : Francis Edward , 1 934 . xi , 1 78 pp . 
Alphabetical author l ist of books , reports , pamphlets , 
lithographs , parliamentary acts and papers in more commonly read 
European languages . Some des criptive notes . Locality/subj ect 
index . 
QSL , TSL , VMOU , VU 
5 4 . Petherick , Edward Augustus 
Petherick Collection 
Canberra : National Library of Australia 
Box 8 1 : Fij i I s lands ; box 8 3: New Hebrides ; box 8 5: New 
Ca ledonia; box 86: Solomon I slands ; box 8 8 :  New Guinea . Each 
box contains chronologically arranged hand-written entries of 
r.elevant literature , references to unpubl ished papers and 
newspaper cuttings . 
ANU 
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55 . Polansky , Patricia (comp. ) 
Russian writings on the South Pacific area : a preliminary 
edition 
Honolulu : Univers ity of Hawaii ,  1 97 4 . 1 56 pp . 
Author lists arranged on a geographica l/cultural basis with 
location of sources cited and extens ive Engl ish trans lations of 
titles . Author , s ubject ,  Rus s ian tit les and English tit les 
indexes . 
ANL , NML, NMQU 
56 . Ragatz , Lowe l l  ( comp. ) 
1 3  
A bibliography of articles , descriptive , historical and 
scientific, on colonies and other dependent territories, 
appearinq in American geographical and kindred journals. 2 vols 
Washington: Educational Re search Bureau , 1 9 5 1 . x, 2 1 3  pp . ; 
xviii , 1 49 PP• 
Vo l . I :  to 1 934 ; Vol . I I :  1 93 5- 1 950 . Alphabetical author lists 
by colonial power with regional subdivis ions . 
Widely he ld 
5 7 . Riesenfeld , A .  
The megalithic culture of Melanesia 
Leiden : E . J . Bri l l ,  1 95 0 . 736 PP• 
pp . 686-7 1 6 :  alphabet ical author list of books and j ourna l 
art icles in more commonly read European languages . 
ANU , QSL 
58. Roessingh ,  Marius P . H .  ( comp . ) (Netherlands State Archive 
Service . Royal Inst itute of Linguistics and Anthropology ) 
Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands . 
Part I :  Sources up to 1796 
Mlinchen , New York , London , Paris : K. G .  Saur , 1 982 . 3 3 7  pp . 
International Council on Archives . Guides to the sources for 
the history of nations , series 3: North Af rica , Asia and 
Oceania . Vol . 4  
Subdivided according to organizat ion of Dutch archives in 
alphabetical sequence , but State Archives of Netherlands treated 
first; followed by municipal archives; other institutions; 
privately owned archives . Translation given for all manuscript 
headings . Explanatory notes in English . Index to archives and 
col lections . Personal and geographical names index . 
ANL , ANU 
5 9 .  Ronnie , Mary A .  ( comp . ) 
The Pacific and its neighbours . A select list with annotations 
Dunedin : Public Library , 1 96 5 .  ii , 24 pp . ,  processed 
pp . 9- 2 3 : Pacific I s lands . Publ ications listed by subject - art , 
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exploration , voyaging theories - with regional s ubheadings . 
Brief des cript ive notes . Author index . 
ANL , NML 
6 0 . Roth , H. 
South Pacific government serials 
Auckland : Univers ity of Auckland . Library , 1 97 3 . 3 1  pp . 
Bibl iographical Bulletin 9 
A revised and enlarged edit ion of the Univers i ty of Auckland 
Library Bibliographical Bulletin 4 .  Lists annual reports , 
gazettes , parliamentary papers and debates and s tatistics by 
is land group . Holdings at the University of Auckland 
identi f ied. 
Widely held 
6 1 . Saito , Shuo and Cammack , Floyd M .  
Pacific Island bibliography 
New York : The Scarecrow Press Inc . , 1 9 62 . 4 2 1 pp . 
Compi led from a se lection of materials in the Pacific Collecti on 
at the Univers ity of Hawai i ' s  Gregg M .  Sinclair Library . 
Alphabetical author lists by region of works in more commonly 
read European languages published after 1 948 , and of earl ier 
unpublished material . Marked Social Sciences orientation . Some 
non-English titles translated . Extens ive name index . 
Wide ly held 
6 2 .  South Pacific Commiss ion 
Select list of publications of the South Pacific Commission 
Noumea : south Pac ific Commis sion , 1 978- annual ,  processed 
Chronological listing of articles and reports by publication 
series . 
ANU , NML , VU, WLB 
6 3 . South Pacific , Univers ity of the . Library 
Bibliography of periodical articles relating to the South 
Pacific 
Suva , Fij i :  Univers ity of the South Pacific , irregular , 1 974-
Firs t three issues list only articles available in the 
Univers ity of the South Pacific Library . Subsequent i ssues 
include holdings in the Library of the South Pac ific Commission 
pQbli shed in current year . varied presentation . Vol . 2  ( 1 975 ) 
has several appendices : seminars ; workshops ; theses from 
Pacific Theological College ; South Paci f ic Commiss ion reports .  
Alphabetical author l ist by subj ect with loca lity subheadings . 
Subj ect index and author index in all issues . 
ANL , ANU , NNCU 
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64 . Stratigos , s. and Coppell , W . G .  
A bibliography of Pacific islands theses an d  dissertations 
Canberra : Austral ian Nationa l University .  Res earch School of 
Pac i f ic Studies ;  Hawai i :  Br igham Young University . The 
Institute for Polynes ian Studies , 1 98 3 . xii , 520  pp . 
Alphabetical author/title index with ful l details . Subj ect 
index with short titles . Covers items to 1 98 0 . Gives a 
direc tory of universities and col leges and a list of theses 
reference works . 
Wide ly he ld 
65. Swift , Catherine ( comp . ) 
Union list of higher degree theses of the universities of New 
zealand 
Wel l ington : New Zealand Library As soc iation , 1 969 . x ,  1 3 8 pp . 
Alphabet ical author list by subj ect , indicating location of 
references . Subj ect index with regional cross-references . 
Supplements : 1 963-6 7 ,  1 9 7 1 -75 , 1 976-78 . 
ANU 
66 . Sydney Free Public Library 
Australasian bibliography : catalogue of books in the Free 
Library , Sydney , relating to , or published in , Australasia . 
2 vol s  
Sydney : Government Printer , 1 893 . ix , 5 8 4  pp . ;  2 1 6  pp . 
pp . 52 1 -6 5 :  Polynesia ( includes Melanes ia ) . 
1 5  
A three-part catalogue each of which is necessary to obtain ful l 
bibl iographical information . 
NML , NSL , SSL 
6 7 . Titcomb , Margaret ( comp . ) 
Pacific : a core collection 
Ann Arbor , Michigan : Xerox Univers ity Microf ilms , 1 973 . vi , 
6 1  PP· 
Alphabetical author lis ts of old and new books by broad subj ect : 
history ; environment ; ethnography ; bibliography . Annotations 
and running number .  Out of print entries identif ied . 
Geographic, author, title indexes. 
ANU , VMOU 
68 . Tryon , Gaye and Woodhouse ,  Margaret { comps} and Langdon , Robert 
( ed . }  
CUlllulative index to the "Pacific Islands Monthly• , VolW11es 
1 6  to 25 [August 1945 to July 1 955) 
Canberra : Austral ian Nat iona l University .  Research School of 
Pac i f ic Studies . Pac ific Manus cripts Bureau , 1 984 . 346 pp . 
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pp . 248-65 : Fij i ;  pp . 2 74-78 : New Caledonia ; pp . 27 9-8 1 : New 
Hebr ides ; pp . 283-3 1 3 :  Papua New Guinea ; pp . 3 1 4 - 1 9 :  Solomon 
Is lands ; pp . 33 0-39 : Paci f ic I s lands ( genera l ) .  subj ect 
headings alphabetically arranged; items under headings arranged 
chronologically .  Re levant entries in other sections can be 
found through place names index . 
Widely he ld 
69 . United States . Library of Congress 
* Islands of the Pacific : a selected list of references 
Washington : Library of Congress , 1 943 . 1 8 1  pp . 
7 0. vandewoude , Emi le and vanrie , Andre 
* Guide des sources de l'histoire d' Afrique du Nord, d ' As ie et 
d'Oceanie conservees en Belgique 
Bruxel les : Archives generales du Royaume , 1 97 2 . 622  pp . 
International Counci l on Archives . Guide to the sources for the 
history of nations . Series 3 :  North Af rica , As ia , Oceania . 
vo1 . 1 
ANU , NSL ,  NUN : S ,  VU 
7 1 . vanrie , Andre and vandewoude , Emile 
* Guide des sources de l'histoire d'Afrique du Nord, d'As ie et 
d'<>c6anie conservees en Belgique 
Bruxel les : Archives generales du Royaume , 1 97 2 . 6 2 2  pp . 
International Counci l on Archives . Guide to the sources for the 
history of nations . Series 3 :  North Africa , Asia , Oceania . 
Vol . 1  
ANU , NSL ,  NUN : S , VU 
72 . Woodhouse ,  Margaret ( comp . ) and Langdon , Robert ( ed . ) 
Comulative index to the •pacific Islands Monthly" , Vo lumes 
1 to 1 5  [August 1930 to July 1 945] 
Sydney : Pacific Publ ications , 1 9 68 . 2 2 7  PP• 
pp . 1 43-52 : Fij i ;  pp . 1 6 2-66 : New Caledonia ; pp . 1 6 5-83 : New 
Guinea ; pp . 1 84-86 : New Hebrides ; pp . 1 88-9 8 : Papua ; 
pp . 1 99-2 03 :  Solomon Is lands . Items l isted chronologically under 
alphabetically arranged subj ect headings . 
ANU 
7 3 .  Woodhouse ,  Margaret and Tryon , Gaye ( comps ) and Langdon , Robert 
( ed . ) 
Cmmlative index to the •pacific Islands Monthly• , Volumes 
16 to 25 [August 1945 to July 1955] 
Canberra : Australian National Univers ity . Research School of 
Pacific Studies . Pacific Manuscripts Bureau , 1 98 4 . 346 pp . 
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pp . 248-65 : Fi j i ; pp . 274-78 : New Caledonia ; pp . 2 79-8 1 : New 
Hebrides ; pp . 283-3 1 3 :  Papua New Guinea ; pp . 3 1 4- 1 9 :  Solomon 
Is lands ; pp . 33 0-39 : Pacific Is lands ( general ) . Subject 
headings alphabetically arranged; items under headings arranged 
chronologically . Relevant entries in other sections can be 
found through place name index . 
Widely held 
EARTH SCIENCES 
7 4 .  Annales de geographie 
Paris: Armand Col in , 1 892 - annual 
"Bibliographie geographique annuel le " . Alphabetical author 
lists by local ity . Relevant sections : Melanesie , Polynes ie . 
Relevant references in other sections indicated at end of each 
section . Author index . 
ANU 
7 5 .  Beards ley , Elaine and Kroenke , Loren w .  ( eds ) 
76 . 
* 
7 7 . 
* 
Bibliography of geology and geophysics in the South Pacific 
Canberra : Australian Government Publishing Service , 1 9 7 5 .  
ix , 9 1  pp . 
United Nations Economic and Social Commiss ion for Asia and the 
Pacific . Committee for Coordination of Joint Prospecting for 
Mineral Resources in South Pacific Shore Areas . Technical 
Bul letin 1 
pp . 3- 1 0 :  Solomon I slands ; pp . 1 3 - 1 8 :  Fi j i ;  pp . 28-5 2 : New 
Caledonia ; pp . 5 3 - 7 3 : New Hebrides . Alphabetical author/title 
lists by island group with brief introductory notes to each 
section . 
AMG , VSL 
Bender , Thomas A .  and Vitale , Charles s. 
Selected bibliography of climatic maps for the Western Pacific 
Ocean 
Washington : United States Weather Bureau , 1 958 . 23 pp . 
mimeographed 
Berger , A . R . , Stow , o . A . v . and Skidmore J .  
Preliminary bibliography o n  groundwater in developing countries 
1970 to 1976 
St John , Newfoundland : Association of Geos cientists for 
International Deve lopment , 1 976 . 3 0 5  pp . 
18 
78 . 
* 
7 9 . 
so. 
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Bryan , Edwin H . Jr 
"A guide to maps of the Pacific Ocean area" in Western 
Association of Map Libraries . Information Bu1letin 2 : 1 ( 1 9 7 0 )  
1 - 1 6  
Commonwea lth Bureau of Soils 
Bibliography on soils and agricu1ture in the Pacific Islands 
excluding Hawaii 
Farnham Royal , United Kingdom : Commonwea lth Agricultural 
Bureaux , 1 97 0 .  20 pp . ,  processed 
Commonwealth Bureau of Soi ls . Annotated Bibliography 1 38 3  
Seventy-eight entries o n  Me lanesia . Non-sequential l is t  of 
j ournal articles and research papers in more commonly read 
European languages . Al l references given in English and 
accompanied by abstracts of varying length . 
AS : FOR 
Commonwealth Bureau of Soi ls 
Soils of the South Pacific Islands 1969-1977 
Farnham Royal ,  United Kingdom : Commonwealth Agricultural 
Bureaux , 1 97 8 . 17 pp . ,  processed 
Commonwealth Bureau of Soils . Annotated Bibliography SG 1 95 9  
Non-sequential listing by locality o f  j ournal articles and 
conference papers . Computer-based data for some entries . All  
titles given in English but language of publication indicated . 
Brief abstracts . 
QS : TCP 
8 1 . Commonwealth Regional Renewable Energy Resources Information 
System { CRRERIS ) 
Commonwealth Regional Renewable Energy Resources Index 
Melbourne : Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation , 1 98 1  
Data-base index to material publ ished by countries co-operating 
in CRRERIS .  Inc ludes Fij i ,  Papua New Guinea , Solomon Is lands , 
Vanuatu . Does not have a regional index but CRRERIS will 
retrieve relevant information on request . 
VS : CL 
8 2 . Fouhy , E .  and Thompson , R . M . c .  
selected list o f  bibliographies o f  South Pacific Islands 
Wel lington , New Zealand : Department of Scientific and Industrial 
Research , 1 98 0 .  30 pp . 
New Zealand Oceanographic Institute . Misce llaneous 
Publication 9 1  
Alphabetical author/title list of bibliographies covering the 
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central South Pacific region from the Equator to the Tropic of 
Capricorn and from French Polynes ia to New Guinea . Access to 
relevant entries through list of is lands in appendix with 
running number cross-references . 
ANU 
8 3 .  Grier , Mary Catherine ( comp . ) 
References on the physical oceanography of the western Pacific 
Ocean 
Washington : United States . Department of the Navy . 
Hydrographic Off ice , 1 946 . ix , 1 74 pp . 
Hydrographic Off ice Publication 2 3 8  
1 9  
Alphabetical author/tit le lists o f  references i n  more commonly 
read European languages . Index of geographic names with subj ect 
subheadings indicates running number of relevant references . 
84 . 
* 
ANU 
Jouannic , Christian and Thompson , Rose-Marie ( eds ) 
Bibliography of geology and geophysics of the Southwestern 
Pacific 
Paris : United Nations Economic and Social Commiss ion for As ia 
and the Pacific ( UNESCAP ) .  viii , 2 5 8  PP• 
ANL 
8 5 . Kroenke , Loren w .  and Beards ley , E laine ( eds ) 
Bibliography of geology and geophysics in the South Pacific 
Canberra : Australian Government Publishing Service , 1 97 5 . 
ix , 9 1  PP• 
United Nations Economic and Social Commiss ion f or Asia and the 
Pacific . Committee for Coordination of Joint Prospecting for 
Mineral Resources in South Pacific Shore Areas . Technical 
Bulletin 1 
pp . 3- 1 0 :  Solomon Is lands ; pp . 1 3- 1 8 :  Fij i ;  pp . 28-52 : New 
Ca ledonia ; pp . 53-7 3 : New Hebrides . Alphabetical author/title 
lists by island group with brief introductory notes to each 
section . 
AMG , VSL 
86 . MacFadden , Clifford Herbert 
A bibli<><jraphy of Pacific area maps 
New York : American Institute of Pacific Re lations , 1 94 1  
( repr inted 1 978 ) . xxiii , 1 0 7 pp . 
Studies of the Pacific 6 
pp . 64-7 1 :  Oceania . Lists commercia l , phys ica l , political , 
economic or strategic maps published between 1 9 1 7  and 1 938 . 
ANL , ANU , VSL 
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87 . Marsden , Brian Sutcliffe and Tugby , Elise ( comps ) 
Bibliography of Australasian geography theses . Preliminary 
edition , 1 933-197 1 
Brisbane : Univers ity of Queens land . Department of Geography , 
1 97 2 .  xx , 7 7  PP • 
Alphabetical author lists of theses presented at New Zealand 
unive rs ities and at Australian univers ities . Locality code and 
listing at beginning of work enables identif ication of theses 
relevant to the Southwest Pacific . 
NIT , NUN , SIT , WU 
88 . Morrison , R. J .  
Bibliography o n  soils information from the South Pacific 
Suva , Fij i :  University of the South Pacific . Library , 1 98 2 . 
Pagination as at Appendix 4 in Proceedinqs of the South Pacific 
Reqional Forum on Soil Taxonomy from which this work is 
reprinted . 
pp . 389-4 0 3 : Fij i ;  pp . 40 8-09 : New Caledonia ; pp . 4 1 2 - 1 7 :  Papua 
New Guinea ; pp . 4 1 8-3 3 :  Solomon I s lands ; pp . 4 36-3 7 :  Vanuatu . 
Non-sequential listings of seminar papers , reports and journal 
articles by island group . 
ANL 
89 . Orvedal , Arnold Clifford 
Bibliography of the soils in the tropics . Vol . IV: Tropics in 
qeneral and islands of Pacific and Indian Oceans 
Washington : United States Agency for International Development , 
1 98 0 . 1 5 5 PP • 
Agriculture Technology for Developing Countries . Technical 
Series Bulletin 1 7  
Alphabetical author lists by region with brief descriptive 
notes ; French and English references . 
ANL 
90 . Rigby M .  ( ed )  
* Collected bibliographies on physical oceanography ( 1953-1964 ) 
Washington : American Meteorological Society , 1 96 5 . 8 0 7  pp . 
9 1 . Royal Geographical Society 
Review of British qeoqraphical work durinq the hundred years , 
1 789- 1889 
London : Royal Geographical Society , 1 893 . 2 5 7  pp . 
pp . 1 9 0 -94 : The Oceans ; pp. 1 7 5-8 3 : Pacific I slands . 
logical listing of books , j ournal articles , reports , 
publ ications . Author and short title indexes . 
NML 
Chrono­
of f i cia l 
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9 2 . Skidmore J . , Stow , D . A . v. and Berger , A . R . 
* Preliminary bibliography on groundwater in developing countries 
1970 to 1 976 
9 3 . 
* 
94 . 
St John , Newfoundland : As sociation of Geoscientists for 
International Development , 1 97 6 . 3 0 5  pp . 
Stow , D . A . v . , Skidmore J .  and Berger , A . R. 
Preliminary bibliography on groundwater in developing countries 
1970 to 1 976 
St John , Newfoundland : Association of Geoscientists for 
International Development , 1 976 . 305 pp . 
Sund , Paul N .  
2 1  
* Tonas, oceanography and meteorology of the Pacific : an annotated 
bibliography 1950-1 978 
9 5 .  
96 . 
* 
Seattle : National Marine Fisheries Service , 1 98 1  
Thompson , R . M . c .  and Fouhy , E .  
Selected list of bibliographies of South Pacific :Islands 
We llington , New Zealand : Department of Scientific and Indus tria l 
Research , 1 98 0 . 3 0  pp . 
New Zealand Oceanographic Institute . Miscel laneous 
Publication 9 1  
Alphabetical author/title lists of bibliographies covering the 
central South Pacific region f rom the Equator to the Tropic of 
Capricorn and from French Polynesia to New Guinea . Access to 
re levant entries through list of islands in appendix with 
running number cross-references . 
ANU 
Thompson , Rose-Marie and Jouannic ,  Christian ( eds )  
Bibliography of geology and geophysics of the Southwestern 
Pacific 
Paris : United Nations Economic and Social Commiss ion for As ia 
and the Pacific ( UNESCAP ) .  vii i ,  2 58 PP • 
ANL 
9 7 . Tugby , E l ise and Marsden , Brian Sutcliffe ( comps ) 
Bibliography of Australasian geography theses . Preliminary 
edition, 1 933-1971 
Brisbane : University of Queensland . Department of Geography , 
1 972 . xx , 7 7  PP• 
Alphabetical author lists of theses presented at New Zealand 
univers ities and at Australian univers ities . Locality code and 
listing at beginning of work enables identif icat ion of theses 
relevant to the Southwest Pacific . 
NIT , NUN , SIT , WU 
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9 8 . Tugby , Elise and Wadley , David 
Australasian theses in qeoqraphy 1 972-80 . Analysis and 
classified biblioqraphy 
Brisbane : Univers ity of Queensland . Department of Geography, 
1 98 2 . 1 88 pp . 
A number of entries on Pacific Is la nds . Alphabetical author 
list fol lowed by four d if ferent search tabulations . 
Widely held 
99 . United States. Department of the Navy . Hydrographic Off ice 
References on the physical oceanoqraphy of the Western Pacific 
Ocean 
1 0 0 .  
* 
Washington , D . C . : Un ited States Government Printing Office ,  
1 94 6 . ix , 1 74 PP• 
Hydrographic Of f ice Publication 238 
Alphabetical author l i st of books and j ournal articles in more 
commonly read European languages . Partially annotated . Some 
t itles trans lated . Subj ect index with geographical 
subdivis ions . 
ANU 
Vitale, Charles s. and Bender , Thomas A .  
Selected bibliography o f  climatic maps for the Western Pacific 
Ocean 
Washington : United States Weather Bureau , 1 9 58 . 2 3  pp . 
mimeographed 
1 0 1 .  Wadley , David and Tugby, E lise 
Australasian theses in qeoqrapby 1 972-80 . Analysis and 
classified biblioqraphy 
Brisbane : University of Queens land . Department of Geography , 
1 9  8 2 • 1 8  8 pp . 
A number of entries on Pacific Is lands . Alphabetical author 
list fol lowed by four different search tabulations . 
Wide ly held 
1 0 2 .  Wroth , Laurence c .  
* '11le early cartoqraphy of the Pacific 
New York : (B ibliographical Society of Ameri ca] 1 944 
Bibliographica l Society of America . Papers 38: 2 
SSL 
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LIFE SCIENCES 
1 0 3 .  Bartlett , Harley H .  
Fire in relation to primitive agriculture and grazinq in the 
tropics . Annotated bibliography . 3 vol s  
Ann Arbor : The University of Michigan . Department of Botany , 
1 95 5 - 1 96 1 . 568 pp . ;  8 7 3  pp . ;  2 1 6  pp . 
2 3  
Each volume contains a n  alphabetical author/title list with 
extens ive annotations . Mixed subj ect/area index indicates 
relevant entr ies under Melanesia and individua l is land groups . 
Author ' s  name and area under discuss ion at the top of each page . 
ANU , NHA 
1 04 .  Chee l ,  E .  
"Bibliography of Australia , New Zealand and Pacific I s lands 
lichens" in Journal and Proceedinqs of the Royal Society of Hew 
South Wales for 1 906. 1 4 1 -54 
Sydney : The Society , 1 88 1 - annual 
pp . 1 5 1 -53 : South Sea Is lands . Non-sequential author lists by 
island group . 
ANU 
1 0 5 .  Commonwea lth Bureau of Soils 
Bibliography on soils and agriculture in the Pacific Islands 
excluding Hawaii 
Farnham Royal ,  United Kingdom : Commonwealth Agricultura l 
Bureaux , 1 97 0 . 2 0  pp . ,  processed 
Commonwealth Bureau of Soils . Annotated Bibliography 1 383 
Seventy-eight entries on Me lanesia . Non-sequential list of 
j ournal articles and research papers in more commonly read 
European languages . All references given in English and 
accompanied by abstracts of varying lengths . 
AS : FOR 
1 06 .  Firman , Ivor D.  
Bibliography of plant pathology and mycology in the area of the 
South Pacific Commission, 1820-1 976 
Nou.mea : South Pacific Commission , 1 978 . iv , 79 pp . 
South Pacific Commission Technical Paper 1 76 
pp . 50-55 : Fij i ;  pp . 58-60 : New Caledonia ; pp . 60-6 1 :  New 
Hebri des ; pp . 62 -6 6 :  Papua New Guinea ; pp . 67-68 : Solomon 
Is lands . Alphabetical author/title lists of books , j ourna l 
articles and conference papers with brief annotations . 
Geographical index with sub ject subdivis ions ; chronologically 
l isted cross-references . 
ANL 
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1 07 .  Firman , Ivor D. ( comp . ) 
Annotated bibliography on sources of information on plant 
disease distribution in the area of the South Pacific Commission 
Noumea : South Pacific Commiss ion , 1 975 . ii , 23 pp . 
South Pacific Commiss ion Technical Paper 1 7 2 
Alphabetical author list with abstracts of reports and records . 
Chronological list of Technical Documents is sued by the Food 
Agricultural Organi zation . Locality index . 
ANU , NHA 
1 0 8 .  Fosberg, F .  Raymond and Sachet , Mar ie-He lene 
"Vegetation of tropical is lands "  in their Island Bibliographies 
supplement 
Washington , D . C . : National Academy of Sciences , 1 9 7 1 . 
pp . 3 09-5 0 ,  427 
Alphabetical author list of books , j ournal articles , reports ,  in 
more commonly read European languages . Brief descriptive notes 
or abstracts . pp . 3 5 1 - 62 : Regional and subj ect indexes ; 
pp . 364-4 1 6 :  List of abbreviations used . 
ANU , NHA, NML 
1 09 .  Merrill , D. Elmer 
A botanical bibliography o f  the islands o f  the Pacific 
Washington : Smithsonian Institution . United States National 
Museum ,  1 947 . 4 04 pp . 
United States National Herbarium, 3 0 : 1 
Alphabetical author/title lists with brief descriptive notes of 
references in more commonly read European languages . Subj ect 
index by area with subj ect subheadings and a geographical index . 
ANL , ANU 
1 1 0 .  Miller , Harvey A .  et al 
* Bryological bibliography of the tropical Pacific Is lands 
Honolulu : Pacific Scientific Information Center . Bernice p .  
Bishop Museum , 1 97 1 . [v]  5 1  pp . 
1 1 1 .  Pacific Scientific Information Center 
* Annotated bibliography on animal husbandry and diseases in the 
Pacific area 
Honolulu : Bernice p .  Bishop Museum, 1 967 
South Pacific Commiss ion Information Document 2 
THE SOUTHWEST PACIFIC 
1 1 2 .  Peters , Frank E .  
Cbem.i.ca.1 composition of South Pacific foods : an annotated 
bibliOCJraphy 
Noumea : South Pacific Commission , 1 957 . v ,  1 06 pp . 
South Pacific Commission Technical Paper 1 0 0 
25 
Alphabetical author/title l ists with abstract of essential data . 
Author and food p lant indexes cross-referenced to running 
nwnber .  
ANU 
1 1 3 .  Rehder ,  Alfred 
The Brad1ey bibliOCJraphy . A guide to the literature of the 
woody plants of the world , published before the beqinninq of the 
twentieth century. 5 vols 
Cambridge : The Rivers ide Press , 1 9 1 1 - 1 9 1 8 .  xii , 566 pp . ;  
viii , 9 2 6  pp . ;  x ,  8 0 6  pp . ;  xiii , 589 pp . ;  xxxii , 1 0 0 8  PP • 
Publications of the Arnol d  Arboretum 3 
Entries l isted chronologica l ly by subj ect in all volumes . 
References on Pacif ic Islands and individual is land groups 
scattered throughout and i dentifiable from table of contents and 
subject index . References in more commonly read European 
languages . 
Widely hel d  
1 1 4 .  Rol let , Bernard 
Bibliography on mangrove research 1600-1975 
Paris : United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization , 1 98 1 . xxviii , 479 pp . 
Non-sequential data base title l ist . Extensive subj ect and name 
index gives access to references relevant to the Southwest 
Pacific . Numerous statistica l analyses at beginning of work . 
Author index . 
ANL , ANU , NSL, VSL ,  VU 
1 1 5 .  Russel l , Findlay E .  and Scharffenberg , Richard s . 
Bibliography of snake vencms and venomous snakes 
Oxford : Pergamon Press , 1 964 . viii , 2 2 0  pp . 
pp . 1 9 ,  1 5 0- 52 : Australia and the Pacif ic . Author list of books 
and j ournal articles by subj ect with regional subheadings . 
ANU , NUN 
1 1 6 .  Sachet , Mar ie-He lene and Fosberg , F .  Raymond 
"Vegetation of tropical islands " in their :Island BibliOCJraphies 
supplement 
Washington , o . c . : National Academy of Sciences , 1 97 1 . 
pp . 3 09- 5 0 ,  4 2 7  
Alphabetical author l i s t  o f  books , j ourna l articles , reports , in 
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more commonly read European languages . Brief descriptive notes 
or abstracts . pp . 3 5 1 -62 : Regional and subj ect indexes ; 
pp . 364-4 1 6 :  List of abbreviations used . 
ANU I NHA I 'NML 
1 1 7 .  Scharffenberg ,  Richard s .  and Russell , Findlay E .  
Biblioqraphy of snake venoms and venomous snakes 
Oxford : Pergamon Press , 1 964 . viii , 2 2 0  pp . 
pp . 1 9 ,  1 5 0- 52 : Australia and the Pacif ic . Author list of books 
and journal articles by subj ect with regional subheadings . 
ANU, NUN 
1 1 8 .  Tamson , Rita 
Biblioqrapby on medicinal plants and related subjects 
Noumea : South Pacific Commis sion , 1 97 4 . vi , 1 45 pp . 
South Pacif ic Commiss ion Technical Paper 1 7 1  
pp . 7 - 3 0 : medicinal plants in the South Pacif ic Commission area ; 
pp . 5 5-5 6 :  traditional medicine in the South Pacific Commiss ion 
area ; pp . 73 -7 4 : witchcraft and sorcery in same area ; 
pp . 1 0 3 -3 2 :  addenda . Alphabetical author/title lists by is land 
group of books and j ournal articles in more commonly read 
European languages . Author index . 
ANL ,  ANU 
1 1 9 .  Wycoff , Edith 
* Biblioqrapbies relating to flora 
Cinc innati : Lloyd Library and Museum, 1 9 1 3  
pp . 469-92 : Oceanica 
MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 
1 2 0 .  Bourre , Anne-Laure ( comp . ) 
An.notated biblioqrapby on medical research in the South Pacific 
Addendua 1 .  vi , 1 93 pp . ;  AddendUlll 2 .  vii , 22 1 PP• ; Addendum 3 .  
vii , 1 6 9  pp . ;  Addendum 4 .  v ,  1 4 1  pp . ;  AddendUlll s .  vi , 1 93 pp . 
Noumea : south Pacific Commission ,  1 97 3- 1 978 
South Paci fic Commiss ion Technical Paper 1 42 
French and English j ournal articles listed under Dewey classif­
ication in all issues . Presentation varied : brief descriptive 
notes in English or lengthy annotations in either French or 
English . French titles trans lated in first two addenda ; 
Addendum 5 :  chronological entries under Dewey classifi cation . 
Dewey , subj ect , and author indexes in all issues . 
ANU 
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1 2 1 .  
* 
F lore s , B . H .  and Kuno , Goro ( comps ) 
Bibliography of dengue fever and denque-like illnesses , 
1 780-1 98 1  
Noumea : South Pacific Commission , 1 982 . vi , 303 pp . 
1 2 2 .  Freun d ,  Paul and Marshal l , Mac 
1 2 3 .  
1 2 4 .  
1 25 .  
* 
" Research bibliography of alcohol and kava studies in Oceania : 
update and additional items " in Micronesica 1 3  ( 1 977 ) 3 1 3- 1 7  
Agana , Guam : Univers ity of Guam , 1 964- semi-annual 
Alphabetical author/title l ists of books and artic les in more 
commonly read European languages with trans lation of non-English 
titles . 
ANU , NML 
Iyengar , M . o . T .  
Annotated bibliography of filariasis and elephantiasis . Part 
II : Studies on mosquitoes of the South Pacific reqion 
Noume a : South Pacific Commission , 1 956 . xi , 1 1 4 pp . ,  processed 
South Pacific Commiss ion Technical Paper 8 8 . 
Chronological listing of books and journal articles in more 
commonly read European languages . Brief descriptive notes or 
extensive abstracts . covers period 1 88 9- 1 95 5 . Author index . 
ANL , ANU 
Iyengar , M . o . T .  
A review of the literature on th e  distribution and epidemiology 
of f ilariasis in the South Pacific reqion 
Noumea : South Pacific Commission , 1 959 . 1 72 pp . 
South Pac ific Commission Technical Paper 1 26 
Chronological listing of books , j ournal articles , reports , in 
English and French , cover ing period 1 78 5- 1 95 8 . Extens ive 
annotations in English . Author index . 
ANL , ANU 
Kuno , Goro and Flores , B . H . ( comps ) 
Bibliography of denCJUe fever and dengue-like illnesses , 
1780-1 981 
Noumea : South Pacific Commiss ion , 1 982 . vi , 3 0 3  pp . 
1 2 6 . Marsha ll , Mac 
" Research bibl iography of alcohol and kava s tudies in Oceania" 
in Micronesica 1 0 : 2  ( 1 974 ) 2 99-306 
Agana , Guam : University of Guam , 1 964- semi-annual 
Alphabetical author list of articles , commiss ion reports and 
conference papers . Does not contain ref erences to larger works 
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on alcohol and kava . Covers the whole Pacif ic but a number of 
references on the Southwest region . 
ANU , NML 
1 2 7 .  Marshall , Mac and Freund , Paul 
" Res earch bibliography of alcohol and kava studies in Oceania :  
update and additional items " in Micronesica 1 3  ( 1 977 ) 3 1 3 - 1 7  
Agana , Guam : University of Guam , 1 964- semi-annual 
Alphabetical author/title lists of books and articles in more 
commonly read European languages with translation of non-English 
titles . 
ANU , NML 
1 28 .  Russel l ,  Findlay E .  and Scharffenberg, Richard s .  
Bibliography of snake venoms and venomous snakes 
Oxford : Pergamon Press , 1 964 . viii , 2 2 0  pp . 
pp . 1 9 ,  1 5 0-52 : Australia and the Pacific . Author list of books 
and journal articles by subj ect with regional subheadings . 
ANU , NUN 
1 29 .  Scharffenberg ,  Richard s .  and Russell , Findlay E .  
Bib1iography of snake venoms and venomous snakes 
Oxford : Pergamon Press , 1 964 . viii , 2 2 0  pp . 
pp . 1 9 ,  1 5 0-52 : Australia and the Pacif ic . Author list of books 
and j ournal articles by subj ect with regional subheadings . 
ANU , NUN 
1 3 0 .  South Pacific Commiss ion 
Hea1th : Checklist of principal documents 1 949-1969 
Noumea : South Pacif ic Commission ,  1 969 . i ,  1 2 5  pp . ,  processed 
Comprehens ive listing under a variety of arrangements of a wide 
range of documentation on health in the South Pacif ic . 
ANU 
1 3 1 . south Pacific Commiss ion 
* Selected list of bibliographical references on 
ichthyosarcotoxisa 
Noumea : South Pacific Commiss ion , 1 968 . 1 4  pp . ,  mimeographed 
1 32 .  South Pacific Commission 
* TUbercu1osis in the South Pacific : a selected list of 
bibliographical references with annotations and background notes 
Noumea : South Pacific Commiss ion , 1 9 58 . 5 2  pp . ,  mimeographed 
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1 3 3 .  Tamson , Rita 
Bibliography on medicinal plants and related subjects 
Noumea : South Pacific Commission ,  1 97 4 .  vi , 1 45 pp . 
South Pacific Commiss ion Te chnical Paper 1 7 1  
29 
pp . 7- 3 0 :  medic ina l plants in the South Pacific Commis s ion area ; 
pp . 5 5-5 6 :  traditiona l medicine in the South Pacific Commiss ion 
area ; pp . 73-74 : witchcraft and sorcery in s ame area ; 
pp . 1 0 3-32 : addenda . Alphabetical author/title lists by is land 
group of books and j ournal art icles in more commonly read 
European languages . Author index . 
ANL , ANU 
SOCIAL SCIENCES AND BDMANITIES 
1 34 .  Australia . Department of Overseas Trade . Central Library 
Pacific Islands and Papua New Guinea : econaaic background. 
A select readinq list of material held in the Central Library 
Canberra : Department of Overseas Trade . Library , 1 977 . 
6 leaves , processed 
Non-sequential listing of monographs and j ournal articles by 
region , with the Library ' s  cal l  number .  Mostly 1 970s 
references . 
· 
ANL , NSI E ,  VSL ,  VU 
1 3 5 .  Bel shaw , Cyril s .  
Small scale industry for the South Pacific . Preliminary papers 
Noumea : South Pacif ic Commis s ion , 1 956 . v ,  7 8  pp . 
South Pacific Commiss ion Technical Paper 8 9  
pp . 59 -66 : bibliography . Publications with material o n  Pacific 
Is land craft and industries . Entries cover official 
publications and secondary sources . 
ANU 
1 36 .  Blauvelt , Evan and Durlacher ,  Jennifer { eds ) 
Sources of Asian/Pacific economic information. Vol . 1 
Farnborough , United Kingdom : Gower , 1 98 1 . viii ,  387 pp . 
pp . 2 1 4- 1 7 :  Pacif ic Is lands ; pp . 2 1 8-24 : Fij i ;  pp . 225-26 : New 
Ca ledonia ; pp . 2 26-2 7 : New Hebri des ; pp . 22 7 -3 7 : Papua New 
Guinea ; pp . 2 38-3 9 : Solomon I slands . Listing by region of a 
wide range of off icial and unofficial publications giving 
statistical and economic data . Alphabetica l and subj ect indexes 
with regional subdivis ions . 
Widely held 
1 37 .  Borchardt , D . H .  and Stafford , R.  
Devindex Australia : Index to Australian literature on social and 
economic development 1975- 1 979 
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Bundoora , Victor ia : La Trobe Univers ity . Borchardt Library , 
1 98 3 . x ,  1 3 5 PP • 
La Trobe Univers ity . Library Publ ication 27 
Non- sequent ial l isting of books , j ournal articles , chapters in 
books , conference papers and theses under facts , trends and 
analyses ; prescriptions for decision-making ; official 
policies , plans , programmes , arrangements ; development action ; 
operational experience ; consequences and evaluations ; 
resources and tools for deve lopment . Subj ect , geographica l , 
institution and author indexes . Includes references on 
Southwest Paci fic is land groups . 
Wide ly hel d  
1 38 .  Brunn , Stanley D .  
Urbanization in developing countries : an international 
bibliography 
East Lans ing , Mich . : Michigan State Univers ity , 1 97 1 . xviii , 
693 PP · 
Latin-American Studies Center . Research Report 8 
pp. 64 7-64 : Pacific Islands . Alphabetical author list of books 
and j ournal articles in French and Engl ish . Sub ject index by 
geographical area . 
ANU 
1 39 .  Buick , Barbara ( comp . ) 
Squatter settlements in developing countries : a bibliography 
Canberra : Australian National University . Research School of 
Pacific Studies , 1 975 . xvi , 1 58 pp . 
Research School of Pacific Studies . Aids to Research Series A/3 
pp . 8 1 -87 :  Oceania .  Alphabetical author lists by region of 
books , journal articles , theses , government reports , seminar 
papers , United Nations and South Pacific Commiss ion documents . 
ANU 
1 40 .  Bulmer , Susan and Johnston , Gabrie l le 
A revised bibliography of Hew Guinea archaeology 
Auckland : Department of Anthropology , Univers ity of Auckland , 
1 97 5 .  iii , 6 1  PP • 
Working papers in Anthropology , Archaeology , Linguistics , Maori 
Studies . 43A : Archaeology 
Updated revision of 1 9 72 edition . ( q . v . 369 ) Alphabetical 
author lists by subj ect of j ournal articles , theses , unpublished 
papers and manuscripts in more commonly read European languages . 
Inc ludes references to Melanesia and Solomon I slands . Author 
index and locality index of archaeologica l sites . 
NU , NUN , VLU 
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1 4 1 . Cal ifornia , Univers ity of . San Diego 
The Hill collection of Pacific voyages 
San Diego : Univers ity of California . Library , 1 974 . 
xv , 3 3 3  pp . 
Annotated alphabetical author list of books in more commonly 
read European languages on early voyages to the Pac if ic . 
ANU , NUN , QSL , VMOU , VU 
1 4 2 .  Cappel l ,  A .  
SUrvey o f  linguistic research. Vol . 2 :  Bibliography 
Noumea : South Pac ific Commission , 1 9 5 0 .  66 pp . ,  processed 
South Pacif ic Commiss ion Proj ect S6 , Report 1 
3 1  
Alphabetical listings of English , German and Dutch references by 
region with more localised subheadings . Short titles ; numerous 
abbreviations . 
ANU 
1 43 .  Carrington , Lois and Curnow , Mir iam 
'l'Wenty years of Pacific linguistics . An index of contributions 
to Pacific linguistic studies 1961 - 198 1 
Canberra : Australian National Univers ity . Research Schoo l of 
Paci fic Studies . Department of Linguistics , 1 98 1 . vi , 1 6 1  pp . 
Pacific Linguistics Series D 4 0  
Alphabetical author/title l i s t  of articles , monographs , 
dict ionaries and grammars , in Engl ish language . Language , 
topic , regional and map indexes . Includes a detailed catalo�ie 
of a l l  publications of Pacific Linguistics Series A-D . 
ANU , VECD , VLU 
1 44 .  Carroll , Berenice A . , Fink , Clinton F .  and Mohraz , Jane E .  
Peace and War . A guide to bibliographies 
Santa Barbara , California : ABC Clio Inc . , 1 98 3 . xviii ,  58 0 pp . 
Re levant references scattered throughout the text can be 
identif ied through subj ect index under Melanes ia , Pacific 
Is lands , Fij i Is lands , Oceania ; includes bibliographies 
appended to monographs . 
AAWM 
1 45 .  Cohen , Erik 
Tourism. in the Pacific Islands : a bibliography 
Monticello , I l l . : Council of Planning Librarians , 1 9 7 6 .  28 pp . 
Council of Planning Librarians . Exchange Bibliography 1 1 5 5 
Alphabetical listing by maj or area of references culled mainly 
from Pacific Islands Monthly and Pacific Travel News and 
re lating to present-day travel . Relevant sections of monographs 
also cited . French and Engl ish references . 
NML 
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1 46 .  Commonwealth Bureau of Agricultural Economics 
Tourism and recreation in rural areas 
Oxford : Commonwealth Bureau of Agricultural Economics , 1 974 . 
1 1  PP• 
Commonwealth Bureau of Agricultura l Economics . Annotated 
Bibliography 1 1 .  Supplement A 
p . 4 : Pacific area . Alphabetical author/title lists by broad 
geographical divis ions . 
ANU 
1 47 .  Commonwealth Bureau o f  Agricultural Economics 
Land and population in agricultural development 
Oxford : Commonwealth Bureau of Agricultural Economics , 1 974 . 
2 4  PP• 
Commonwealth Bureau of Agr icultura l Economics . Annotated 
Bibl iography 3 3  
pp . 23-24 :  Oceania . Alphabetical author/title lists by 
geographical area with detai led annotations . 
ANU 
1 48 .  Commonwealth Bureau o f  Agricultural Economics 
Agricultural commodities and the new economic order 1976- 1977 
Oxford :  Commonwealth Bureau of Agricultural Economics , 1 978 . 
40 PP• , iv 
Commonwea lth Bureau of Agricultural Economics . Annotated 
Bibl iography R39 
Alphabetical author/title l ists by commodity . Southwes t  Pacific 
countries covered as a component of the African , Caribbean and 
Pacific ( ACP ) states and identifiable under this heading in 
subj e ct index . 
ANU 
1 49 .  Connell , John and Lambert , C . M .  ( eds ) 
Labour utilization : an annotated bibliography of village studies 
Reading:  The University of Sussex . Institute of Development 
Studies , 1 97 5 .  xv , 3 0 5  PP • 
pp . 269-8 7 : Oceania .  Alphabetical author/title lists by is land 
group of books , j ournal articles and theses with extensive 
annotations , a summary of maj or findings and a coded statement 
on labour utilization for each entry . 
ANU 
1 5 0 .  Coppe l l ,  Wil liam George 
Austronesian and other lanCJUAges of the Pacific and South-Bast 
Asia : an annotated catalogue of theses and dissertations 
Canberra : The Australian National University . Research School 
THE SOUTHWEST PACIFIC 3 3  
o f  Pacific Studies . Department o f  Linguistics , 1 98 1 . 
xiii , 5 2 1 + 1 5  PP • 
Alphabetical author/title lists ; countr ies listed in subj ect 
index or indicated in cross-references under subj ect-headings . 
In addendum : list of publications in series A to D of the 
Department of Linguistics . 
Widely held 
1 5 1 . Coppe ll , Wi lliam George 
A world catalogue of theses and dissertations concerning the 
education of the peoples of the Pacific Islands ( including the 
New Zealand Maori )  
Honolulu : Univers ity of Hawaii . Pacific I s lands Studies 
Program , 1 97 7 .  vi , 6 3  leaves 
Miscellaneous Work Papers 1 97 7 - 1  
Author l ists and author/subj ect indexes b y  region ; 
locality/author and l ocation/author/subj ect indexes . 
ANU, VDU ,  VSL 
1 5 2 .  Council o f  Old World Archaeology ( COWA ) 
CUrrent publications in old world archaeolO<JY 
Cambridge , Mass . :  COWA , 1 958- irregular 
Area 2 1 :  Pacific I slands . Alphabetical author l ists by maj or 
region . 
ANU 
1 5 3 .  Cross land , James 
Select bibliography of South Pacific C<lllllllission fisheries 
publications 
Noume a : South Pacific Commiss ion , 1 979 . viii , 1 4  pp . 
South Pacific Commission Information Document 4 8- 1 97 9  
Alphabetical author list of j ournal art icles , reports and 
working papers . General index gives running number of re levant 
references for each area . 
ANU 
1 54 .  Curnow , Miriam and Carrington , Lois 
'l"Venty years of Pacific linguistics . An index of contributions 
to Pacific linguistic studies 1 96 1-1981 
Canberra : Australian National University . Research School of 
Pacific Studies . Department of Linguistics , 1 98 1 . vi , 1 6 1  pp . 
Pac if ic Linguistics Series D 40 
Alphabetical author/title list of articles , monographs , 
dict ionaries and grammars , in English language . Language , 
topic , regional and map indexes . Includes a detailed catalogue 
of a l l  publications of Pacific Linguistics Series A-D . 
ANU , VECD , VLU 
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1 56 .  
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Del l ,  Sharon ( comp . ) 
'rhe urban life of Pacific Islanders : a select bibliography 
Wellington , New Zealand : Library School , 1 97 3 . 65  leaves 
Divale , Wil liam Tul io 
Warfare in primitive societies : a bibliography 
Santa Barbara , Cal . : American Bibliographical Center . Clio 
Press Inc . , 1 973 . Revised edition . xxx , 1 2 3  pp . 
Entries 1 5 24-7 7 : Melanesia . Alphabetical author lists of books 
and artic les in more commonly read European languages , by 
subj ect and major geographical region . Author index and tribal 
name index . 
ANL I ANU I QGU 
Dol len , Father Charles 
Bibliography of the United states Marine Corps 
New York : The Scarecrow Press , 1 96 3 . 1 1 5 pp . 
References on New Britain , New Caledonia , the New Hebri des , the 
Solomon I s lands identifiable through subj ect index . 
AAWM 
1 58 .  Dougl as , Norman 
* "Fi lms for Pacif ic studies . A select list" . Pacific History 
.Association Bewsletter 4 
Canberra : Austra lian National Univers ity . Research School of 
Pacific studies . Department of Pacific and Southeast Asian 
History , 1 98 1 . 58 pp . 
Alphabetical title list of documentary films giving presentation 
details and short annotations . Includes a list of lending 
organizations and a cros s-index according to country . 
1 5 9 .  Durlacher , Jennifer and Blauvelt ,  Evan ( eds ) 
Sources of Asian/Pacific economic information . Vol . 1  
Farnborough , United Kingdom : Gower , 1 9 8 1 . viii , 387 PP• 
pp . 2 1 4- 1 7 :  Pacific Is lands ; pp . 2 1 8-24 : Fij i ;  pp . 2 2 5 -26 : New 
Caledonia ; pp . 2 26-27 : New Hebrides ; pp . 22 7 -3 7 : Papua New 
Guinea ; pp . 2 38-3 9 :  Solomon Is lands . Listing by re gion of a 
wide range of official and unofficial publications giving 
statistical and economic data . Alphabetical and subject indexes 
with regional subdivis ions . 
Wide ly he ld 
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1 60 .  
1 6 1 . 
1 62 .  
1 63 .  
* 
1 64 .  
Ens e r ,  A . G . $ .  
A subject bibliography of the Second World war . Books in 
English 1 975- 1 983 
Aldershot , United Kingdom : Gower Publishing Company , 1 98 5 .  
2 8 5  PP • 
pp . 1 3 5-3 7 :  Pacific . Alphabetica l author/title lists . 
AAWM 
Farre l l , B . H .  et al 
TouriSJR in the Pacific : a bibliography 
Santa Cruz , California : University of Cal ifornia , Santa Cruz . 
Pacific Research Unit [ 1 982 ] . 293 pp . 
pp . 1 59-77 : Fij i ; _ pp . 2 34-3 6 :  New Caledonia ; pp . 2 3 7-3 8 : Vanuatu ; 
pp . 2 50-55 : Papua New Guinea ; pp . 2 56-57 : Solomon Is lands . Lists 
bibliographies , journals and magaz ines by title ; reports and 
serials in alphabetical author/title lists by area . 
( Bibliographies and journals cover tourism in general . )  
ANL 
Fink , Clinton F . , Carrol l ,  Berenice A .  and Mohraz , Jane E .  
Peace and War . A guide to bibliographies 
Santa Barbara , Cal ifornia : ABC Clio Inc . , 1 98 3 . xvi i i , 580 pp . 
Relevant references scattered throughout the text can be 
identified through subj ect index under Melanesia , Pacific 
Is lands , Fij i Islands , Oceania ; includes bibliographies 
appended to monographs .  
AAWM 
Forster , Honore 
'!'he South Sea Whaler . An annotated bibliography of published 
historical, library and art material relating to whaling in the 
Pacific Ocean in the nineteenth century 
Sharon , Mass . :  The Kendal l Wha ling Museum, 1 98 5 . ix , 1 5 7 pp . 
Alphabetical author/title lists arranged by l iterary genre . 
Islands and other place names index gives running number of 
relevant references . 
Golden Gate International Exposition 
Pacific Bouse Bibliographies II : Exploring the Pacific 
San Francisco , California : Department of the Pacific Area . 
Gol den Gate International Expos ition , 1 93 9 .  8 5  pp . 
Non-s equential listings of books and j ournal articles covering 
places , folk , art . Relevant pagination : pp . 2 3-2 4 ,  5 0 -52 , 75-76 . 
Author index . 
NML 
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1 n7 .  
* 
1 68 .  
* 
1 69 .  
1 1 0 .  
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Gordan , Joan ( ed . ) 
Margaret Mead: 'l'he comp1ete bibliography 1925- 1 975 
The Hague , Paris : Mouton , 1 976 . 2 0 2  pp . 
Chronological list of works by , and on , Mar garet Mead . 
Geographical and subj ect indexes indicate relevant references . 
Widely held 
Guiart , Jean et al 
Oc�ania : bib1iographies analytiques . Vols I-XXXIV ( 1 930- 1964 ) 
Paris : Centre docurnentaire pour l ' Oceanie , 1 966 . no pagination 
Alphabetica l author list by region with brief annotations in 
French . Includes New Guinea , Melanes ia , Fij i .  Author , 
geographic and subj ect indexes . 
Wide ly held 
Hanson , Allan and Hanson , Louise ( comps ) 
The art of Oceania : a bibliography 
Boston : G . K . Ha l l ,  1 984 . 5 3 9  pp . 
Hanson , Louise and Hanson , Al lan ( comps ) 
The art of Oceania: a bibliography 
Boston : G . K .  Hall ,  1 984 . 539 PP • 
Howard , r . , Vinacke , w . E .  and Maretzki , T .  
culture and personality in the Pacific Islands : a bibliOCJraphy 
Honolulu : Univers ity of Hawaii . Library and Anthropological 
Society of Hawaii , 1 963 . 1 1 0 pp . 
Alphabetica l author/title lists covering science and theory ; 
less empirical and of secondary importance ; misce l laneous 
material . 
SSL 
Johnson , Dora E .  et al ( comps ) ( for Center for Applied 
Linguistics ) 
A survey of materia1s for the study of the uncomnonly taught 
languages : Languages of south East Asia and the Pacific 
Arlington , Virginia : Center for Applied Linguistics , 1 97 6 .  
xii , 59 pp . 
Part 1 :  South-East As ia and the Pacific . Author lists of 
grammars , dictionaries , teaching materials , by language group 
with in maj or regional divi sions . References in more commonly 
read European languages . Brief des criptive notes . A language 
and loca l ity index . 
ANL , ANU 
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1 7 1 . Johnston , Gabrie l le and Bulmer , Susan 
1 72 .  
1 7 3 .  
1 74 .  
* 
A revised bibliography of New Guinea archaeology 
Auck land : Department of Anthropology , University of Auckland , 
1 9 7 5 .  iii , 6 1  pp . 
Working papers in anthropology , archaeology , l inguistics , Maori 
studies . 4 3A :  Archaeology 
Updated revis ion of 1 9 72 edition . ( q . v . 386 ) Alphabetical 
author lists by subject of j ournal articles , theses , unpublishea 
papers and manuscripts in more commonly read European languages . 
Includes references to Melanesia and Solomon Is lands . Author 
index and loca lity index of archaeological s ites . 
NU , NUN , VLU 
Journa1 of Pacific History 
Melbourne : Oxford University Press . 1 966- 1 974 annual ;  
1 97 5 - quarterly 
To 1 974 included a Manus cripts Section ; subsect ion " From the 
Archive s "  listed holdings of various archival repos itories in 
Australia or Europe . Also included to 1 974 a "Publications 
Section" in every volume . 
1 97 5 - 1 978 : "Bibliography of current publications"  in Part 4 of 
every volume . Alphabetical author/title lists of theses ; books 
by subj ect ; artic les and chapters by subj ect for the Pacific in 
general and for each island group . References in more commonly 
read European languages . 
1 98 0 -8 1 : "Pacific History Bibliography" followed same format as 
"Bibliography of current publications" . 
Wide ly hel d  
Journal o f  Pacific History 
Pacific history bibliography and COllBlent 
Canberra : Australian National University Press/Printing and 
Publishing Service , 1 98 2 - annual 
Alphabetically arranged author lists of theses ; books , 
articles , chapters , also listed alphabetically by subj ect 
including island groups . 
Widely held 
Keen , Rosemary 
A survey of the archives of selected missionary societies 
London : Historical Manuscripts Commiss ion , 1 968 . no pagination 
Archives alphabetically listed by miss ionary society ; for each 
society entries are listed under central administration ; 
overseas ; auxiliaries and periodica ls . Geographical index 
gives relevant references for Fij i ,  New Britain , New Guinea , 
Papua and New Hebrides . 
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1 7 5 .  Kees ing , Felix 
1 76 .  
* 
1 7 7 .  
CUlture change : an analysis and bibliography of anthropological 
sources to 1952 
Stanford , California : Stanford Univers ity Pres s ,  1 95 3 . 
ix , 242  pp . 
Stanford Anthropological series 1 
pp . 97 -242 : chronologi cal bibliography . Short tit les only for 
monographs . Key to periodica l abbreviations at pp . 97- 1 0 3 .  
No index . 
ANU 
Kees ing, Felix M.  
"Bibliography on the archaeology of South Pacif ic Territories " 
in his Some notes and suggestions regarding conservation of 
important archaeological sites and objects in South Pacific 
Territories 
Noumea : south Pacific Commiss ion , 1 95 1 . i-x11i , processed 
South Pacific Commiss ion Project S 1 0 ,  Report 1 
Alphabetical author lists by region of books and journa l 
artic les in more commonly read European languages . 
Ke lly ,  Ce lsus O . F . M .  
Calendar o f  documents : Spanish voyages in the South Pacific fraa 
Alvaro de Mandana to Alejandro Malaspina 1 567- 1794 and the 
Franciscan Missionary plans for the people of the Austral lands 
1 6 1 7- 1 634 
Madr id : Franciscan Historical Studies ( Australia ) in association 
with Archivo Ibero-Americano ( Madrid ) , 1 965 . 
xxviii , 47 0 pp . ,  maps , i l l . 
Part I :  Analytical description of documents by archives , by 
library . Part I I :  Documents relating to each of the voyages 
treated , li sted by categories in re lation to negotiat ions ; 
narratives of voyages ; aftermath . Each entry ' s  contents 
evaluated .  Notes on maj or repos itories . Name and sub j ect 
indexes . 
ANL , SSL, VLU 
1 7 8 .  Kent , George 
* Pacific Islands development: bibliography 
Montice llo ,  I l linois : Vance Bibliographies , 1 98 1 . 2 0  pp . 
Public Administration Series , Bibliography P 7 3 8  
QIT 
1 79 .  Klieneberger , Hans Rudolph ( comp . ) 
Bibliography of oceanic linguistics 
London : Oxford Univers ity Press , 1 95 7 . xiii , 1 4 3  pp . 
London Oriental Bibliographies . Vol . 1  
Alphabetical author lists of books , j ournal art icles , reviews , 
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dictionaries , vocabularies and grammars in more commonly read 
European languages ; local ity headings with linguistic 
subdivis ions . A language index at beginning of work ; personal 
and corporate authors index at end . Gives known locations of 
references cited . 
ANU , NUN ,  VSL ,  VU 
1 80 .  La Trobe Univers ity 
Devindex Austra1ia : Index to Australian literature on social and 
economic development 1 975-1 979, prepared by D . H .  Borchardt and 
R. Stafford 
Bundoora , Victor ia : La Trobe Univers ity . Borchardt Library , 
1 98 3 .  x ,  1 3 5 PP• 
La Trobe University . Library Publication 2 7  
Non-sequential listing o f  books , j ourna l articles , chapters i n  
books , conference papers and theses under facts , trends and 
analyses ; prescriptions for decis ion-making; official 
policies , plans , programmes , arrangements ; development action ; 
operational experience ; consequences and evaluations ; 
res ources and tools for development . Subj ect , geographical , 
institut ion and author indexes . Includes references on 
Southwest Pacific is land groups . 
Widely held 
1 8 1 . Lambert , C . M .  ( ed . ) and Schofie ld , s. ( comp . ) 
Village nutrition studies ; an annotated bibliography 
Reading : The Univers ity of Sussex . Institute of Deve lopment 
Studies , 1 97 5 .  xiii , 2 8 5  pp . 
pp . 2 1 6-3 6 :  Oceania . Alphabetical author lists by is land group 
of books , j ournal articles , theses and reports . Each annotation 
covers method ,  result and comment . 
NHA 
1 82 .  Lambert , c . M .  and Conne l l , John ( eds ) 
Labour utilization : an annotated bibliography of village studies 
Reading : The Univers ity of Sussex . Institute of Deve lopment 
Studies , 1 97 5 . xv, 3 0 5  pp . 
pp . 269-8 7 :  Oceania . Alphabetical author/title lists by is land 
group of books , j ourna l articles and theses with extens ive 
annotations , a summary of ma jor f indings and a coded statement 
on labour ut ilization for each entry . 
ANU 
1 83 .  Leeson , Ida Emily ( comp . ) 
Bibliography of cargo cults and other nativistic movements in 
the South Pacific 
Noumea : South Pacific Commission , 1 9 5 2 .  ii , 16 pp . ,  processed 
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South Pacific Commiss ion Technical Paper 3 0  
Alphabet ical author lists by island group of books , articles and 
off icial reports in more commonly read European languages . 
ANU 
1 84 .  Lowe , Mary Francis 
* Economic and social development in the South Pacific islands : 
selected and partially annotated bibliography 1 965-74 
Geneva : International Ins titute for Labour Studies ( 1 9 75 ) .  
vi , 68 pp . 
WMDU , XCCF 
1 85 .  Maretzki ,  T . , Howard , I .  and Vinacke , W. E .  
culture and personality in the Pacific Islands : a bibliOCJraphy 
Honolulu : Univers ity of Hawaii . Library and Anthropological 
Society of Hawaii , 1 963 . 1 1 0  pp . 
Alphabetical author/title lists covering science and theory ; 
less empirical and of secondary importance ; misce l laneous 
material . 
S SL 
1 86 .  Maxwe l l ,  Leslie F .  ( comp . ) 
A leqal bibliography of the British Colmnonwealth of Nations . 
Vol . VI I 
London : Sweet and Maxwell , 1 96 4 .  Second edition . vii , 459 pp . 
pp . 3 95-40 0 :  Fij i ;  pp . 40 3- 0 6 : western Pacific High Commiss ion ; 
pp . 4 06- 0 7 : British Solomon I s lands ; pp . 40 9- 1 1 :  Anglo-French 
Condominium of the New Hebrides . Par liamentary papers , statutes , 
ordinances with a few secondary sources listed by is land . 
Widely held 
1 87 .  McDonald,  Bob 
* Bibliography of Melanesian pidgin: preliminary check list 
Boroko : Administrative Col lege of Papua New Guinea , 1 9 7 4 . 
1 2  PP • 
1 8 8 .  McLean , Mervyn 
An annotated bibliography of Oceanic music and dance 
We llington , New Zea land : The Polynesian Society Incorp . , 1 97 7 . 
2 5 2  PP • 
The Polynes ian Society Memoi r  4 1  
Entries include ref erences t o  books , j ournal articles , reviews , 
record notes , manuscripts on file in public institutions , and 
theses in the more commonly read European languages . Each entry 
is accompanied by an area code , re levant pagination and subj ect . 
Area index . 
Wide ly held 
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1 89 .  
1 90 .  
* 
McLean , Mervyn 
Supplement : An annotated bibliography of Oceanic music and dance 
Auckland, New Zealand : The Polynes ian Society , 1 9 8 1 . 7 4  pp . 
Alphabetical author/title list of books , j ournal articles and 
reports giving relevant pagination and area treate d .  
Geo graphical index . 
ANL ,  NML , SU 
Merwood , Mary E .  ( comp . )  
A bibliography of materials for the study of carqo cults in 
Melanesia 
We ll ington , New Zealand : Library School , 1 9 72 . 3 0  leaves 
1 9 1 . Mohraz , Jane E . , Carro l l , Berenice A. and Fink , Cl inton F .  
Peace and War. A guide to bibliographies 
Santa Barbara , Cali fornia : ABC Clio Inc . , 1 983 . xviii , 5 8 0  pp . 
Relevant references scattered throughout the text can be 
identified through subj ect index under Melanes ia , Pacific 
Is lands , Fi j i  Is lands , Oceania ; includes bibliographies 
appended to monographs . 
AAWM 
1 92 .  Muir , Marcie 
"A se lect bibliography of the South West Pacific area" in her 
A bibliography of Australian children' s  books . Vol . 1 
London : Andre Deutsch , 1 9 7 0 . pp . 97 1 - 1 038 
Lists books written about the Pacific between 1 80 5  and 1 968 by 
Australian authors . Some relevant books written by authors who 
have also written stories set in Australia are listed in main 
body of bibliography and are not readi ly identif iable .  
Alphabetical author list with location of reference if known . 
Title index in Vol . 2  ( q . v . ) .  
Widely held 
1 93 .  Muir , Marcie 
"A supplementary bibl iography of the South West Pacific area" in 
her A bibliography of Australian children ' s  books . Vol . 2 
London : Andre Deutsch , 1 976 . pp . 449-50 1 
Alphabetical author list of children ' s  stories in a Pacific 
setting , 1 8 32 - 1 972 . Alphabetical title list for anonymous 
works . Brief descriptive notes and location of work indicated 
if known . Title index to Vols 1 and 2 .  
Widely he ld 
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1 94 .  Nationa l Library of Australia 
1 9 5 .  
* 
The Pacific Community Concept . A select bibli<>Cjraphy 
Canberra : Nat ional Library of Austra l ia , 1 980 . n . p . , proces sed 
Devel opment of Resource Sharing Networks . Networks S tudy 1 4  
Non-sequential lists of publications relating to proposals for 
development and reaction to such proposals . Some entries on the 
Southwes t  Pacific . Brief annotations . Author and geographical 
indexes . 
Wide ly held 
Neich , Roger 
A preliminary survey of Pacific islands cultural material in New 
Zealand museums 
Wel l ington : New Zealand National Commiss ion for UNESCO . 
Art Galleries and Museums Association of New Zealand, 1 98 0 .  
1 6  pp . ,  4 3  leaves 
ANL , NML , NU 
1 96 .  Ol liver , Robin ( comp . ) 
* New Zealand, Australia and a Pacific free trade area : a 
bibliography in chronological order 
We llington , New Zealand : Library Schoo l , 1 968 . 4 1  leaves 
1 9 7 .  orbe l l , Margaret 
A select bibliography of the oral tradition of Oceania 
Paris : Un ited Nations Educational , Scientific and Cul tural 
Organizat ion , 1 974 . 1 60 pp . ,  processed 
Alphabetical author lists by locality of original material in 
trans lation and of secondary sources . Brief descr iptive notes . 
References in more commonly read European languages . 
ANU 
1 98 .  O ' Re i l ly ,  Patrick 
Essai de bibliographie des Missions Maristes en Oc�e 
occidentale 
Pari s : Librarie Orientale Paul Geuthner ,  1 93 2 . 32 pp . 
Author l ists by vicariate with subj ect subheadings of 
publ ications by miss ionaries and on miss ions . 
ANU 
1 99 .  Pacific Arts Newsletter 
Carbondale , I l linois ; We llington , New Zealand : Pacific Arts 
As soc iation , 1 979- semi-annual 
Regularly publishes short bibliographies on Pacific art .  
ANL , NML , SFU, VSL 
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2 0 0 .  Pacific Scientific Information Center 
TRIPP bibliography 
43 
Honolulu : Bernice P .  Bishop Museum , 1 96 6 .  1 1  pp . ,  processed 
Alphabet ical author list of publ ications resulting f rom reseach 
sponsored by the Tri-Institutional Pacific Program ( TRIPP ) since 
1 95 3 .  
ANL , ANU , VU 
2 0 1 .  Pas , H . T .  van der 
Economic anthropology. 1940-1972 
Osterhout NB , The Netherlands : Anthropological Publications , 
1 973 . 2 2 1 PP • 
Alphabetical author list in time sequence with analyt ical 
annotations . Name index allows identification of entries 
re lating to the Southwest Pacific . 
ANL , QGU 
2 0 2 . Penot-Demetry , Josee 
Transnational corporations in the insular Pacific : bibliography 
Hawaii : East-West Center Pacific Islands Development Program, 
1 98 3 .  [ ii ]  1 4  PP • 
References on Fij i ,  Papua New Guinea , Solomon Is lands and 
Vanuatu . Alphabetical author/title lists by economic sector of 
books , reports , document col lections , s eminar papers and journal 
artic les . Some entries include br ief notes on contents . 
Geographical index . 
ANL 
2 0 3 . Public Library of New South Wa les 
List of books in the Public Library of New South Wales relating 
to the languages of natives of Tasmania , New Guinea and 
Melanesia 
Sydney : The Library , 1 9 1 0 .  1 7  pp . ,  typescript 
pp . 1 3- 1 7 :  Melanes ia . Author/title lists by region with locality 
subheadings of bibles , liturgies ,  j ournal articles and books in 
more commonly read European languages . 
NML 
2 04 .  Queensland . Department of Educat ion . Library and Resource 
Services 
Stories from the oral traditions of Australia and the Pacific : 
an annotated list of recommended materials 
Brisbane : Government Printer , 1 98 0 . 2 1  pp . ,  map , processed 
References listed by region ; maj or divisions : collections ; 
individual tales . Introductory notes to each section . 
Annotations directed towards educational value of material . 
Title index . 
ANL ,  VSL 
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Reinecke , John E .  et al ( comps ) 
A bibliography of pidqin and creole lanCJUilCJe& 
Honolulu : Univers ity Press of Hawaii , 1 97 5 . lxxii , 8 0 4  pp . 
Oceanic Linguistics Special Publication 1 4  
ANU ,  QJCU 
2 0 6 .  Richstad , Jim et al ( comps ) 
Mass eonmnmi cations and journalism in the Pacific Islands : 
a bibliography 
Honolulu : Univers ity Press , Hawaii , for the East-West Center , 
1 97 8 . xxxiv, 299 PP • 
pp . 49-7 1 :  Fij i ;  pp . 1 96-2 0 0 :  New Caledonia ; pp . 2 0 1 -0 4 : New 
Hebrides ; pp . 2 1 1 -4 2 : Papua New Guinea ; pp . 244-48 : Solomon 
Is lands . Alphabetical title lists of publications and j ournal 
articles by region with various subheadings and brief 
annotations . French , Engl ish , German and loca l titles . 
ANU ,  NUN : S ,  QCX , QIT, VDU, VSL 
2 0 7 . Robert , Wil lem C . H .  
Contributions to a bibliography of Australia and the South Sea 
Islands . 4 vols 
Amsterdam : Philo Pres s , 1 968- 1 972 
vol . I :  Printed material relatinq to discovery, exploration and 
travel issued in the Netherlands to 1 92 1 . Second edition . 
x ,  2 7 5  pp . 
Alphabetical name list of authors and ships with re lated biblio­
graphical details and brief notes . Author , ships cite d , and 
geographical indexes . 
vol . I I :  Index and bibliography of Dutch manuscripts and 
manuscript-charts relatinq to the discovery. xi , 2 2 7  pp . 
Alphabetical name list of personalities and places in one 
sequence . Geographical names are those in usage at period of 
discovery with modern names added to entries and verifiable 
through a checkl ist . Related documentation with dates for each 
entry . 
Vol . II I : Printed material relatinq to discovery, exploration and 
travel issued in Europe , except the Retherlands , to 1 953 . 
x ,  4 0 1 PP • 
Alphabetical author/title lists of books and j ournal articles in 
more commonly read European languages . Geographical and ship 
index . 
vol . IV :  Printed material relating to discovery, exploration and 
travel issued in Europe , except the Retherlands , 1836- 192 1 .  
xi , 3 8 2  pp . 
Alphabetical author/title lists of books and j ournal articles in 
more commonly read European languages . Geographical index with 
author cross-references . 
Widely held 
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2 0 8 .  Ryan , Duane 
The war in the Pacific . General reference works . Bibliography 
Carlisle Barracks , Pennsylvania : United States Army . Mil itary 
History Institute , 1 978 . vi . ,  81 pp . 
Special Bibliography 1 6 , Val . I I 
pp . 36-38 : New Guinea ; p . 38 :  New Britain ; pp . 38-40 : Solomon 
Islands . Alphabetical author/t itle lists by region under 
various headings : general ;  aeria l ;  land ; naval operations and 
the surrender of Japan ; armed forces ; prisoners of war ; 
information bul letins ; mis cel laneous . English language 
references only . Author index . 
ANL , VMOU 
2 0 9 . Schofield , S .  ( comp . ) and Lambert , C . M.  ( ed . ) 
Village nutrition studies ; an annotated bibliography 
Reading: Univers ity of Sussex . Institute of Development 
Studies , 1 97 5 .  xiii , 2 8 5  pp . 
pp . 2 1 6-36 : Oceania . Alphabetical author lists by i s land group 
of books , j ournal articles , theses and reports . Each annotation 
covers method , result and comment . 
NHA 
2 1 0 .  South Pacific Commission 
A bibliography of co-operation in the South Pacific 
Noumea : South Pacific Commission , 1 95 3 .  Revised edition . 
v ,  1 2  pp . 
South Pacific Commis s ion Technical Paper 5 1 . Supersedes 
Technical Paper 1 0  ( 1 95 1 ) 
Entries arranged chronologica lly by region under two main 
headings : reports , articles , descriptive material on 
co-operatives ; legis lation . French , English and Dutch 
references . Covers period 1 92 3 - 1 95 3 . 
ANU , NML 
2 1 1 .  South Pacific Commiss ion 
Index of social sciences research theses on the South Pacific 
Noumea : South Pacific Commission ,  1 95 7 .  x ,  79 pp . ,  processed 
South Pacific Commiss ion Technical Paper 1 02 
Alphabetical author list giving location , contents , and extracts 
of conclus ion or summary for each reference . French , Engl ish 
and German entries . Short title list . 
ANU , NML , NMQU , SFU , VLU 
2 1 2 .  South Pacific Commission 
Catalogue of the South Pacific Colmlission Library on 
co-operation 
Noumea : South Pacific Commiss ion , 1 96 3 . iv , 3 0 6  pp . 
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south Pacif ic Commis s ion Technical Paper 1 38 
pp . 2 0 4-26 : Engl ish publications arranged by region ; pp . 228-34 : 
French publications . Descriptive notes . 
ANU 
2 1 3 .  South Pacific Commis s ion 
Quarterly Bulletin 
Noumea : South Pacific Commission , 1 95 1 - 1 966 
Regularly featured a ' Quarterly Reading List ' of current books 
and j ournal article s  on social development in the South Pacific 
arranged by island group with subj ect subheadings . 
ANL I ANU I NML 
2 1 4 .  South Pacific Commis s ion . Literature Bureau 
Publications :Index : A guide to the publications produced by the 
South Pacific Colllmission in co-operation with the territories of 
the reqion 
Noumea : South Pacif ic Commission , 1 968 . 2 8  pp . , i l l . 
Lists literature on a variety of subj ects from fictional to 
factual to educative , with brief descriptive notes . 
NML 
2 1 5 .  South Pacific Commiss ion . Social Deve lopment Section 
Check list of principal documents ( 1 949-Apri1 1 968 ) 
Noumea : South Pacific Commiss ion , 1 968 . i ,  68 pp . ,  proces sed 
Chronological list of reports , working papers , news letters , 
bibliographies , publications . South Pacific Commission Bu1letin 
artic les l isted by subj ect . 
NML 
2 1 6 .  South Pacific Commiss ion . Urbanization Research Information 
Centre 
Annotated select biblioqraphy on urbanization in the South 
Pacific 
Noumea : South Pacif ic Commiss ion , 1 965 . iv , 1 52 PP • 
Alphabetical author lists with detai led annotations and l is ts of 
short titles by is land group . 
ANU 
2 1 7 .  Stafford , R. and Borchardt , D . H .  
Devindex Australia : Index to Australian literature on social and 
economic developnent 1 975- 1979 
Bundoora , Victoria : La Trobe Univers ity . Borchardt Library , 
1 98 3 . x, 1 3 5 PP • 
La Trobe Univers ity . Library Publication 2 7  
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2 1 8 .  
2 1 9 .  
2 2 0 . 
* 
Non-sequential listing of books , j ournal articles , chapters in 
books , conference papers and theses under facts , trends and 
analyses ; prescriptions for decis ion-making; off icial 
policies , plans , programmes , arrangements ;  development action ; 
operational exper ience ; consequences and evaluations ; 
resources and tools for development . Subj ect , geographical , 
institution and author indexes . Includes references on 
Southwest Pac ific island groups . 
Widely held 
Tay lor , C . R. H .  
A Pacific bibliography 
Oxford : Clarendon Pres s , 1 96 5 . Second edition . xxx , 692 pp . 
Alphabetical author lis t s  by region and island group with 
subj ect subheadings of books and j ournal articles in more 
commonly read European languages . Author index . 
Widely held 
Texas , University of . Department of Sociology . Population 
Res earch Center 
International population census bibliography : OCeania 
Austin : Univers ity of Texas . Bureau of Business Research , 1 966 . 
vii i ,  truncated pagination , processed 
Census Bibliography 3 
Group 3 :  British Solomons ; group 8 :  Fij i ;  group 1 7 :  New 
Ca ledonia ; group 1 8 :  New Guinea ; group 2 3 : Papua . 
Chronological listing of census and other material on population 
studies . 
NML 
United Nations Centre for Regional Deve lopment ( UNCRD ) 
South Pacific . An annotated bibliography on regional 
developnent 
Nagoya , Japan : United Nations Centre for Regional Development , 
1 98 4 . xi , 388 PP • 
UNCRD Proj ect on Regional Development Documentation 
Country Bibl iography Series 8 
pp . 1 3-70 : South Pacif ic ; pp . 89- 1 5 2 :  Fij i ;  pp . 1 97 - 2 5 7 : Papua 
New Guinea ; pp . 263-97 : Solomon Islands ; pp . 343-59 : Vanuatu . 
Each regional section contains a subj ect index with running 
number , short title and author ; an author index giving short 
title ; and a Re gister with ful l bibliographic descriptions and 
annotations . 
22 1 .  United Nations Educationa l , Scienti f ic and Cultural Organizat ion 
Premier cataloque s6lectif international de films 
etbnograpbiques sur la region du Pacif ique 
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Paris : UNESCO , 1 97 0 . 342 PP • 
pp . 98- 1 0 5 :  Fij i ;  pp . 1 6 0-64 : New Caledonia ; pp . 1 84-92 : New 
Hebrides ; pp . 1 9 3-25 0 :  Papua New Guinea ; pp . 264-67 : Solomon 
Is lands . Alphabetical title lists by region with descriptive 
notes and critical comments . Data includes broad thematic 
categorization , date of realization , title , producer and subj ect 
indexes . A lively essay and a chronological critical review on 
ethnographic films at be ginning of work . In French . 
QSL 
2 2 2 .  United Nations Educationa l ,  Scientific and Cultural Organization 
International bibliography of social and cultural anthropology 
Paris : Fondation nationale des sciences politiques , 1 955- annual 
Alphabetical author lists by subj ect with broad regional 
subdivis ions . Subj ect index with geographical cross-reference s . 
ANU , VU 
2 2 3 .  United Nations . Food and Agriculture Organization 
Bibliography on land tenure 
Rome : Food and Agriculture Organization . Rural Institutions 
Divisi on , 1 97 2 .  xii , 3 7 4  pp . 
p . 93 :  Solomon Is lands ; pp . 1 0 5 - 0 6 : Fij i ;  p . 1 2 9 :  New Caledonia , 
New Hebrides ; pp . 1 34-36 : Papua New Guinea . Alphabetical 
author/title lists by region of books and j ournal articles in 
French and Engli sh . 1 96 0s titles . Author index . 
ANU 
2 24 .  United Nations . Food and Agriculture Organization 
Bibliography on land settlements 
Rome : Food and Agriculture Organization , 1 97 6 . viii , 1 46 PP• 
p . 48 :  Fij i ;  p . 56 :  New Caledonia , New Hebri des ; pp. 58-59 : Papua 
New Guinea . Alphabetical author/title lists by country of books 
and articles in French and Engli sh . 
ANU 
2 2 5 . United States . Department of the Army . Army Library 
Pacific Islands and TrUst Territories : a select bibliography 
Washington : Department of the Army . The Library , 1 97 1 . 1 7 1  pp . 
Department of the Army Pamphlet 5 50 - 1 0  
A discussion of publications dealing with shifting strategic 
picture ; overview ; historical perspective ; politica l ,  economic 
and sociological patterns ; source material and references . 
Numerous appendices . No index . 
VLU 
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2 2 6 .  
2 2 7 . 
* 
228 . 
2 29 . 
Vinacke , W . E . , Howard ,  I .  and Maretzki ,  T .  
Culture and personality in the Pacific Islands : a bibliography 
Honolulu : University of Hawaii . Library and Anthropological 
Society of Hawaii , 1 96 3 . 1 1 0  pp . 
Alphabetical author/title lists covering : science and theory ; 
less empirical and of secondary importance ; miscellaneous 
material . 
SSL 
War d ,  M.  ( comp . ) 
The development and impact of tourisa in the island states of 
the South Pacific : a select bibliography 
Wel l ington : New Zealand Library School , 1 97 4 . 3 0  pp . ,  processed 
Wedgwood , Cami lla Hi ldegarde 
Education in the Pacific Islands : a selective bibliography 
Noumea : South Pacific Commission ,  1 956 . vii , 8 0  pp . 
South Pacific Commiss ion Technical Paper 99 
Alphabetical author l ists by gee-colonial divis ions subdivided 
into legislation ; official publications ; non-official 
publications . Mostly English titles . Does not include the New 
Hebrides . 
ANU 
White , H . R . 
A list of books relatinq to Pacific and Australian maritime 
discovery 
The author , n . d . , proces sed 
Author list of general accounts and collections ; chronological 
list of voyages before Cook with cross-references to earlier 
entr ies ; Cook ' s  voyages ; alphabetical listing of voyages after 
Cook . A medley of references , some of which are outside field 
indicated by title . 
ANU ,  QCX 
2 3 0 . Williams , Esther w .  ( comp . ) 
South Pacific literature written in Enqlish . A selected 
bibliography 
Suva , Fi j i :  The University of the South Pacif ic . Library , 1 9 79 . 
ix, 1 0 2 PP • 
Selected Bibliography 6 
Author list by literary genre of works published during the 
1 97 0s .  Subheadings : collections ; individual authors . 
ANL , ANU 
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2 3 1 .  Zantkuij l ,  Manu ( comp . ) 
Tentative bibliography of cargo cults and other manifestations 
of carqo ideology in the south Pacific 
Utrecht : Instituut voor Culturele Antropologie , 1 976 . 
iv , 93  PP • 
Instituut voor Culture le Antropologie Medelingen 9 
Alphabetical author lists by region of books , articles , reports 
and theses in more commonly read European languages , published 
or written between 1 86 3  and 1 97 5 .  Author index . 
ANU 
2 3 2 . Zelinsky , Wilbur 
A bibliographic quide to population geography 
Chicago , I l linois : The Un iversity of Chicago , 1 96 2 . 
xxx , 2 5 7  pp . 
Department of Geography . Research Paper 8 0  
p . 2 0 9 : New Guinea ; pp . 2 36-3 7 :  Pacific Is lands , Solomon Is lands , 
New Hebrides , New Caledonia , Fij i .  Chronological author l ists 
by region of worl d-wide publications covering period late 
nineteenth century to mid- 1 96 1 . Author index . 
ANU 
FIJI 5 1  
GENERAL 
2 3 3 .  Baksh , s .  ( comp . ) 
Serial publications of the Government of Fiji 
Suva : Central Archives of Fij i and Western Paci fic High 
Commission , 1 967 . 1 3  pp . ,  processed 
Serial Publications Catalogue 1 
Gives titles , frequency of publication , and holdings available 
at repos itory , by government department . A revised and enlarged 
edition compiled in 1 97 0  by L . S .  Qualo ( not s i ghted } .  
ANU 1 NML , VLU 
234 . Coppe ll , Wi lliam George 
catalogue of theses and dissertations relating to Fiji and 
Rotuma 
Suva : The Univers ity of the South Pacific . Library , 1 976 . 
i i ,  29 pp . ,  processed 
Selected Bibliography 3 
Alphabetical author list of theses and essays from diploma to 
PhD level , mostly in Engl i sh . Subj ect index fragmented in as 
many items as there are entries . 
Wide ly hel d  
2 3 5 . Fi j i  Library Service and the University of the South Pacific 
Fiji national bibliography 
Suva : Ministry of Education and Youth , 1 979- annual 
Lists monographs published in Fij i or relating to Fij i ;  govern­
ment publications ; legal notices and theses .  Arrangement 
according to Dewey Decimal C las sification . Alphabet ical author , 
title and series indexes ;  subj ect index and periodical list . 
Some variances in arrangement from year to year . 
Wi de ly held 
2 3 6 . Flower , E . M . G .  ( comp . ) 
Fij i : list of original manuscripts relating to Fiji in the 
Mitchell Library 
The author ,  handwritten , 1 93 0  and 1 949 . 6 pp . 
Mis sionary papers ; diaries ; j ournals ; log books of mi ssion 
ships ; and col lections , l isted with shelf number .  Details of 
contents given for some entries . 
NML 
2 3 7 . Frewer , Louis B. ( comp . ) 
Manuscript collections ( excluding Africana ) in Rhodes House 
Library, Oxford 
Oxford : Bodleian Library , 1 9 7 0 . 62 pp . 
52 
pp . 39-45 : Pacific Ocean . Only relevant references on Fij i .  
Author list and author index . 
NML 
FIJI 
2 38 .  National Archives of Fij i ( former ly Central Archives o f  Fij i and 
the Western Pacific High Conunission ) 
catalogue of microfilms . Archives series 
Suva : The Archives , 1 966- irregular 
Lists archival records with descriptive annotations . Mostly on 
Fij i .  Title index . 
Widely held 
239 . Papua New Guinea , Univers ity of . Library 
Bew Guinea periodical index . Guide to current periodical 
literature about New Guinea 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea , 1 968- annual 
cumulation 
Dictionary-catalogue listings by author and subj ect of scholarly 
reviews , newspaper articles , obituaries etc . Some references on 
Fij i .  
Widely held 
240 . Posnett , Norman Wil liam and Rei l ly ,  P . M .  ( comps ) 
Fij i 
Surbiton , United Kingdom : Foreign and Commonwea lth Off ice . Land 
Resources Division . Overseas Development Administration , 1 9 7 3 . 
ix , 1 38 pp . 
Land Resource Bibliography 4 
Alphabetical author lists of books , articles , reports and 
of ficial documents , under sixteen subj ect headings . 
NU , NUN 
2 4 1 . Reilly ,  P . M .  and Posnett , Norman William ( comps ) 
Fij i 
Surbiton , United Kingdom : Foreign and Commonwealth Off ice . Land 
Resources Division . overseas Development Administration , 1 97 3 .  
ix , 1 38 PP• 
Land Resource Bibliography 4 
Alphabetical author lists of books , articles , reports and 
official documents , under sixteen subj ect headings . 
NU ,  NUN 
242 . Snow , Philip A .  
A bibliography of Fij i ,  Tonga and Rotuma . Preliminary working 
edition 
FIJI 
Canberra : Australian Na tional Univers ity Press , 1 96 9 .  
xliii , 4 1 8  PP• 
pp . 8 1 -295 : Fij i .  Alphabet ica l author list of books , off icial 
reports , per iodical and newspaper articles , presented 
co llective ly and by region . Numerous subj ect subdivis ions . 
Runn ing number by each entry used in alphabetical author and 
title inde x: .  
W ide ly he ld 
EARI'H SCIENCES 
2 4 3 . Duberal , R. F .  and Rodda P .  
Bibliography of the geology of Fij i ,  including published and 
unpublished references up to November 1968 
Suva : Ministry of Natural Resources .  Department of Geological 
Surveys , 1 96 9 .  8 1  pp . 
Alphabetical author/tit le lists of publ ished and unpublished 
source material with br ief annotations . Detailed isl and 
geographical index and subj ect index . 
ANU 
244 . Green , Mason 
245 . 
* 
The maps of Fij i .  A selective and annoted cartobibliography 
Santa Cruz , California : Western Association of Maps Libraries , 
1 978 . xviii , 69 pp . 
Western Association of Maps Libraries . Occas ional Paper 5 
Maps l isted under topographic ; thematic ;  cadastral ;  
historical ; and atlases . References include scale , colour , 
pro j e ction , publi sher , serial numbers , place and date of 
publication , distr ibutor and/or depos itory . Additiona l 
annotations include number of copies made . Indexes : list of 
is lands and is lets in Fij i ;  lands and survey divis ion 
proc lamation plans ; lands and survey division drawing office 
maps ; Department of Agriculture maps . 
NMQU , VU 
Greenbaum, D .  
Bibliography of the geology o f  Fij i :  Vol . 3  
Suva : Department o f  Mineral Resources ,  1 98 3 .  
ANL , WU 
1 0 3 pp . 
246 . Ha rr ington , H . J .  
Tectonics of the Pacific basin and the circwa-Pacif ic rim: an 
annotated bibliography for the interval 1967- 1 975 
Armidale : The Univers ity of New England , 1 97 6 . 2 0 2  pp . 
53 
54 
247 . 
* 
FIJI 
pp . 60-68 : Fij i to Solomon Is lands . Partial ly annotated author 
l ists mainly of articles , by geological area . No index . 
AMG 
Mansf ield,  w. c. 
Fossils from quarries near Sava , Viti Levu, Fij i  Islands and 
fraa vavau, TOnga Islands , with annotated bibliography of the 
geology of the Fij i Islands 
1 9 2 6 . 8 5  PP • 
Paper of the Department of Marine Biology , Carnegie Institution 
344 . 
248 . Pickford , John ( ed . ) 
Indexed bibliography of publications on water and water 
engineering for developing countries 
Loughborough , United Kingdom : Univers ity of Technology . 
Department of Civil Engineering, 1 97 7 . 52 pp . 
Alphabetical author list of j ournal articles and reports . 
Comprehens ive subj ect - regional index . A number of entries on 
Fij i .  
ANL , NHA , SIT , VFIT 
249 . Ridge , John Drew 
Annotated bibliographies of mineral deposits in Africa , Asia 
( exclusive of the USSR) and Australasia 
Oxford :  Pergamon Press , 1 97 6 .  vii i , 545 pp . 
p . 50 3 : Fij i .  Short author list fol lowed by extensive notes on 
the location , nature and classification of depos its . Short 
author index; index of depos its according to metals and 
minerals produced;  index of depos its according to age of 
mineralization . 
ANL , QS : TCP 
25 0 .  Rodda p .  and Duberal , R . F .  
Bibliography of the geology of Fiji ,  including published and 
unpublished references up to Bovember 1968 
Suva : Minis try of Natural Resources . Department of Geological 
Surveys , 1 96 9 . 8 1  pp . 
Alphabetical author/title lists of publi shed and unpublished 
source material with brief annotations . Detai led is land 
geographical index and subj ect index . 
ANU 
FIJI 55 
2 5 1 . Rodda P .  ( comp . ) 
* Bibliography of the geology of Fij i .  Vols 1 -3 
Suva : Government Pt"inting Department , 1 969- 1 983 
NU, VSL ,  VU ,  WU 
252 . 
* 
253 . 
* 
Rodda , P .  ( comp . ) 
Bibliography of the geology of Fij i .  Vol . 2  
Suva : Department o f  Mineral Resources , 1 98 3 . 
Rodda , P .  ( comp . ) 
1 5 7 PP · 
Bibliography of the geology of Fij i :  first supplement to Vol . 4  
Suva : Department o f  Mineral Resources , 1 984 . 2 3  pp . 
ANL , ANU , NU 
LIFE SCIENCES 
2 5 4 .  Vernon , A . J .  
" A  bibliography of agriculture i n  Fi j i " i n  Fiji Agricultural 
Journal , new series , 3 6 : 2  ( 1 974 ) 33-59 
Informative article on literature re lating to Fi j i ' s indi genous 
agriculture 1 808- 1 90 5 .  Title index by subj ect o f  journa l 
articles for vols 2 3 -3 6 .  Author index . 
AS : PE 
MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 
2 5 5 .  United Nations Educat ional ,  Scientif ic and Cultural 
Organizat ion . Clearing House Services for Population Educat ion 
Bibliography on population education : Fij i  
Bangkok : Regional Off ice for Education i n  Asia ( the Institute of 
Education in association with the Library , University of the 
South Pac i f ic ) , 1 98 1 . i i i , 62 pp . ,  processed 
Books , seminar papers , reports and j ournal articles in English 
covering population education ; and country background 
information . Running number and short description by s ide of 
annotation . Name index only . 
ANL 
56 
2 5 6 . 
* 
2 5 7 .  
2 58 . 
FIJI 
SCIENCES AND HUMANITIES 
Baksh , Salim 
A bibliography of selected publications of Indian indentured 
migrants to Fij i ,  1879- 19 16 
Suva : - - 1 98 1 , 1 8 1  stenci lled entries 
Great Br itain . Colonial Off ice 
An annotated bibliography on land tenure in the British and 
British protected territories in South East Asia and the Pacific 
London : Her Ma j esty ' s Stat ionery Of f ice , 1 95 2 . 1 64 pp . ,  
pcocessed 
Colon ial Resea rch Studies 6 
pp . 9 0 - 1 3 1 : Fij i .  Covers statutory and lega l  sources ; legis lat­
ive proceedings and debates ; of f icial statements and investiga­
tions ; spec ial studies and monographs ; and general works . 
ANTJ 
O ' Re i l ly ,  Patrick 
Imprints of the Fij i  catholic Mission including the Loreto Press 
Suva : Catholic Miss ion , 1 9 58 . London : Francis Edwards Ltd , 
1 9 58 . 6 1  PP • 
Chronological listing 1 864- 1 945 of circulars , letters , 
dictionaries and school books in the vernacular . Al l tit les 
trans lated. Annotations uneven , but extens ive and informative 
for some entries . 
ANU , NML , SU 
2 5 9 . Tuinaceva , Setarak i Tatatau 
Land tenure in Fij i :  a bibliography 
Suva : Central Archives of Fij i and the Western Pacific High 
Commis s ion , 1 96 3 .  5 pp . ,  processed 
Alphabetical author l ist of of f icial documents , government 
publications , books ( with re levant pagination ) and theses , held 
mostly nt the Centra l Archives of Fij i .  
ANU , NML 
2 n O . United Nations Educational ,  Scientific and cultural 
Organ iz�tion . Clearing House Services for Populat ion Education 
Bibliography on population education : Fij i 
Bangkok : Regiona l Off ice for Education in As ia ( the I nst itute of 
Education in association with the Library , Univers ity of the 
South Pac ific ) ,  1 98 1 . ii.i , 62 pp . ,  processed 
Books , seminar papers , reports and journa l art icles in Engl ish 
covering population education and country background informa­
t ion . Runn.in.g numbe l'.' and short description by s ide of annota­
tion . Name index only . 
ANL 
NEW CALEDONIA 
GENERAL 
2 6 1 . Greenway , M . E . , Posne t t ,  N . w . , and Re i l ly ,  P . M . 
New Hebrides and New Caledonia 
Surb iton , Uni ted Kingdom : �ore ign and Commonwea l th Off i ce . 
Ove rs eas Deve lopment Admi n is trat ion . Land Resources D i •1 i s ion , 
1 97 4 .  x i , 84 pp . 
Land Re source B i bl io9raphy 5 
57  
�lphahe t ical author l is t  of books , art i c l e s , reports in French 
and Engl ish publ ished be tween 1 860 and 1 97 1  under s iK teen 
s ubj ec t headings . No geo graph ical subclass i f ication ,  no index . 
ANU , NU , NUN , QSL 
262 . In sti tut Nationa l de la St atis tique et des Etudes Economiques 
* ( INSEE ) 
Bulletin bibliographique 
P a r i s : 
Issued f ive times a year and conta ins an analys is of articles 
and publ icat ions on French ove rseas terr itor ies incl ud ing the 
Paci fic Is lands . 
2 6 3 . O ' Reilly ,  Patrick 
Bibliograpbie methodique , analytique et critique de la 
Nouvelle-caledonie 
Paris :  Musee de l ' Homme , 1 95 5 .  ix , 3 6 1  pp . 
Publ i cations de la Societe des Oceanistes 4 
Annotated alphabetical author lists either chronological or by 
subj ect of books and artic l es in more commonly read European and 
in local languages ; location if known ; running number used in 
author and subj ect index . 
Widely hel d  
2 64 .  Posnett , N . W . , Greenway , M . E .  and Reil ly ,  P . M .  
Rew Hebrides and Rew caledonia 
Surbiton , United Kingdom : Foreign and Commonwea lth Of f ice . 
Ove.rseas Deve lopment Adm i n i stration . Land Resources Division , 
1 9 74 . xi , 84 pp . 
Land Resource Bibl iography 5 
A.lphabetical ,'luthor l ist of books , articles , reports in French 
and Engl ish published between 1 860 and 1 97 1  under s ixteen 
sub j ec t  headings . No geographica l subc las s if ication , no inde x . 
ANU, NU , NUN , QSL 
265 . Re i l ly ,  P . M . , Greenway , M . E .  and Posnett , N . W .  
New Hebrides and New caledonia 
Surbiton , United K ingdom : Fore ign and Commonwe a l th Of f ice . 
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Overseas Development Administrat ion . Land Resources Divis ion , 
1 97 4 .  xi , 8 4  P� ·  
Land Resource Bibl iography 5 
.l\lphabet i.ca l autho r l i s t  of books , art icles , reports i n  French 
and Engl ish published between 1 86 0  and 1 9 7 1  unde r s ix:teen 
s ub j e ct headings . No geographical s ubclas sif ication , no index: . 
ANU , NU , NUN, QSL 
266 . val l�e , L .  
Essai d ' une biblioq.raphie de la Nouvelle-caledonie et 
de pen dances 
Pa.r is : c .  Klincks ieck , 1 883 . 68 pp . 
Alphabet ical l is ts by subj ect of books , official publications 
and journal titles with sub-entr ies of re levant articles in more 
commonly read European languages . Br ief descriptive annota­
t ions . 
Nm. 
EARTH SCIENCES 
267 . Ba ltzer , F .  et al 
"Geological and geophys ical publications on New Caledonia" i n  
New Zealand Journal o f  Geology and Geophysics 1 0 : 5  { 1 967 ) 
1 2 7 5 -79 
We l l ington : Department of Scientific and Industrial Research , 
1 9 58- quarterly 
Lists articles , reports , books in French and Engl ish published 
between 1 96 4  and 1 967 and earlier works not included in "Annual 
Repo rt of Service des Mines , Nournea , for 1 96 3 " .  
N SL 
268 . Blonde l ,  F .  
* Bibliographie geologique et miniere de la France d ' OUtre-ller 
Par is : Bureau d ' etudes geologiques et minieres coloniales , 1 94 1 . 
1 9 37 PP• 
Public�tions du Bureau d ' Etudes Geologiques et Minieres 
Colon iales 1 1 .  
pp . 947-63 : New Caledonia . Alphabetical author/tit le lists of 
books , j ournal artic les and of f icial reports in more commonly 
read European languages . 
269 . Ha rrington , H . J .  
Tectonics of the Pacific basin and the circum-Pacif i c  rim: an 
annotated bibliography for the interval 1 967- 1 975 
Armidale : The Univers ity of New England , 1 97 6 .  202 pp . 
NEW CALEDONIA '..1 ' 
pp . 69 - 7 7 : inc l udes New Ca ledoni. a. . P3.rtid l ly annotat e d  d \.l t:; 1• ) ,: 
l i s ts ma inly of art i..clea , by geolo9 i cal area . No i. n<1e x .  
ll.MG 
2 7 0 .  Ridge , John Drew 
Annotated bibliographies of mineral deposits in Africa , Asia 
( exclusive of the USSR ) and Australasia 
Oxford : Pe rgamon P r e s s , 1 9 76 . v i i i , 545 pp . 
pp . 4 9 7 - 5 0 2 : New Caledon ia . Shor t author l i s t  f o l l owed by 
ex t � ns ive no tes on the loca t ion , nature and class i f ication o f  
depos its . Sho r t  index of authors , i n de x  of depos i ts accordin-.J 
to meta ls and minera ls produced ; index of depos i t s  according 
to age of minera li zation . 
A.NL ,  QS : TCP 
2 7 1 .  Ri sbe c ,  J .  
" Pub l i cat ions sc i e n t i f iques concernant la Nouve l le-Caledonie et 
les Nouve l l e s -Hebr i de s "  in Etudes Melanesiennes , nouv e l le s e r i e , 
8 ( 1 954 ) 1 1 4- 1 8  
Noumea : Imprimeries Reunie s ,  1 948- 1 965 - annual 
Books , j ournal articles and theses l is ted chronologically by 
sub j ec t . No regional subdivis ions . 
NML 
LIFE SCIENCES 
2 7 2 .  Risbe c , J . 
"Pub l i cations s c i e nt i f iques c oncernant la Nouve l le-caledonie et 
les Nouve l les -Hebride s "  in Etudes Melanesiennes , nouve l le serie , 
8 ( 1 954 ) 1 1 4 - 1 8 
Noumea : Impr imeries Reunies , 1 948- 1 965 - annua l 
Books , j ourna l art i c le s  and theses li sted chrono logically by 
subj ect . No regional s ubd iv i s ions . 
NML 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
2 7 3 .  Centre Documenta i re pour l ' Oceanie 
Fonds manuscripts ou en edition restrainte concernant la 
Nouvelle-caledonie : fichier analytique assort! d ' index 
specialises 
Paris : Ecole Pra t ique des Hautes Etudes , 1 97 2 . 1 2  f rames , 
microf i lm 
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Inven t::G ry G f  ma ti� t:' ia l  on mi c rof i lm extrncted from De s Gr .::ingBs ' 
Pap�:! L" S ,  mos t  :)f w"i. Lch r ·� l;ite to the New Hebr i<le s . 
AN;J 
274 . Cheva l ier , Luc 
" Essa i de bibl iograph ie ! l ' usage ae l ' e thno lo gie historique de 
la Nouve lle -C;1ledon ie'' in Etudes Melanesiennes , nouve l le s e r i e , 
6 ( 1 9 5 2 ) , 9 0 -9 2 ; 7 ( 1 953 ) ,  9 7 - 1 00 ;  8 ( 1 9 54 ) 1 20 
No:.1mea : I ;n,::; ��i;ne ries Reunies , 1 9 4 8 - 1 9 6 5  - annual 
•:nronologi,::::1 l lis t i ng o e  a r t i c l e s  which appea red in New 
Caledon ia ' s  of f i c i a l  and unof f i c i a l  press between 1 8 59 and 1 9 1 1 .  
ANL , ANU , NML 
2 7 5 . Lebeuf , Jacquel ine 
Introduction bibliographique a l ' histoire du droit et a 
l ' ethnologie juridique : Oceanie fran�aise 
Brux: e l les : Univers i t e  L ibre de Bruxe l le s , 1 9 7 1 .  74 pp . 
Etudes d ' h i s to i re et d ' ethnolog.ie j uridiques F/2 8  
pp . 3 4 - 4 2 : New Caledonia . Non-s eque n t i a l  author l ists covering 
tr�dit iona l law : and colonial and modern law . Mostly French 
t i tl e s . 
ANU 
2 7 6 .  New South Wales . S tate Library . Res earch Service ( comp . ) 
* New caledonia and the independence movement : a bibliography 
Sydney : The Library , 1 98 5 .  36 cards 
NSL 
2 7 7 . O ' Re i l ly , Patr ick 
Petit essai bibliographique des ouvrages execut�s a Romnea et a 
St Louis et sortis des presses de 1 ' imprimerie catho1ique de 1a 
mission de la Nouvelle-calfidonie 1 885- 1 939 
p.3.ris : the author , 1 9 5 1 . vii , 46 pp . ,  i l l . 
Chronological list of circulars , publ ications , prayer books ; 
some annotations . 
NML 
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GENERAL 
2 7 8 . A l l e n ,  Bryant and Lut tun , Nancy 
Georqe Arthur Vickers Stanley . A guide to his papers in the New 
Guinea Collection , University of Papua New Guinea 
Po rt Mo re sby : Uni vers i ty o f  Papua New Gui nea . The L ibrary , 
1 9 7 7 . i i i ,  1 4  Pi? · , p roce s s e d 
L i sts a l l  Stanl ey ' s  papers as chronolog i c a l ly arra nged in 
1 20 boxes . Each item is numbe ce d ,  dated and des c ribed . 
D ict iona ry catalogue index g ives relevant box and f i l e  nwnbe r . 
ANU , NML , SU, VLU 
279 . Aus t.r.a l i a .  Departme n t  of Prime M i n i s te r 
" Lis t of publ ications deal ing wholly or in part with the 
Te rr itory now administered by the Commonwealth of Austra l i a  
unde r ma ndate" in Official handbook o f  the Territory of New 
Guinea , pp . 5 3 0- 5 1 
Canber ra : Government Printe r , 1 93 7  
Alphabetical a uthor l i s t  o f  off i c i a l  a nd unoffic ial publ ica­
t ions in more commonly read European languages covering perioa 
1 7 94- 1 93 6 .  Short titles only . 
ANL , NU , TSL 
280 . Australia . Department o f  Terr itories 
Annotated biblioqraphy of select qovernment publications on 
Australian Territories , 1 95 1 - 1 964 
Canberra : Department of Te rr ito ries , 1 96 5 .  55 pp . 
Comprehens ive author lis ts of bookle ts , reports ,  spee ches and 
addresses by Minister for Ter ritories , and of departmenta l 
publ ications ; under two major headings : genera l ;  Aus t r a l i a n  
Ter r i to r ies under the control of the Minister for Te rritories . 
ANU , NNCU,  NU , QSL 
2 8 1 . Bethell , L . S .  ( comp . ) 
Descriptive list of Papuan papers . Accession CPI , Series 1 ,  
Coamonwealth Archives 
Canberra : Austra l ian National Un ivers ity . Research School of 
Soc ial Sc iences . Department of B i s tory , 1 954 . xv , 1 56 pp . 
Chronological l i s t ing of documents covering years 1 884- 1 898 . 
Each entry gives date , author and/or recip ie nt of let ter or 
report , length and br i.e f s ummary of contents . 
ANU, SU , VSL , WU 
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2 8 2 . But l8 t'." 1  A.l.=t r. ( .:!Of"l.[l . ) 
A New Guinea bibli.oqraphy . V:J l . 1 
Wa igani : ryn l v � r s i �y 0 f  ?apu� �ew Guln2� ? r e s s , 1 9 84 . 
xxv i i , S G 3  pp . 
Lis ts Ln su'() j <.:ct. l) .c :Je r o f  :\l•J no,:rr ·1phs , _?arnph lets , these:.; , 
rep'J r ts , 9ov,�r1m.:_� 11t du,;u1a�:� at.;3 , s ,�1n L ;F.i .r pape rs , and j ournals 
pub lished l n  New Guinea o r  r·� la t:  i. ny- t-_,) Papua New Gu inea or Irian 
Jaya. . R��9 Lona l a n J  peop 1  . ..  � subd i ·r i. s i �Jns  under ethnolo gy . 
Contents ;) f for thc:o• n i r1g  \rr:i l u,:ne�:> 2 - 5  a.lsn l i sted . 
W i de ly h� ld 
2 8 3 . Ca l i f o rn ia , Univ� rs i ty o f . Santa C r u z . L ibrary 
Catalog of the South Pacific Collection 
Santa Cruz : Dnivers i ty of Ca l i fornia . The Unive r s i ty Library , 
1 9 7 8 . ix , 7 2 2  PP • 
D i ct iJma ry cat a l og ent.r. ii<..:s  by au thor , title , series and by 
s ubj ect vlith geo qraph i. c a l  s ubd i v is ions . Locality may head 
e n t r ies with s ub j e c t  s ubdi v i s ions ( .� . g .  Oceania , Papua New 
Gu inea , Me lanes i a ) . 
Wide ly he ld 
2 8 4 . Clercq, F . s . A .  de 
Ethnographische Beschrijvinq van de wester noorkust van 
Nederlandsch Nieuw-Guinea 
Leiden : Trap , 1 8 9 3 . 3 0 0 pp . 
pp . 2 5 5 - 7 4 : a lphabe t i ca l  author l i s ts unde r t rave l and e xplora­
tion ; mete o ro logy ; anthropo logy ; ethno logy ; ethnography ; 
zoolo gy . References in more common ly read European languages . 
VMOU 
2 8 5 . Coppe l l ,  Wi l liam George 
World cataloque of theses and dissertations relating to Papua 
New Guinea 
Boroko , Papua New Gu inea : Inst itute of Applied Soci a l  and 
Economic Res e arch , 1 9 7 9 . ix , 1 2 4 pp . 
I AS E R  Bibl iography 2 
Bach e lor thes e s , unde rgraduate d iplomas and secondary 
pub l ications based on theses l is ted a lphabe t i cally by author . 
Subj ect index . 
Widely he ld 
286.  Freeman , Co l i n  
" Sc ienti f ic bibl iograph ies  for Ne w Gui nea " i n  Science in New 
Guinea 1 � 2 { 1 9 7 3 ) 3 2 - 3 6  
Boroko : Univers ity of Papua New Guinea. , 1 9 7 2 - three times a yea r. 
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Informat ive review o f  some basic bibl iographies for the st�dy o f  
science . Cover s  exploration ; ethl'lology ; f lora ; medicine ; and 
geology . 
ANU 
2 8 7 . Galis , K. w .  
Bibliographie van Nederlands-Nieuw-Guinea 
The Hague : { unpublished report ) 1 962 . 2 7 5  pp . ,  processed 
Alphabetical author/title l ists of books , j ournal and newspaper 
art icles in mo re commonly read European languages with relevant 
pagination where applicable . 
Widely held 
2 88 .  Gibbney , H . J .  ( comp . ) 
Index to references to New Guinea in Australian newspapers and 
periodicals , 1 853- 1 940 
Canberra : Australian National Univers ity . Res earch School of 
Pacific Studies . Pac ific Manusc�ipts Bureau , 1 98 1 . 
2 0  pp . ,  processed 
Chronological title lists by newspaper giving date , page and 
column of re levant entries . 
ANU 
2 89 .  Gill ,  Evan Robertson 
New Guinea catalogue of books relating to New Guinea ( but with 
special reference to Papua) in the library of Evan R. Gill 
Liverpool , United Kingdom : the author , 1 95 7 . 5 1  pp . ,  processed 
Sections A-E : Off icial documentation . Lists annual reports for 
British colonial possess ions and for Australia ( 1 886- 1 956 ) ;  
British and Austral ian parliamentary papers ; other government 
publications . Sect ion F :  Alphabetical author list o f  books and 
artic les in more commonly read European languages . Section G :  
Alphabetical author list o f  works i n  Papuan languages ( school 
books , bibles , etc ) . 
NU, QU , SU, VSL , VU 
29 0 .  Krauss ,  Noel Louis Helmer 
Bibliography of Tasman Atoll (Nukumanu) , Melanesia 
Bibliography of llortlock Atoll (Tauu) , Melanesia 
Bibliography of Kilinailau Atoll ( Carteret Islands ) , Melanesia 
Bibliography of lluquria Atoll ( Fead Islands ) ,  Melanesia 
Bibliography of Nissan Atoll (Green Island) , Melanesia 
Bibliography of Feni (Anir ) Islands , New Guinea 
Bibliography of the Tanqa (Caens ) Islands , New Guinea 
Bibliography of the Lihir Islands , New Guinea 
Bibliography of the Tabar Islands , New Guinea 
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Bibliography of the Kaniet and Sae Atolls , New Guinea 
Bibliography of the Hermit Islands ( Agomes Islands ) ,  New Guinea 
Bibliography of the WUvu1u , Aua and Ma.nu Islands , New Guinea 
Bibl iography of the Purdy Islands , Hew Guinea 
Bibliography of the Vitu or Witu Islands , New Guinea 
Honolulu : the author , 1 9 7 3 - 1 98 0  
Paci E ic Is lands Studies a n d  Notes 9 - 2 2  
Sho rt alphdbet ical author/tit le l is t s  f rom a wide range of 
sources on a wide range of subj ec ts . Relevant pagina t io n  
indi c a ted . B r ie f  s ubject index in each is sue . 
Wide ly held 
29 1 . Levi , Moses 
New Ireland 
Port Moresby : Uni,iTers .Lty of Papua New Guinea Library , 1 97 5 . 
5 leaves , processed 
Pagi n i  Bibl iography 2 
Alphabe t ical l i s t of books , art icles , manuscripts in more 
commonly read European languages and pidgin . 
W i de ly held 
292 . Lutton , Nancy ( comp . and ed . ) 
Guide to manuscripts held in the New Guinea collection of the 
University of Papua Hew Guinea Library 
[ Port Moresby] : Univers ity of Papua New Guinea . Library , 1 98 0 . 
vi , 1 42 PP• 
Non-s equential listing of manuscripts arranged under general 
manu$ c r ipts or photocopies of same ( code AL ) ; manuscripts 
rela t ing to mis s ion or church act ivities ( code ALX ) ;  archives 
on microfiche ( code AMC ) ;  archives and manuscripts on micro­
f i lms ( code AMF ) .  Brief des criptive notes ; location of 
originals indicated . French , English and German language 
references . Author and title indexes . 
Wide ly he ld 
2 9 3 . Lutton , Nancy and Allen , Bryant 
George Arthur Vickers Stanley . A guide to his papers in the New 
Guinea Collection , University of Papua New Guinea 
Por t Moresby : Univers ity of Papua New Guinea . The Library , 
1 97 7 . iii , 1 4 pp . ,  proces s ed 
Lists all Stanley ' s  papers as chronologically arrange d  in 1 2 0  
boxes . Each item i s  numbered , dated and described . D ictionary 
catalogue index gives re levant box and f i le number . 
ANU ,  NML ,  S U ,  VLU 
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2 94 .  
295 . 
296 . 
* 
McGrath , Wi l l iam A. { comp . ) 
New Guineana or books of New Guinea 1 942- 1 964 . A bibliography 
of books printed between 1 942 and 1964 relating to the Territory 
of Papua and New Guinea 
Port Moresby : U . F . M .  Press , 1 965 . iv , 88 PP • 
Alphabetical author list of published and unpublished materia l 
in more conunonly read European languages . Some non-English 
titles translated . No indexes . 
Widley he ld 
Melbourne , Univers ity o f . Queen ' s  Col lege New Guinea Committee 
A catalogue of the books and pamphlets in the library of the 
Queen • s  Colleqe New Guinea Colllmi.ttee . University of Melbourne 
Melbourne : 1 96 8 .  4 1  pp . ,  processed. A second edition , 1 969 . 
i i i , 76 pp . ,  processed 
Alphabetical author lists by publication type : printed books ; 
itemisation of articles ; periodicals and newspapers ; government 
publications and uns igned occas ional publ ications . 
Widely held 
Murray , John H. P .  
Territory o f  Papua : Index t o  British New Guinea Annual Reports 
1 886 to 1 906 
Port Moresby : Government Printer , 1 92 2 .  44 pp . 
2 9 7 . Nabrink , Ge and Son 
Important collection of books and periodical publications in all 
fields of Indonesia , Sarawak , Brunei and Papua New Guinea 
Amsterdam : Ge Nabrink & Son , 1 978 . i i i , 1 57 pp . 
pp . 58-69 : Papua New Guinea . Author li sts of mainly Dutch 
publications . 
NML 
2 98 .  Nati ona l Library o f  Australia 
The territory of Rew Guinea as a trust territory 
Canberra : Commonwealth National Library , 1 95 3 . 1 5  pp . ,  
proces sed 
Select Bibl iographies . Australian Ser ies 4 .  A summary f rom the 
Year Book of the United Rations 1 946 ( 1 946-1 947 ) .  
Off icial documents and post- 1 94 6  books and periodical art ic les . 
Off ic ial documents include legis lation , a greements , reports , 
administrative union materials ( in time sequence ) ;  working 
papers on land and population , Legislative Counc il , narcotic 
drugs , native labour and s lavery . Books and periodical articles 
l isted either by title or author . 
ANL , SU , WU 
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299 . Nat ional L ibrary of Aus tral ia 
Some resources for Papua New Guinea Studies in the National 
Library of Australia 
Canbe r ca : Nat iona l L ibrary of Aust ra lia , 1 97 5 . 3 5  pp . ,  
processed 
Lists post- 1 97 3  monographs and a l l  per iod ical articles past and 
cur rent publ i.5hed in Papua New Guinea . Dictionary catalogue 
format with no s ubdivision . Inc ludes serial publi cations of 
central government w i th dates of publi cation ; serial publica­
t ions of local government author ities ; trade and bus i ness 
assnc iat ions ; pol i t ical parties and miscel laneous assoc iations . 
l\NL , ANU 
3 0 0 . Nat i on � l  L ibrary of Austra lia 
current Awareness Bulletin IE 2 5 : Papua Hew Guinea 
Canberra : Nat iona l Library of Austra l ia , 1 9 79 . 4 pp . 
Sele cted list of books and dissertations received by the 
Library . 
ANL ,  VLU , VMOU 
3 0 1 . Nat ional Library of Aus tra l i a  
current Awareness Bulletin IE 307 : Papua Rew Guinea 
Canberra : National Library of Australia , 1 985 . 7 pp . 
Dict ionary catalogue l istings by subj ect of books recently 
rece ived in the Nationa l Library with interim call number .  
Widely held 
83 0 2 . National Library Service of Papua New Guinea 
Papua Rew Guinea national bibliography 
Wai gan i : National Library Service of Papua New Guinea , 1 98 1 -
quarterly , processed 
Books , serials , maps and audio-visua l material listed according 
to Dewey classif ication in one s ingle sequence . 
Author/title/series , and separate subj ect indexes . 
Wide ly he ld 
3 0 3 . Netherlands . Min isterie van Overseeze Rij ksde len 
overzicht van de literatuur betreffende Rieuw�nea . Vol . 1 :  
Boeken en Periodieken 
The Hague : The Ministry ,  1 952 . 84 pp . ,  processed 
A.lphabetic;\l author/t it le lists of books by subj ect ; alpha­
bet i c� l title list of periodicals . Author index with short 
t it l e s . 
ANU , NUN 
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3 04 . Papua and New Guinea . Administrative Col lege 
Government publications of Papua New Guinea 
Port Moresby : Administrative Col lege of Papua New Guinea , 1 968-
quarterly , processed 
Lists official publ ications including annuals and periodicals 
according to issuing department . 
Wide ly held 
3 0 5 . Papua New Guinea , Univers ity of . Library 
Bew Guinea periodical index . Guide to current periodical 
literature about New Guinea 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea , 1 968- annual 
cumulation 
Dictionary-catalogue listings by author and subj ect of scholarly 
reviews , newspaper articles , obituaries etc . 
Wide ly he ld 
3 0 6 .  Papua New Guinea , University of . Library 
3 0 7 .  
* 
3 0 8 .  
Bew Guinea bibliography : a subject list of books published in 
the Bew Guinea area and books dealinq wholly or part.ially with 
a Bew Guinea subject published overseas 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea . Library , 
1 96 7 - 1 980 - annual 
Dewey classification for 1 967 - 1 97 1 , dictionary catalogue format 
for 1 972 - 1 9 8 0 . Maj or listing with ful l bibliographical data ; 
secondary listing giving short titles . Initially only concerned 
with current publications ; later lists material received for 
the New Guinea Collection , University of Papua New Guinea . 
Includes Irian Jaya references . 
Wide ly held 
Papua , Territory of 
Index to Annual Reports 1 9 1 5- 1 922 
Port Moresby : Government Printer , 1 92 5  
Rye ,  E . c .  
" Bibliography of New Guinea" in Royal Geographical Society 
Proceedinqs I ( 1 884 ) 2 6 7 - 3 3 7  
London : Royal Geographical Society , 1 884-
Cross-referenced alphabetical author/subj ect/ships list . 
ANL 
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3 0 9 . Sack , Peter ( ed . ) 
3 1 0 .  
German New Guinea . A bibliography 
Canberra : The Aus t�alian Nationa l Univers ity . Research School 
of Soci�l Sciences . Department of Law , 1 980 . 298 pp . 
Alphabet i ca l  author/title lists of l iterature in German on 
German New Guinea betwe en 1 884- 1 9 1 4 .  Covers government 
publ ications , m iss ion literature , economic literature , academic 
li terature , the general press and colonial literature in one 
comprehe ns ive sequence . Preceded by a lengthy es say on ea(::h 
group of literature l isted and fol lowed by a periodical index . 
Wide ly held 
Stanley , George Arthur Vicker 
Stanley bibliography of New Guinea . 
Vol . 1 :  to 1 879 ;  Vol . 2 :  1880- 1899 ; 
1 9 1 6 - 1 942 
4 vols 
Vol . 3 :  1 900-19 1 5 ;  Vol . 4 : 
No publication details . 1 56 pp . ,  1 65 pp . ,  1 49 pp . ,  1 1 6 pp . 
Chronologically arranged alphabetical author/title l ists . All 
pre- 1 87 0  publicat ions listed i n  one sequence and only a f ew 
titles for the 1 9 3 0s .  
ANL , NML 
3 1 1 .  Sydney Free Public Library 
Australasian bibliography : catalogue of books in the Free 
Library , Sydney , relating to , or published in , Australasia . 
2 vols 
Sydney : Government Pr inter , 1 89 3 . ix , 584 pp . ;  2 1 6 PP • 
pp . 5 66-8 4 :  New Guinea . A three-part cata logue each of which is 
necessary to obtain ful l bibliographical information . 
NML , NSL , S SL 
3 1 2 .  Wolfers , Edward P .  
3 1 3 . 
* 
A bibliography of bibliographies relevant to a study of Papua 
and New Guinea 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea . Department of 
History , 1 96 7 . 1 7  pp . ,  proces sed 
Part ially annotated a lphabetical author lists by sub j ect . 
Widely neld 
Wooden ,  Dale 
Index of articles on Papua New Guinea in "Oceania• . vols 1-45 
( 1 930- 1 975 ) 
Konedobu , Papua New Guinea : Department of Education . Research 
Library , 1 976 . 28 pp . 
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3 1 4 .  Yasue , Yasunobu 
* "Bibl iography of New Guinea in the Japanese publications " in 
Journal of the south Sea Association 28 ( 1 942 ) 1 - 1 3  
3 1 5 .  Yocklunn , Soong Chung 
3 1 6 . 
* 
3 1 7 .  
3 1 8 .  
* 
3 1 9 . 
The Charles Barrett collection of books relatinq to Papua and 
New Guinea : an author catalogue 
Port Moresby : Administrative Col lege of Papua and New Guinea , 
1 96 7 .  45 leaves . A second edition , 1 96 9 .  vii , 65 pp . 
Alphabetical author list of books , articles , reports and 
of f icial publications in more conunonly read European languages . 
A s imilar list for works in local languages . 
Widely he ld 
EARTH SCIENCES 
Conunonwealth Bureau of Soil s  
soils and vegetation of New Guinea 
Farnham Royal ,  United Kingdom : Conunonwealth Agricultural 
Bureaux , 1 97 0 .  5 pp . ,  processed 
Conunonwealth Bureau of Soils . Annotated Bibl iographies 1 38 5 . 
Non-sequential listing of books and j ournal articles in English 
with abstracts of varying lengths . 
Commonwealth Bureau of Soils 
Soils of Papua Bew Guinea 1 938- 1 973 
Farnham Royal ,  United Kingdom : commonwealth Agricultural 
Bureaux , 1 97 7 .  4 pp . ,  i 
Conunonwealth Bureau of Soils . Annotated Bibl iographies SG- 1 865 
Non-sequential listings of j ournal articles and reports with 
abstracts under : general properties ;  soil distr ibution , soil 
surveys and resource surveys ; fertility aspects . Author index . 
QS : TCP 
Etheridge , R. Jr and Jack , R . L .  
'l'he geology and palaeontology of Queensland and Bew Guinea 
London : Dulau and co . ,  1 892 
Freeman , c. and Manser , Warren 
Biblioqraphy of the geology of Eastern New Guinea ( Papua New 
Guinea) 
Canberra : Austral ian Government Publishing Service , 1 970 . 
1 94 PP • 
70 
3 2 0 . 
32 1 .  
* 
3 2 2 . 
3 2 3 . 
PAPUA NEW GUINEA 
Department of National Development . Bureau of Mineral 
Resources , Geology and Geophys ics . Report 1 4 1  
Alphabetical author list o f  articles , government reports and 
administrative despatches in more commonly read European 
languages covering period 1 82 4- 1 97 0 .  Author index by local ity 
listed as per grid number on an accompanying map-sheet index . 
Updated annually as Memoir of the Geological SUrvey Department , 
Papua Hew Guinea . 
AMG 
Harrington , H . J . 
Tectonics of the Pacific basin and the circum-Pacif ic ria: an 
annotated bibliography for the interval 1967- 1 975 
Armidale : The Univers ity of New England , 1 97 6 .  202 pp . 
pp . 78-84 : Papua New Guinea . Partially annotated author lists 
mainly of article s , by geological area . No index . 
AMG 
Jack , R . L .  and Etheridge , R .  Jr 
'l"he geology and palaeontology of Queensland and Bew Guinea 
London : Dulau and Co . ,  1 89 2  
Jacobsen G .  ( comp . ) 
Bibliography of groundwater investigations in Papua New Guinea 
Konedobu , Papua New Guinea : Department of Lands , Surveys and 
Mines , 1 973 . 6 leaves 
Geological Survey . Papua New Guinea Report 7 3- 0 2 4  
Alphabetical author/title lists of publ ished and unpublished 
reports issued between 1 96 1  and 1 97 3 . 
ANL 
Manser , Warren 
Earth Science Abstracts , Papua New Guinea to 1 97 1  
Canberra : Bureau of Mineral Resources , Geology and Geophysics , 
1 97 4 . iv , 444 PP • 
Bureau of Mineral Res ources ,  Geology and Geophysics . 
Bul letin 1 43 ( Papua New Guinea 6 )  
Annotated alphabet ica l author/title lists by sub ject category . 
Author and locality indexes . 
ANU 
324 . Mans er , Warren and Freeman , c . 
Bibliography of the geology of Ea.stern New Guinea ( Papua New 
Guinea) 
PAPUA NEW GUINEA 
Canberra : Australian Government Publishing Service , 1 970 . 
1 94 PP • 
Department of National Development . Bureau of Minera l 
Resources , Geology and Geophys ics . Report 1 4 1  
7 1  
Alphabetical author list o f  articles , government reports and 
administrative despatches in more commonly read European 
languages covering period 1 82 4- 1 97 0 .  Author index by local ity 
listed as per grid number on an accompanying map-sheet index . 
Updated annually as Memoir of the Geoloqical Survey Department , 
Papua New Guinea . 
AMG 
325 . Pickford , John ( ed . ) 
Indexed bibliography of publications on water and water 
engineering for developing countries 
Loughborough : University of Technology . Department of Civil 
Engineering, 1 97 7 .  52 PP • 
Alphabetical author list of j ournal articles and reports . 
Comprehensive subj ect - regional index . A number of entries on 
Papua New Guinea . 
ANL , NHA, SIT, VFIT 
326 . Ridge , John Drew 
Annotated bibliographies of mineral. deposits in Africa, Asia 
(exclusive of the USSR) and Australasia 
Oxford :  Pergamon Pres s , 1 976 . viii , 545 pp . 
pp . 493-9 6 :  Papua New Guinea . Short author list followed by 
extensive notes on the location , nature and clas sification of 
deposits . Short author index;  index of deposits according to 
metal s  and minerals produced; index of depos its according to 
age of mineralisation . 
ANL , QS : TCP 
3 2 7 .  Roya l  Geographical Society 
Review of British geographical. work du.ring the hundred years , 
1 789-1 889 
London : Royal Geographical Society , 1 893 . 2 5 7  pp . 
pp . 1 73 -7 5 :  New Guinea . Chronological listing of books , j ournal 
artic les , reports , off icial publications . Author and short 
title indexes . 
NML 
72 
3 28 .  
* 
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United Nations . Library 
Selected bibliography of publications and maps relating to trust 
territories in the Pacific available in the United Rations 
Library 
New York : United Nations . Library , 1 95 2 . 1 1  pp . 
United Nations Document T/INF/2 5 
LIFE SCil!NCES 
329 . Carne , R .  ( comp . ) 
3 3 0 . 
* 
3 3 1 .  
"Bibliography on coffee in Papua New Guinea " in Science in New 
Guinea. 1 : 1  ( 1 972 ) 2 3 - 2 5  
Boroko : Univers ity o f  Papua New Guinea , 1 97 2 - three times a year 
Almost exclus ively an index of articles f rom Papua Rew Guinea 
Agricultural Journal . 
Wide ly held 
Commonwealth Bureau of Soi l s  
Soils and vegetation o f  Hew Guinea 
Farnham Roya l ,  United Kingdom : Commonwealth Agricultura l 
Bureaux , 1 97 0 .  5 pp . ,  processed 
Commonwealth Bureau of Soi ls . Annotated Bibliographies 1 38 5 . 
Non-sequential listing of books and j ournal articles in English 
with abstracts of varying lengths . 
Downes ,  M . c .  
A bibliography of the recent crocodilians 
[Port Moresby ] : Department of Agriculture , Stock and Fisheries , 
1 9 7 0 . i ii , 256 pp + 37 pp . ,  roneoed 
Alphabetical author/title list in one consecutive sequence . 
Regional and specific accounts sub ject indexes indicate relevant 
references on Papua New Guinea . 
ANL 
3 3 2 .  Ewers , Wi l liam Hector 
" Bibliography of inj urious animals in Papua New Guinea "  in 
Science in Rew Guinea 1 : 1  ( 1 972 ) 40-42 
Boroko : Univers ity of Papua New Guinea , 1 972- three times a year 
Alphabetical author list of books and j ournal articles from a 
wide range of sources . 
Widely he ld 
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333 . Ewers , Wil liam Hector 
"Bibliography of invertebrate animals from New Guinea" in 
Science in New Guinea 1 : 2 { 1 9 73 ) 4 1 -46 
73 
Boroko : Univers ity of Papua New Guinea , 1 97 2 - three times a year 
Subje ct/author list of papers in more commonly read European 
languages on invertebrates excluding mol lus cs and inse cts . 
Titles cul led from Zoological Record' s  index s ince 1 95 0  and all 
relevant papers in Nova Guinea. Covers period 1 877 - 1 9 7 2 . 
Widely held 
334 . Frodin , D . G . 
" Bibl iographic contributions to Papuas ian botany . I .  Briophyta 
{ Mos ses and l iverworts ) "  in Science in New Guinea 1 : 1  { 1 97 2 ) 
3 2 -36 
Boroko : Univers ity of Papua New Guinea , 1 97 2 - three t imes a year 
Author/title lists of textbooks in more commonly read European 
languages and list of local and regional treatises covering 
period 1 87 5 - 1 960s . { To be consulted in conjunction with 
"Additions and Corrections " in Science in New Guinea 1 : 2  { 1 9 73 ) 
5 0 - 5 3 . )  
Widely held 
3 3 5 . Gress itt , J . L .  and Szent-Ivany , J . J . H .  
Bibliography of New Guinea entomolOCJY 
Honolulu : Bernice P .  Bishop Museum . Entomology Department , 
1 96 8 . 674 PP • 
Pacific Insects Monograph 1 8  
Alphabetical author l ists by subj ect and maj or insect group of 
articles culled f rom numerous periodicals . 
ANL , ANU I NUN 
33 6 .  Keane , P . J .  
"Bibl iography o f  plant pathology and rhizobiology i n  Papua New 
Guinea" in Science in New Guinea 1 : 2 { 1 973 ) 3 7-40 
Boroko : Univers ity of Papua New Guinea . 1 972- three times a 
year 
Lists almost exclus ively pub lications from Papua New Guinea 
serials , 1 963- 1 972 . 
Widely held 
3 3 7 . Lamb , K. P .  
"Bibl iography o f  Papua New Guinea aphids " in Science in New 
Guinea 1 : 1 { 1 972 } 3 1  
Boroko : University of Papua New Guinea , 1 97 2 - three times a year 
Alphabetical author list of j ournal articles . 
Widely held 
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3 38 .  Liem , David s .  
"Bibliography on the vertebrate fauna of Goodenough I s land , 
d ' Entrecasteaux Archipe lago , Milne Bay Province , Papua New 
Guinea" in Science in New Guinea 4 : 3 ( 1 9 76 ) 1 6 5-72 
Boroko : Univers ity of Papua New Guinea , 1 97 2 - three t imes a year 
Alphabetical author list of books and articles published between 
1 87 5  and 1 97 5 ,  with brief descriptive notes ; mostly English 
references . Includes a chronology of the most important natural 
history expeditions to the island . 
Wide ly held 
339 . Malynicz , G . L .  
" A  bibliography o f  pig husbandry i n  Papua New Guinea" i n  Science 
in Hew Guinea 1 : 2  ( 1 9 7 3 ) 49 
Boroko : Univers ity of Papua New Guinea , 1 972- three times a year 
Lists reports and j ournal articles written between 1 969 and 
1 9 7 1 . 
Widely held 
34 0 .  Mather , Wharton B .  
"Bibl iography on Dros ophila in New Guinea" in Science in New 
Guinea 1 : 1  { 1 972 ) 37-3 9 
Boroko : University of Papua New Guinea , 1 97 2 - three times a year 
Mostly a list of the author ' s  short papers . 
Widely held 
3 4 1 .  National Library of Australia 
Bibliography of the flora and fauna of Hew Guinea 
Canberra : Nationa l Library , 1 95 5 . 28 pp . ,  processed 
Alphabetical author list compi led from the Library ' s  holdings 
of books and j ournal art icles in more commonly read European 
languages . Covers period 1 8 2 2 - 1 955 . 
ANL , ANU , NUN , QU 
342 . Szent-Ivany , J . J . H .  and Gress itt , J . L .  
Bibliography of New Guinea entomology 
Honolulu : Bernice p .  Bishop Museum . Entomology Department , 
1 968 . 674 PP • 
Paci f ic Insects Monograph 1 8  
Alphabetical author lists by subj ect and maj or insect group of 
articles culled f rom numerous periodi cals . 
ANL , ANU , NUN 
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3 43 . Talbot , N . T . ( comp . ) 
"Bibliography of infectious diseases and parasites of domestic 
animals in Papua New Guinea" in Science in Rew Guinea 1 : 1  ( 1 972 ) 
26-3 0 
Boroko : University of Papua New Guinea , 1 97 2 - three times a year 
Alphabetical author list of articles from British and Austra lian 
periodicals . A letter code indicates subj ect matter of each 
reference . 
Widely held 
344 .  Turner , W . J .  
"Bibliography of poultry production research in Papua New 
Guinea" in Science in Rew Guinea 1 : 2 ( 1 9 73 ) 47-48 
Boroko : University of Papua New Guinea . 1 97 2 - three times a 
year 
Sub j ect/author lists of papers published since 1 96 0 ;  mostly on 
nutrition and a l l  by the same author . 
Widely held 
345 . Tyler , Michae l J .  
" An  annotated bibl iography o f  the frogs of Papua New Guinea" in 
Science in Rew Guinea 1 : 3-4 ( 1 973 ) 5 1 -82 
Boroko : University of Papua New Guinea , 1 972- three times a year 
Includes literature on entire Papuan zoogeographical region in 
more commonly read European languages . Annotations coded to 
indicate genes treated and contents of papers . Covers period 
1 83 8- 1 973 . 
Widely held 
MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 
346 . Alpers , Michael et al . 
Bibliography of ICuru 
Bethesda , Maryland : National Institute of Neurological and 
Communicative Disorders and Stroke , National Institutes of 
Health , 1 975 ( third revision ) , 220 pp . 
Updates 1 968 Bibliography of It.uru by o .  Carleton Gaj dusek and 
M .  Alpers 
Alphabetical author list of books , j ournal articles , abstracts , 
official reports , deal ing wholly or partly with kuru . 
Supplements 3 to 5 :  alphabetical author/title lists of studies 
in s oc ial and phys ical anthropology ; linguistics and natural 
history relating to the Eastern Highlands of Papua New Guinea . 
NUN 
76 
347 . 
348 . 
* 
349 . 
* 
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Black , Robert H .  
A bibliOCJraphy of malaria in the South West Pacific 
Canberra : Austra lian Government Publishing Service , 1 98 1 . 
1 80 PP • 
Tropical Medicine Technical Paper 6 
"Alphabetica l author and periodical title l ist of records of 
malaria experiences of early explorers , mis s ionaries , settlers , 
colonial adminis trators , armed forces , research workers • • • " ,  
prior to introduct ion of malaria programme in Papua New Guinea . 
Mostly English records . No indication of relevant pagination . 
ANL , ANU , XLNS 
Commonwealth Bureau of Nutrition 
Nutrition in Papua New Guinea : a bibliography covering the 
period 1 962-1 973 
Bucksburn , Aberdeenshire : Commonwealth Bureau of Nutrition , 
1 97 4 .  1 2  pp . 
Gibbs , Clarence J .  
Bibliography of Creutzfeldt-Jakob disease 
Bethesda ,  Maryland : National I nstitute of 
Communicative Disorders and Stroke , 1 97 9 .  
National Institutes o f  Hea lth Publication 
Neurological and 
vii , 1 69 PP • 
79- 1 952 
3 5 0 .  Hornabrook , Rupert w .  and Skeldon , Grania H . F .  ( eds ) 
A bibliography of medicine and human biology of Papua Rew Guinea 
Faringdon , United Kingdom : E . W .  Classey Ltd , 1 97 7 .  xvi , 335  pp . 
Papua New Guinea Institute of Medical Research . Monograph 
Series 5 
Alphabetical author lists by subj ect of ref erences in a number 
of languages with running number used in author index . Regional 
index with subj ect subdivis ions . Subj ect index refers to 
subj ect list in table of contents . 
ANL , ANU , NUN , VLU 
35 1 .  Koop , Denise 
Bibliography of medicine . Territory of Papua and New Guinea 
1944- 1 966 
Port Moresby ,  Papua New Guinea : Department of Public Health , 
1 96 7 . 96 pp . ,  processed 
Alphabetical author lists by subj ect of books , j ourna l articles 
and papers from sympos ia and conferences in more commonly read 
European languages . 
ANL , ANU , NUN 
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3 52 . Papua New Guinea Institute of Human Biology 
17 
A bibliography of medical and human biological research of Papua 
New Guinea 
[ Goroka] : The Institute , 1 973 . 72 pp . 
Alphabetica l author list of books , j ournal articles , theses , in 
more commonly read European languages . Subj ect index with ful l  
bibl iographical data . District index with author/date cros s­
references and subj ect subdivis ions . 
ANU , NUN , QSL 
353 . Ske ldon , Grania H . F .  
1 976 Supp1ement to a bibliography of medicine and human biology 
of Papua Rew Guinea 
Far ingdon , United Kingdom : E . W .  Classey Ltd , 1 97 7 . xii , 36 pp . 
To be used in conjunction with initial work ( q . v . 3 5 0 ) which it 
brings to date with 1 97 6  publications and earl ier publications 
not previously l isted . 
ANL , ANU , NUN , VLU 
354 . Ske ldon , Grania H . F .  and Hornabrook , Rupert w .  ( eds ) 
A bibliography of medicine and human biology of Papua New Guinea 
Faringdon , United Kingdom : E . W .  Classey Ltd ,  1 97 7 . xvi , 335  pp . 
Papua New Guinea Institute of Medical Research . Monograph 
Series 5 
Alphabetical author lists by subj ect of references in a number 
of languages with running number used in author index . Regional 
index with subj ect subdivis ions . Subj ect index refers to 
subje ct list in table of contents . 
ANL , ANU , NUN , VLU 
3 5 5 .  Sotiroff -Junker , Jacquel ine 
A bibliography on the behavioural ,  social and econcaic aspects 
of malaria and its control 
Geneva : World Hea lth Or ganization , 1 97 8 .  94 pp . 
Wor ld Health Organization Offset Publication 42 
Alphabetical author list of books and j ourna l articles in more 
commonly read European languages . All forei gn titles trans lated 
into English . Subj ect index with regional subdivisions . 
ANL, ANU , NML , NUN 
3 56 .  United Nat ions Educational ,  Sc ientif ic and Cultural 
Organization . Clearing House Services for Population Education 
Papua New Guinea : Bibliography on population education 
Bangkok : UNESCO Regional Off ice for Education in Asia , 1 98 1 . 
27 PP • 
Alphabetical author list of officia l  and unofficia l  publications 
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covering populat ion education ; and country background informa­
tion . Brief descriptive notes . Includes a list of periodicals 
containing articles on population education and a name index . 
ANL 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
3 5 7 . Aiahu , Mary Brigid 
'!'he Anglican Church in Papua New Guinea 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea . Library , 1 97 5 .  
5 leaves , processed 
Pagini Bibliography 6 
Part 1 :  Author list of monographs , articles , manuscripts , 
theses , church records . Part 2 :  Lists texts in Wedau , the 
official language of the Anglican Mis sion in Papua . 
Widely he ld 
358 . Aland , F . P .  ( comp . ) 
"A bibliography of land uti lization in Papua New Guinea" in 
Science in Rew Guinea 1 : 3 -4 ( 1 97 3 ) 83-92 
Boroko : University of Papua New Guinea , 1 9 72- three t imes a year 
Alphabetical author/tit le lists of j ournal articles and CSIRO 
research papers with part icular emphas is on resource data 
collection . 
Wide ly held 
359 . Alpers , Michael et a l . 
Bibliography of Kuru 
Bethesda , Maryland : National Institute of Neurological and 
Communicative Disorders and Stroke , National Institutes of 
Hea lth , 1 97 5  ( third revision ) . 2 2 0  pp . 
Updates 1 968 Bibliography of Kuru by o .  Carleton Gaj dusek and 
M. Alpers 
Alphabetical author list of books , j ourna l art icles , abs tracts , 
off icial reports , dealing whol ly or partly with kuru . 
Supplements 3 to 5 :  a lphabetical author/title lists of studies 
in social and physical anthropology ; linguistics and natural 
history re lating to the Eastern Hi ghlands of Papua New Guinea . 
NUN 
360 . Auerbach , Devoira et al . 
Regional plans of developing countries : an annotated 
bibliography 
Rehovot , Israe l : Settlement Study Center , 1 98 0 . 4 1 4  pp . 
pp . 1 69- 7 2 : Papua New Guinea . Computer based data on 
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developmental proposal s , giving population and resource deta i l s  
o f  each region mentioned . 
ANL 
3 6 1 . Australia . Department of Overseas Trade . Central Library 
Pacific Islands and Papua New Guinea : economic background. 
A select reading list of material held in the Central Library 
Canberra : Department of Overseas Trade . Library , 1 97 7 .  
6 leaves , processed 
Non-sequential listing of monographs and j ournal articles by 
region , with the Library ' s  call number . Mostly 1 970s 
references . 
ANL , NSI E ,  VSL ,  VU 
362 . Australia . Department of Territories . Economic and Statistical 
Branch 
Papua and New Guinea : sources of statistical information 
Canberra : Department of Territories , 1 96 1 . 7 pp . ,  processed 
Bul letins and reports regularly issued by Papua New Guinea 
Administration covering a range of subj ects . Sources of 
statistical information relating to bus iness activities . 
ANU 
363 . Australian National Univers ity . Department of Anthropology and 
Sociology 
An ethnographic bibliography of New Guinea . Vol . 1 
Canberra : Austral ian Nationa l University Press , 1 968 . 
x ,  3 1 9  pp . 
Author index with bibliographical data dealing mainly with 
j ournal articles publ ished in various languages . 
Widely held 
364 . Australian Nationa l  Un ivers ity . Department of Anthropology and 
Sociology 
Sepik district anthropological bibliography 
Canberra : Austral ian National University . Research School of 
Pacific Studies , 1 963 . 76 pp . ,  processed 
Books , j ournal articles , reports in more commonly read European 
languages listed by subj ect with geographical subdivis ions 
giving only name of author and date of publ ication ; by language 
and ethnic group indicating relevant author and loca l ity ; by 
author giving full bibl iographical data . Includes a village 
directory of local ities cited . Covers period 1 60 1 - 1 962 . 
QGU , QU , WU 
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365 . Austra lian Nat ional Un ivers ity . Research School of Pacific 
Studies . New Guinea Research Unit 
Bibliography of cargo and nativistic movements in New Guinea 
Waigani : New Guinea Research Unit , 1 9 7 2  • .i ,  1 9  pp . ,  processed 
Dict ionary catalogue listing of resources of New Guinea Research 
Unit Library . Articles , papers , theses in more commonly read 
European languages . Includes concise lis ting of all Pacific 
Islands Monthly articles on the subj ect . 
ANU , QSL 
366 . Broadbent , K . P .  ( comp . ) 
Papua Hew Guinea development problems 
Oxford : Commonwealth Agr icultural Bureaux , 1 974 . i ,  9 pp . 
Commonwealth Bureau of Agricultural Economics . Annotated 
Bibliography 26 
Se lection of abstracts from World Aqricu1tural EconOlllics and 
Rural Sociology Abstracts ( WAERSA ) 1 967- 1 97 3 .  Alphabetical 
author/title lists by subj ect of books , articles and government 
publications . Engl ish and German references with trans lated 
titles . Covers comparat ive studies ; labour and wages ; 
production and trade ; co-operation ; land problems ; social 
problems . Short index . 
NML , NSIE,  QGU , SSL 
367 . Bruyn , J . v. de 
"Anthropo logical research in Netherlands New Guinea s ince 1 95 0 "  
i n  Oceania 2 9  ( 1 9 58-59 ) 1 57-63 
Sydney : Australian Nat iona l Research Counci l ,  1 9 54- annual 
Selected list of publications and reports by subj e ct and 
geographical areas . Some En glish titles . 
Wide ly held 
368 . Bulmer , R . N . H .  
* A bibliography of Ka.lam (Madanq and Western Highlands District ) 
Auckland , New Zea land : University of Auckland . Department of 
Anthropology ,  1 974 . 1 1  pp . ,  mimeographed 
369 . Bulmer , Susan and Johnston , Gabrie l le ( comps ) 
A bibliography of Papua New Guinea archaeology 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea . Department of 
Anthropology and Sociolo gy ,  1 972 . 4 2  pp . ,  processed 
Biblio graphy 1 /7 2  for the Papua New Guinea Archaeological Survey 
Alphabetical lists by subj ect of j ourna l articles and 
unpublished papers and manuscripts in more commonly read 
European languages . Author index . 
NU 
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3 7 0 . Bulmer , Susan and Johnston , Gabrie lle 
A revised bibliography of New Guinea archaeology 
Auckland , New Zea land : Univers ity of Auckland . Department of 
Anthropology , 1 97 5 .  iii, 6 1  pp . 
8 1  
Working papers i n  anthropology , archaeology , linguistics , Maori 
studies . 4 3A : Archaeology 
Updated revis ion of 1 97 2  edition . ( q . v . 369 ) Alphabetical 
author lists by subject ,  of j ournal articles , theses , 
unpublished papers and manus cripts in more commonly read 
European languages . Author index and local ity index of 
archaeological sites . 
NU , NUN , VLU 
3 7 1 . Chakravarti , Prithirindra and Kais , Kakah ( comps ) 
Bibliography of new writing fran. Papua New Guinea 
Port Moresby : Institute of Papua New Guinea Studie s ,  1 974 . 
v, 55 PP • 
Alphabetical author lists by literary genre of books , journal 
arti cles , reviews , newspaper articles , and publ ished interviews 
in English and the vernacular . Partia l ly annotated . Author 
index . 
ANL , NMQU , QU 
3 72 . Cleverley , John Farquhar and Wes combe , Christobel 
Papua Rew Guinea : guide to sources in education 
Sydney : Sydney University Press , 1 97 9 . ix , 1 5 0 pp . 
Lists official publications ; aids for locating secondary 
sources , general information and unpublished and archiva l 
materia l ;  institutions producing and lending teaching aids and 
resources ; and institutions publ ishing material on education in 
Papua New Guinea . Includes an annotated alphabetical author 
list of books on education in Papua New Guinea ; a short title 
list of Papua New Guinea Department of Education publ ications ; 
several appendices and a general index . 
Widely he ld 
373 . Divale , Wil liam Tulio 
Warfare in primitive societies : a bibliography 
Santa Barbara , California : American Bibl iographical Center . 
Clio Press Inc . , 1 97 3  ( revised edition ) .  xxx , 1 2 3 pp . 
Entries 1 5 7 8- 1 6 1 9 :  New Guinea . Alphabetical author l ists of 
books and articles in more commonly read European languages , by 
subj ect and ma j or geographical region . Author index and tribal 
name index . 
ANL ,  ANU, QGU 
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374 . Dudley , May and Reeves , Suzan c .  
Rew Guinea social science field research and publications , 
1 962-67 
Canberra : Austra lian Nationa l Univers ity . New Guinea Research 
Unit , 1 969 . xv , 2 1 5  pp . 
New Guinea Research Bul letin 3 2  
Alphabetical author lists by subj ect index . Journal articles 
and theses under thirty- four headings . 
ACAE , ANU , NSI E ,  SU 
3 7 5 .  Elsaki , Ahmed Elbadawi ( comp . ) 
Papua New Guinea leqal materials : a bibliographical quide 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea , 1 9 79 . vi , 8 5  pp . ,  
processed 
Alphabetical author lists by subj ect of books , j ournal articles 
and official publications . References on cus tomary law ; 
Western law ; administrat ion of j ustice ; public law ; private 
law ; commercial law ; crime ; evidence ; industrial law ; and 
international law . Author index . 
Wide ly held 
3 7 6 .  Faircloth , Susan 
Population studies in Papua New Guinea 
Boroko , Papua New Guinea : Institute of Applied Social and 
Economic Research , 1 9 78 . 76 pp . 
IASER Bibliography 3 
Alphabetical author lists by subj ect of books , theses , off icial 
publications and substantial articles , mostly in English . A few 
German titles . All entries accompanied by running number ; 
local ity sometimes indicated . Covers demography ; national 
census and national statistics ; census techniques ; population 
decline ; fertility ; mortality ;  population planning;  family 
planning ,  health planning and nutri tion . Author index and 
province index with same subj ect subdivisions as in the 
bibl iography . 
Wide ly he ld 
37 7 .  Faircloth , Susan et al . ( comps ) 
Politics and government in Papua Rew Guinea 
Boroko , Papua New Guinea : Institute of Applied Social and 
Economic Research , 1 97 8 .  ix , 25 3 PP • 
IASER Bibliography 4 
Alphabetical author lists of books , theses and substantial 
articles in English and German covering traditional pol itics ; 
modern politics and government . Addenda . Author and subj ect 
indexes . Each secti on preceded by commentary . 
Wide ly held 
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378 . Fairc loth , Susan 
Internal migration and urbanization in Papua New Guinea 
Boroko , Papua New Guinea : Institute of Applied Soc ial and 
Economic Research , 1 9 78 . 1 1 2 pp . 
IASER Bibl iography 5 
Alphabetical author lists by subj ect of books , thes es , official 
publications and substantial articles in English language . 
Location of unpubl ished material indicated whenever known . 
Geography and author index . 
Wide ly held 
3 7 9 . Freeman , Colin 
Literature of Papua and New Guinea : a bibliographical SUllllllarY 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea . The Library , 
1 967 . 1 4  pp . ,  processed 
An informative introduction to the bibliographic publ ications 
deal in g  with the South Pacific . References l isted in a 
dictionary-cata logue format and accompanied by brief descriptive 
and critical notes . 
ANU , QU 
380 . Gourlay , Ken ( comp . ) 
A bibliography of traditional music in Papua New Guinea 
Port Moresby : Inst itute of Papua New Guinea Studies , 1 97 4 . 
vii , 1 76 pp . ( reprinted 1 98 0 ) 
Part I :  Alphabetica l  author list with content summaries . 
Part I I : Indexes on ceremonial ; costume ; instruments ; 
musicology ; myth and folklore ; peoples and places . 
NUN , QSL, QU , VLU 
38 1 .  Griffin ,  J . A .  and O ' Reagan , R . S .  
3 8 2 . 
* 
"A se lect bibliography of Melanes ian Law" in Melanesian Law 
Journal 1 : 2 ( 1 972 ) 1 0 5 - 0 9  
Boroko : University o f  Papua New Guinea . Law Faculty , 1 97 7-
twice a year 
Alphabetical author list of books and articles in English 
dealing with the legal administration of Papua and New Guinea . 
Wide ly held 
Harr is , G . T .  
Internal migration in Papua New Guinea : a review of recent 
literature 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea . Department of 
Economics , 1 97 2 .  27 pp . ,  roneoed 
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383 . Hays , Terence E .  
Anthropology in New Guinea Highlands : an annotated bibliography 
New York , London : Gar land Publ ishing Co . ,  1 97 6 . x ,  2 3 8  pp . 
Garland Reference Library of Social Sciences 1 7  
Alphabetica l  author lists of books , j ournal articles , theses , in 
more commonly read European languages . Headings : general ; 
social and cultural anthropo logy ; l inguistics ; prehistory ; 
phys ical anthropology ; physical environment . Author index and 
ethno-linguistic group index . 
Widely held 
384 . Hulme , D. and Turner , M . M .  { comps ) 
Plantations and land settlement schemes in Papua Bew Guinea 
Boroko , Papua New Guinea : Institute of Applied Social and 
Economic Research , 1 9 82 . 84 pp . 
IASER Bibl iography 7 
Alphabetical a uthor list of books , theses , official 
publications , journal articles and misce l laneous papers in 
Engl ish . Under two maj or headings : plantations , subdivided 
into pre-war and post-war periods ; land settlement schemes with 
regional subheadings . Covers period 1 906- 1 98 1 , but mostly 1 96 0 s  
and 1 97 0s references . Author index . 
QSL 
385 . Janousek , Jan Joseph 
" Papers 1 93 2 - 1 968 " 
Canberra : National Library of Australia . Manuscripts Section 
Conta ins alphabetical tables of ordinances and statutory 
instruments with references and appendices ; supplement to 
Volume 5 of the Laws of the Territory of Papua ( 1 888- 1 945 ) , and 
the Laws of the Territory of New Guinea ( 1 9 2 1 - 1 94 5 ) ;  a thesis 
by H . T .  Gibbs : "The Laws of the Territory of New Guinea . Their 
constitutional source and bas ic content" ; a digest of all 
enacted Laws of the Territory 1 888- 1 96 7 .  
ANL 
386 . Johnston , Gabrielle and Bulmer , Susan ( comps ) 
A bibliography of Papua Rew Guinea archaeology 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea . Department of 
Anthropology and Sociology , 1 97 2 . 4 2  PP • , processed 
Bibliography 1 /72 for the Papua New Guinea Archaeological Survey 
Alphabetica l lists by subject of j ournal articles and 
unpublished papers and manus cripts in more commonly read 
European languages . Author index . 
NU 
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3 8 7 . Johnston , Gabrie lle and Bulmer , Susan 
A revised bibliography of New Guinea archaeology 
Auck land , New Zealand : Univers ity of Auckland . Department of 
Anthropology , 1 97 5 .  iii , 6 1  pp . 
85 
Working papers in anthropology , archaeology , l inguis tics , Maori 
studies . 4 3A :  Archaeology 
Updated revision of 1 97 2  edition . ( q . v . 369 ) Alphabetical 
author lists by subj ect of j ournal articles , theses , unpublished 
papers and manuscripts in more commonly read European languages . 
Author index and loca lity index of archaeological sites . 
NU , NUN , VLU 
388 . Jones , Gregory Philip 
Papua New Guinean history and politics : an annotated 
bibliography . 1 950-1 974. 
Canberra : Canberra College of Advanced Education . Library , 
1 9 7 5 .  iv , 1 3 3 pp . ,  processed 
Library Bibliography Series 2 
Alphabetical author lists under two main classif ications with 
subj ect subheadings ; mainly English sources . Includes relevant 
government publications . Author , subj ect , and series indexes . 
Wide ly held 
389 . Kais , Kakah and Chakravarti ,  Prithirindra ( comps ) 
Bibliography of new writinq fran. Papua New Guinea 
Port Moresby : Institute of Papua New Guinea Studies ,  1 97 4 . 
v ,  5 5  pp . 
Alphabetical author lists by l iterary genre of books , j ournal 
artic les , reviews , newspaper articles , and published interviews 
in English and the vernacular .  Partially annotated.  Author 
index . 
ANL , NMQU, QU 
3 9 0 . Krauth , Nigel ( comp . ) 
"A bibliography of Papua New Guinean literature ( to December 
1 977 ) "  in R . E .  McDowell and J . H .  McDowell , Asian/Pacific 
Literatures in Enqlish 
Washington , D . C . : Three _Continents Press Inc . , 1 97 8 .  pp . 7 1 -8 1  
Alphabetical author lists by l iterary genre . Deals w ith 
f iction ; poetry ; anthologies ; drama ; autobiography ; 
folklore/mythology ; and literary criticism . Author index . 
VMOU 
3 9 1 . Lamont , Jim ( comp . ) 
Economics in Papua New Guinea 
Boroko , Papua New Guinea : Institute of Applied Soc ial and 
Economic Research , 1 979 . vii , 1 7 7 pp . 
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IASER Bibliography 6 
Alphabetical author lists by sub j ect of articles , theses , 
pamphlets , reports and miscellaneous references in Engl ish only . 
Author and subj ect indexes . 
Widely he ld 
392 . Lea , David A . M .  et a l . 
393 . 
394 . 
395 . 
* 
"Geographers in Papua New Guinea : a pre liminary bibliography" in 
Australian Geographer 13 ( 1 97 5 )  1 04-45 
Sydney : Geographical Society of New South Wa les , 1 92 8/3 2 -
Alphabetical author l i s t  of j ournal articles , theses , seminar 
and conference papers mostly post- 1 95 3  and in English . Earlier 
entries usually German references . Represents on the whole 
research undertaken by members of the Geography Department , 
Research School of Pacific Studies , Australian National 
University . 
Widely he ld 
Lutton , Nancy ( comp . ) 
Papua New Guinea creative writinq index 1 967-1974 
Port Moresby : University of Papua New Guinea , 1 97 5 .  x ,  1 3 9 pp . 
Alphabetical author list of j ournal articles by literary genre . 
Wide ly held 
Macintyre , Martha 
The Kula : a bibliography 
Cambridge : Cambridge University Pres s , 1 983 . vii i , 9 0  pp . 
An extens ive bibliography covering : Malinowski ' s  re levant 
works ; government publications and reports - both sections in 
chronological order ; historical , anthropological and archaeo­
logical references to reviews , theses , books and journal 
articles in more commonly read European languages , l isted alpha­
betically ; references on Massim art ; aesthetics of Kula 
obj ects and films , also listed alphabetical ly ; non-sequential 
list of museums around the wor ld holding collections of Massim 
material culture . Mos t  entries are annotated . Author index . 
ANL , ANU , SU 
Magrie l ,  Paul David ( comp . ) 
A bibliography of dancinq: a list of books and articles on the 
dance and related subjects 
New York : The H . W .  Wilson Co . ,  1 936 . 2 29 pp . 
pp . 7 6-7 7 : New Guinea . Alphabetical author lists by locality 
with author , subj ect and ana lytical i ndex . 
PAPUA NEW GUINEA 
396 . Mainsbr idge , Barbara 
A bibliography of transport in Papua New Guinea 
Port Moresby : Australian National Univers ity . New Guinea 
Research Unit , 1 97 1 . 46 pp . ,  proces sed 
87 
Author/title lists by subj ect ( transport , air , s ea ,  road) with 
various subheadings of articles , reports , government 
publications . Numerous references from Pacific Islands Monthly . 
No index . 
ANL , ANU 
397 . Maiuka , Eare 
Methodist Church in Papua New Guinea 
Port Moresby : University of Papua New Guinea . Library , 1 97 5 .  
5 leaves , processed 
Pagini Bibliography 4 
Alphabetical list of monographs , articles , church reports , 
manuscripts and readers . 
Widely held 
398 . McGrath , Wi lliam A. ( comp . ) 
A se1ect annotated bibliography on land tenure in the Territory 
of Papua and New Guinea 
Port Moresby : Department of Lands , surveys and Mines , 1 964 . 
x ,  73 pp . 
Alphabetical author list of official publications , books and 
j ournal articles with brief descriptive notes and running 
sequence number .  Includes a genera l bibliography on land tenure 
by R. G .  Crocombe . No index . 
ANL , QSL , VSL 
399 . Murane , Elizabeth 
Bibliography of the Smmner Institute of Linguistics , Papua New 
Guinea Branch , 1 956- 1 975 
Ukarumpa , Papua New Guinea : The Institute , 1 97 5 .  xii , 1 36 pp . 
Publications in Linguistics , Literacy and Anthropology 
Gazetted entries listed alphabetica lly by language giving name 
of language , approximate number of speakers ,  language family and 
stock , names of Summer Institute of Linguistics members who have 
worked on language and period of work . Each language accom­
panied by a running number corresponding to language map . 
Author index; language , fami ly , and stock index ; province and 
subprovince index ; and topic index . "Linguistics and 
Anthropology" : alphabetical author list of books and artic les . 
"Literacy" : alphabetical author list of articles with language 
subheadings , listing primers and readers in Me lanesian pidgin 
with general description and number of copies printe d .  A 
s imi lar but shorter work covering s ame period issued in 1 97 6 . 
Annual supplements . 
ANL ,  VLU, VMOU 
88 
4 0 0 . 
* 
40 1 .  
PAPUA NEW GUINEA 
Newham, Nicolas ( comp . ) 
Cargo cults in New Guinea : a selective bibliography of materials 
held by Victoria University of Wellington 
We ll ington , New Zealand : Library School , 1 976 . 38 leaves 
Newton , Douglas 
Bibliography of Sepik District art annotated for illustrations . 
Part I 
New York : Museum of Primitive Art , 1 965 . 2 0  pp . ,  processed 
Primitive Art Bibliographies IV 
Alphabetical author/title lists of books , j ournal articles and 
catalogues either dea ling specif ically with the Sepik district 
or including i llustrations of Sepik art . Entries in more 
commonly read European languages ; annotations give details on 
il lustrations . 
ANL , ANU 
402 . O ' Reagan , R . s .  and Griffin , J . A .  
" A  select bibliography o f  Melanesian Law" i n  Melanesian Law 
Journal 1 : 2  ( 1 9 7 2 ) 1 0 5-09 
Boroko : University of Papua New Guinea . Law Faculty , 1 977-
semi-annual 
Alphabetical author list of books and articles in English 
dealing with the legal administration of Papua and New Guinea . 
Wide ly held 
4 0 3 .  Papua and New Guinea Institute of Technology 
Education in Papua Rew Guinea : a bibliography 
Lae , Papua New Guinea : The Institute , 1 97 0 .  1 9  pp . ,  processed 
Alphabetical author or tit le list of j ournal and newspaper 
articles and theses , mostly on the establishment of a univers ity 
in the Territory . 
Wide ly held 
4 0 4 . Papua New Guinea Statistical Bul letin 
catalogue of publications containinq statistics on Papua Rev 
Guinea 
Port Moresby : Bureau of Statistics , 1 97 6 . i ,  29 PP• 
separate lists of serials , irregular publ ications and monographs 
with subj ect subheadings . Wide ranging . Frequency of issue or 
year of latest issue indicated . Title index . 
NML , VMOU 
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4 0 5 . 
* 
4 0 6 .  
407 . 
* 
408 . 
409 . 
Papua New Guinea , Univers ity of . Library . Readers Services 
Department 
Bibliography of fiction relating to Papua and New Guinea held in 
the University Library on 30 November 1 968 
Boroko : University of Papua New Guinea . Library , 1 968 . 
3 leaves 
New Guinea Bibliography 4 
SSL 
Papua New Guinea . Department of Education . Research Branch . 
Educational Services Division 
A bibliography of education in Papua New Guinea 
Konedobu : Department of Education . Research Branch , 1 97 1 . 
viii , 87 pp . processed 
Alphabetical listing by author or subj ect of articles , reports , 
press s tatements , conference papers . subj ect index . 
Wide ly held 
Papua New Guinea . Department of Education . Research Section 
Educational planning and administration with particu1ar 
reference to school leavers and unemployment in Papua New 
Guinea : bibliography 
Port Moresby : Department of Education , 1 97 2 . 3 3  pp . 
Papua New Guinea . Department of Education . Research Library 
Bibliography of educational writings of Papua New Guinea 
Konedobu , Papua New Guinea : Department of Education . Research 
Library , 1 974 . 87  pp . ,  processed 
Alphabetical author/title list of books , j ournal articles , 
theses , official reports and pamphlets . Periodical index . In 
appendix : list of Papua New Guinea Education Ordinances and list 
of Papua New Guinea Education publications . Front cover 
entitled Bibliography of Education . Papua New Guinea . 
Wide ly held 
Papua New Guinea . Department of Education . Research Library 
Bibliography of education in Papua Hew Guinea 
Konedobu , Papua New Guinea : Department of Education . Research 
Library , 1 97 7 . 4 7  PP• 
Alphabetical author/title list of j ournal articles , theses and 
reports . Includes sub ject index ; details of j ournal s  published 
in Papua New Guinea which are indexed in the bibliography ; and 
Wai gani Seminars ( 1 967- 1 97 6 ) . 
ANL 
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4 1 0 .  Philpott , Malcolm 
A bibliography of transport in Papua New Guinea 1 976 
Boroko , Papua New Guinea : Institute of Applied social and 
Economic Res earch , 1 97 7 .  vii , 56 pp . 
IASER Bibliography 1 
Lists works undertaken within government departments and 
instrumenta lities by consultants , a cademics and other 
researchers . Deals mainly with current proj ects and conta ins a 
synops is of pape rs pres ented at the 1 9 76 Joint studies Program .  
ANL , ANU , QCX ,  QSL , VLU 
4 1 1 .  Potter , Michel le 
Traditional law in Papua New Guinea . An annotated and selected 
bibliography 
Canberra : The Aus tralian National University . Research School 
of Social Sciences . Department of Law, 1 9 7 3 .  v ,  1 3 2 pp . 
Alphabetical author/title lists of articles from Engl ish and 
French language j ournals . Annotations include ethni c  groups 
concerned and essential is sues treate d .  Multiple cros s ­
references in systematic sub j e ct index with subdivisions ; 
alphabetical subj ect index with group subheadings and 
a lphabetical group index with sub j ect subheadings . 
Wide ly held 
4 1 2 .  Public Library of New South Wa les 
List of books in the Public Library of New South Wales relating 
to the languages of natives of Tasmania , New Guinea and 
Melanesia 
Sydney : The Library , 1 9 1 0 .  1 7  pp . ,  typescript 
pp . 1 0 - 1 3 :  New Guinea and Torres Straits . Author/title lists 
with locality subheadings of bibles , liturgies , j ournal a rt ic le s  
and books in more commonly read European languages . 
NML 
4 1 3 .  Public Library of South Australia . Research Service 
Sorcery and magic in New Guinea . List of references 
Ade la ide : 1 958 . 3 pp . typescript 
Lists mostly articles in more commonly read European languages 
written between 1 92 0  and 1 956 ; gives Aus tralian location of 
sources cited . 
SSL 
4 1 4 .  Reeves , Suzan c .  and Dudley , May 
New Guinea social science field research and publications , 
1 962-67 
Canbe rra : Australian Nat iona l Univers ity , New Guinea Research 
PAPUA NEW GUINEA 9 1  
4 1 5 .  
* 
Unit , 1 969 . xv , 2 1 5  pp . 
New Guinea Research Bul letin 32 
Alphabetical author lists by subject index . Journal articles 
and theses under thirty-four headings . 
ACAE , ANU , NSI E ,  SU 
Renwick , Helen ( comp . ) 
Elections in Papua New Guinea : a bibliography 
We l l ington , New Zealand : Library School , 1 97 5 . 37 leaves 
4 1 6 .  Sack , Peter G .  
Bibliographical introduction to leqal history and ethnology : 
Papua New Guinea 
Bruxelles : Univers ite Libre de Bruxel les , 1 97 1 . 2 8  pp . 
Etudes d ' histoire et d ' ethnologie j uridiques F/26 
Chronologica l author lists covering traditional law; German 
colonial law ; Anglo-Australian colonial law ; and traditional 
and colonial law . 
ANU 
4 1 7 .  Sarufa , Gabriel 
Gulf district custams and traditions 
Port Moresby : University of Papua New Guinea Library , 1 97 5 .  
3 leaves , processed 
Pagini Bibligraphy 5 
Alphabetical author list of monographs and artic les held at the 
University of Papua New Guinea . 
NML, SSL , SU , VLU , WMDU 
4 1 8 .  Schild,  Ulla 
Literaturen in Papua-lleuguinea 
Ber l in : Dietrich Reimer Verlag, 1 98 1 . 1 1 1 , 2 2 7  pp . 
Ernst Wilhelm Muller Institut fur Ethnologie und Afrika Studien . 
Mainzer Ethnologische Arbeiten Band 3 
pp . 1 75-2 27 : bibliography . Alphabetical author/title lists of 
j ournal and newspaper articles ; numerous entries from New 
Guinea writinq and Papua New Guinea writinq. 
ANL , NNCU, VSL ,  VU 
4 1 9 .  Schlesier , E .  
* Der Stand der ethnographischen Erforschunq Neuguineas 
The Hague : Mouton and Co . ,  1 95 5 . 3 2  pp . 
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420 . Smith , Myron J .  Jr 
Air war bibliography, 1 939- 1 945 : English language sources . 
Vol . 2  
Manhattan : Kansas State University . Military Affairs/Aerospace 
Historian , 1 97 4 .  xvii , 3 1  pp . 
Air-War Bibliography Series 2 
pp . 1 1 8-3 1 : Bloody New Guinea . Dictionary cata logue listing of 
articles by author or title . Additional references scattered in 
other sections can be cul led from name index . 
AAWM 
42 1 .  Sonter , Mark { comp . ) 
"Bibliography of science education in Papua New Guinea" in 
Science in New Guinea 1 : 1  ( 1 972 ) 1 9-22  
Boroko : Univers ity of Papua New Guinea . 1 97 2 - three times a 
year 
Alphabetical author list of short articles , some reports and a 
few monographs . 
Widely held 
422 . Soti roff-Junker , Jacque line 
A bibliography on the behavioural ,  social and econaaic aspects 
of malaria and its control 
Geneva : World Hea lth Organization , 1 978 . 94 pp . 
World Health Organization Offset Publication 4 2  
Alphabetical author l i s t  o f  books and j ournal articles in more 
commonly read European languages . All forei gn titles trans lated 
into Engl ish . Subj ect index with regional subdivis ions . 
ANL , ANU , NML , NUN 
423 . Steinbauer , F .  
* Deutsche Literatur zu Papua Neuquinea 
Mlinchen : Deutsche Paz if is che Gesel lschaft 
Sonderheft 1 3  
424 . Turner , M . M .  and Hulme , D .  ( comps ) 
Plantations and land settlement schemes in Papua Bew Guinea 
Boroko , Papua New Guinea : Institute of Applied Social and 
Economic Research ,  1 982 . 84 PP • 
IASER Bibliography 7 
Alphabetical author list of books , theses , officia l publica­
tions , j ournal articles and misce llaneous papers in English . 
Under two major headings : plantat ions , subdivided into pre-war 
and post-war periods ; land sett lement schemes with regional 
subheadings . Covers period 1 9 06- 1 98 1 , but mostly 1 96 0 s  and 
1 9 7 0s references . Author index . 
QSL 
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425 .  United Nations Educational , Scientif ic and Cultural 
Organization . Clearing House Services for Population Education 
Papua New Guinea : Bib1iography on population education 
Bangkok : UNESCO Regional Off ice for Education in Asia , 1 98 1 . 
27 pp . 
Alphabetica l author lists of off icial and unoff icial publ ica­
tions covering population education ; and country background 
information . Brief descriptive notes . Includes a list of 
periodicals containing articles on population education and a 
name index . 
ANL 
426 . Uviana , Monica 
World War II in New Britain 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea . Library , 1 9 7 5 . 
2 leaves , processed 
Pagini Bibliography 
Alphabetical author list of books , j ournal articles and manu­
scripts . 
ANL , NML , SU, VLU , WMDU 
42 7 .  Walei , Rosa 
428 . 
* 
429 . 
catholic Church in Papua New Guinea 
Port Moresby : University of Papua New Guinea Library , 1 97 5 .  
3 leaves , processed 
Pagini Bibliography 3 
Alphabetical list of books , j ournal and newspaper articles and 
manuscripts held at the University of Papua New Guinea . 
NML ,  SSL , SU , VLU , WMDU 
We lsch , Robert L .  and Westermark , George D .  ( comps ) 
A bibliography of North American anthropological theses on Nev 
Guinea 
Seattle , Washington : Univers ity of Washington . Department of 
Anthropology , 1 97 7 .  25 leaves . 
Wes combe , Christobe l and Cleverley , John Farquhar 
Papua Hew Guinea : quide to sources in education 
Sydney : Sydney University Pres s ,  1 97 9 . ix , 1 5 0 pp . 
Lists official publi cations ; aids for locating secondary 
sources , general information and unpublished and arch ival 
materia l ;  ins titutions producing and. lending teaching aids and 
resources ; institut ions publishing material on education in 
Papua New Guinea . Includes an annotated a lphabetical author 
list of books on education in Papua New Guinea ; a short title 
list of Papua New Guinea Department of Education publications ; 
several appendices and a genera l index . 
Widely held 
94 
4 3 0 .  
* 
43 1 .  
PAPUA NEW GUINEA 
Westermark , George D .  and We lsch , Robert L .  ( comps ) 
A biblioqraphy of North American anthropoloqical theses on New 
Guinea 
Seattle , Washington : Univers ity of Washington . Department of 
Anthropology , 1 97 7 .  2 5  leaves . 
Wi lson , Audrey and Wi lson , Michael 
"Bibliography of science education in Papua New Guinea" in 
Science in New Guinea 5 : 3  ( 1 977 ) 1 2 7-40 
Boroko : University of Papua New Guinea . 1 972- three times a 
year 
Alphabetical author list of j ournal article s , reports , newspaper 
articles , theses and reviews with brief descriptive notes . 
Widely held 
4 3 2 . Wilson , Michael and Wil son , Audrey 
"B ibliography of sc ience education in Papua New Guinea" in 
Science in New Guinea 5 : 3  ( 1 977 ) 1 2 7-40 
Boroko : Univers ity of Papua New Guinea . 1 97 2 - three times a 
year 
Alphabetical author list of journa l articles , reports , newspaper 
articles , theses and reviews with brief descriptive notes . 
Widely held 
433 . Wilson , Richard s .  
* "A bibliography of the phi latelic literature of Papua and New 
Guinea" in Philatelic Literature Review 1 8 : 4 ( 1 969 ) 1 7 0-98 
New York : The Philatelic Literature Association 
43 4 .  Wormsley , Dianne ( comp . ) 
Education biblioqraphy 1979-1980 
Boroko , Papua New Guinea : Department of Education . Res earch 
Branch , 1 98 1 . iv , 1 0 1  PP • 
Alphabetical author/title list of j ournal articles and UNESCO 
publ ications . Sub j ect index . 
Wide ly held 
SOLOMON ISLANDS 
GENERAL 
435 . Eldr idge , Sally ( comp . ) 
Solomon Islands bibliography to 1 980 
Suva , Fij i :  The Univers ity of the South Pacif ic . Institute of 
Pacific Studies ; Wel l ington : The Alexander Turnbull Library ; 
Honiara : The National Library , 1 98 5 . xvi , 1 76 pp . 
Alphabetical author/title lists by subj ect with brief 
annotations and locations of source material whenever 
applicable . 
ANL , NUN : S  
436 . Kraus s ,  Noel Louis He lmer 
Bib1iography of Tikopia , Solomon Is1ands 
Bib1iography of Sikaiana Atol1 , Solomon Is1ands 
Bib1iography of Ontonq Java , Solomon Islands 
Bib1iography of Renne11 and Bellona, Sol01110n Islands 
Bibliography of San Cristobal , Solomon Islands 
Bibliography of Choiseul , Solc,.>n Islands 
Bibliography of Rendova , Solomon Islands 
Honolulu : the author , 1 97 1 -72 
Pacific Is lands Studies and Notes 1 -4 and 6-8 
Short alphabetical author/title lists from a wide range of 
sources on a wide range of subj ects . Relevant pagination 
indicated . Brief subj ect index in each is sue . 
Widely he ld 
437 . Lutton , Nancy ( comp . and ed . ) 
Guide to manuscripts held in the New Guinea Collection of the 
University of Papua Hew Guinea Library 
95 
[Port Moresby] : University of Papua New Guinea . Library , 1 98 0 .  
vi , 1 42 pp . 
Non- sequential list ing of manuscripts arranged under general 
manuscripts or photocopies of same ( code AL ) ; manuscripts 
relating to miss ion or church activities ( code ALX ) ;  archives 
on microfiche ( code AMC ) ;  archives and manuscripts on 
microfilms ( code AMF ) . Br ief descriptive notes ; location of 
originals indicated . French , English and German language 
references . Includes references on the Solomon Is lands . Author 
and title indexes . 
Wide ly held 
438 . Monberg, Torben 
"Pacific Studies in Denmark : research on the is lands of Renne ll 
and Be llona "  in Annual Newsletter of the Scandinavian Institute 
of Asian Studies 1 4  ( 1 98 0 ) 76-84 
Copenhagen : The Institute , 1 974- annual 
Alphabetical author list of works publ ished by members of 
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various expeditions to the islands s ince the 1 9 5 0 s . All  titles 
given in English . Covers f lora ; fauna ; oral tradition ; music;  
social life ; and linguis tics . A brief introduct ion outlines 
aims of expeditions . 
ANU 
439 . National Archives of Fij i .  Reference Library 
Serial publications of Solomon Islands 
Suva , Fij i :  The Archives , 1 97 5 .  1 3  pp . ,  processed 
Seria l Publication Catalogue 6 
subj e ct/alphabetical listing of official publications for period 
1 893 - 1 97 4 ,  indicating years of publication . 
ANU 
440 . Papua New Guinea , Univers ity of . Library 
New Guinea bibliography : a subject list of books published in 
the New Guinea area and books dealing wholly or partially with a 
Hew Guinea subject published overseas 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea . Library , 
1 96 7 - 1 980 - annual 
Dewey classif ication for 1 96 7- 1 9 7 1 , dictionary catalogue format 
for 1 972 - 1 98 0 .  Maj or l isting with full bibliographical data ; 
secondary listing giving short titles . Initial ly only concerned 
with current publications ; later lists material received for the 
New Guinea Collection , Univers ity of Papua New Guinea .  Includes 
Solomon Is lands references . 
Wide ly held 
44 1 .  Posnett , Norman Wil liam and Rei l ly ,  P . M .  ( comps ) 
solomon Islands ( British SOlOlllOll Islands Protectorate ) 
Surbiton , United Kingdom : Land Res ources Division , Minister of 
overseas Deve lopment , 1 97 5 .  1 2 7 pp . 
Land Resource Bibliography 7 
Alphabetical author lists of official publications , books , 
j ournal articles , reports and theses in more commonly read 
European languages under sixteen subj ect headings . 
NML , NU, VSL 
442 . Rei lly , P . M .  and Posnett , Norman Wil liam ( comps ) 
Solomon Islands ( British SOlomon Islands Protectorate) 
surbiton , United Kingdom : Land Resources Division , Minister of 
Overseas Development , 1 97 5 . 1 2 7 pp . 
Land Resource Bibliography 7 
Alphabetical author lists of off icial publications , books , 
j ournal articles , reports and theses in more commonly read 
European languages under sixteen subj ect headings . · 
NML , NU , VSL 
SOLOMON ISLANDS 
443 . South Pacif ic , University of the . Solomon Is lands Centre 
Solomon Islands Research Register 
Honiara : Univers ity of the South Paci fic . So lomon I s lands 
Centre , 1 97 2 - annua l 
Includes list of recent publicatio'ns . Author list . 
ACAE , ANL , VMOU 
EARI'H SCIENCES 
444 . Harrington , H . J .  
Tectonics of the Pacific basin and the circwn-Pacif ic rim: an 
annotated bibliography for the interval 1 967- 1 975 
Armidale : The Univers ity of New England , 1 976 . 2 0 2  pp . 
pp . 6 0- 68 : Fij i to Solomon I slands . Partially annotated author 
l ists mainly of articles , by geological area . No index . 
AMG 
44 5 .  Pickford , John ( ed . ) 
Indexed bibliography of publications on water and water 
engineering for developing countries 
Loughborough , United Kingdom : Univers ity of Te chnology .  
Department of Civi l Engineering, 1 97 7 . 52 pp . 
Alphabetical author l ist of j ournal articles and reports . 
Comprehens ive subj ect - regional index . A number of entries 
on Solomon I s lands . 
ANL , NHA , SIT,  VF IT 
LIFE SCIENCES 
446 . Downes ,  M . c .  
A bibliography of the recent crocodilians 
97 
[ Port Moresby ] : Department of Agriculture , Stock and Fisheries , 
1 97 0 . iii , 2 56 pp . + 37 pp . ,  roneoed 
Alphabetical author/title lists in one consecutive sequence . 
Regional and speci f ic accounts subj ect indexes indicate relevant 
ref erences . 
ANL 
MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 
447 . United Nat ions Educat ional , Scientif i c  and Cultural 
Organizat ion . Clearing House Services for Populat ion Education 
Bibliography on population education : Solomon Islands 
98 SOLOMON ISLANDS 
Bangkok : UNESCO Regional Office for Education in Asi a , 1 98 1 . 
iii , 4 1  PP • 
Descriptive list of official publications and seminar papers on 
health and fami ly planning aimed at curriculum developers , 
educators , and practicing teachers . 
ANL 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
448 . Boutillier , J .  
" A  bibliographical review of Solomon I s lands history" in 
Transactions and Proceedings of the Fij i Society for the years 
1 968 to 1 972, 1 2  ( 1 978 ) 25 -39 
Suva : The Council of the Fij i Society , 1 94 0 - irregular 
A discurs ive and critica l review of books and articles in more 
commonly read European languages , dea ling wholly or partly with 
the island group and placed in a broad historical context . 
ANU , VU 
449 . Bulmer , Susan and Johnston , Gabrielle 
A revised bibliO<Jraphy of New Guinea archaeology 
Auckland : Univers ity of Auckland . Department of Anthropology , 
1 97 5 .  iii , 6 1  pp . 
Working papers in anthropology , archaeology , linguistics , Maori 
studies . 4 3A :  Archaeology 
Updated revis ion of 1 97 2  edition . ( q . v . 369 ) Alphabetical 
author lists by subj ect of j ournal articles , theses , unpublished 
papers and manuscripts in more commonly read European languages . 
Includes references on the Solomon I slands . Author index and 
locality index of archaeological s ites . 
NU , NUN , VLU 
4 5 0 . Gourlay , Ken ( comp . ) 
A bibliO<Jraphy of traditional music in Papua New Guinea 
Port Moresby : Institute of Papua New Guinea Studies , 1 97 4 .  
vii , 1 76 pp . ( reprinted 1 98 0 ) 
Part I :  Alphabetical author list with content summaries . 
Part I I : Indexes on ceremonial ; cos tume ; instruments ; 
mus icology ; myth and folklore ; peoples and places . Includes 
references on Solomon Is lands 
NUN , QSL ,  QU, VLU 
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45 1 . Great Britain . Colonial Of fice 
An annotated bibliography on land tenure in the British and 
British protected territories in South East Asia and the Pacific 
London : Her Maj es ty ' s Stationery Office , 1 9 5 2 . 1 64 pp . ,  
processed 
Colonial Research Studies 6 
covers statutory and legal sources ; legis lative proceedings and 
debates ; official statements and investigations ; special 
studies and monographs ;  and gene ral works . Solomon I s lands 
under Western Pacific High Commission . 
ANU 
452 . Hil liard , J . B .  ( comp . ) 
An annotated reading list of United States Marine Corps history 
Washington : United States . Department of the Navy , 1 966 . 
i ,  58 PP • 
Department of the Navy . Historical Branch . Marine Corps 
Historical Bibl iographies . 
A number of references on the So lomon I s lands identif iable 
through subj ect index under World war II - Solomons . 
AAWM 
4 5 3 . Johnston , Gabrielle and Bulmer , Susan 
A revised bibliography of Rew Guinea archaeology 
Auckland : Univers ity of Auckland . Department of Anthropology ,  
1 97 5 .  i i i , 6 1  PP • 
Working papers in anthropology , archaeology , l inguistics , Maori 
studies . 43A : Archaeology 
Updated revis ion of 1 972 e dition . ( q . v . 369 ) Alphabetical 
author lists by subj ect of j ourna l articles , theses , unpublished 
papers and manuscripts in more commonly read European languages . 
Includes references on the Solomon Is lands . Author index and 
locality index of archaeological s ites . 
NU , NUN , VLU 
45 4 .  Laracy , Hugh M .  and O ' Re il ly ,  Patrick 
Bibliographie des ouvrages publies par les missions maristes des 
iles Solomon et en particulier par les presses missionaires de 
Visale , Honiara , Banoni Bay et Tsiroge 
Pari s : Musee de l ' Homme , 1 97 2 . 67 pp . 
Publications de la Societe des Oceanistes 29 
Separate chronological listing for Northern and Southern Is lands 
with annotations on language , type of publication and 
trans lator . 
ANU , NML , SFU , VMOU 
1 00 
455 . 
* 
456 . 
SOLOMON ISLANDS 
Magriel , Paul David ( comp . ) 
A bibliography of dancing: a list of books and articles on the 
dance and related subjects 
New York : The H . w .  Wil son Co . ,  1 93 6 . 229  pp . 
p . 7 7 :  Solomon I s lands . Alphabetical author lists by locality 
with author , subject and analytical index . 
O ' Reilly ,  Patrick and Laracy , Hugh M .  
Biblioqraphie des ouvrages publies par les missions maristes des 
iles Solomon et en particulier par les presses missionaires de 
Visale , Honiara , Banoni Bay et Tsiroge 
Paris : Musee de l ' Homme , 1 97 2 . 67 pp . 
Publications de la Societe des Oceanistes 29 
Separate chronological listing for Northern and Southern Is lands 
with annotations on language , type of publication and 
trans lator . 
ANU I l.:D!L, SFU I VMOU 
4 5 7 . Ra lston, caroJine 
Pacific Researc.� in Scandinavia . A survey of current Pacific 
rf'�h in Scandinavia in the Humanities and Social Sciences 
C>:>penhagen : The Scandi navian Institute of As ian Studies , 1 97 2 . 
7 1  PP • 
The Scandina vidn Institute of As ian Studies .  Special 
Publ ications 4 
Alphabetical author/title lists with annotations . References on 
the Kroepe lien Col lection ; manus cripts of Pacific interest held 
in Denmark ; Danish research on Rennel l  and Bel lona ; and recent 
Scandinavian publications on the Pacific . Most re levant section 
at pp . 39-45 . Includes short biographical sketches of Pacific 
s cholars in Scandinavia in the early 1 9 7 0s . 
ANL I ANU I NMQU 
458 . Simons , Gary F .  
* Bibliography of SolOlllOn Islands linguistics 
Ukarumpa , Papua New Guinea : The Summer Institute of Linguistics 
and Cornel l  University , 1 97 7 . vi , 94 pp . 
459 . Smith , Myron J . , Jr 
Air war bibliography , 1939- 1945 : English language sources . 
Vol . 2  
Manhattan : Kansas State Univers ity . Military Affairs/Aerospace 
H istorian , 1 9 7 4 . xvi i ,  3 1  pp . 
Air-war Bibliography series 2 
pp . 1 06- 1 7 :  Trauma in the Solomons . Dictionary catalogue listing 
of articles by author or title . Additional references scattered 
in other sections can be cul led from name index . 
AAWM 
SOLOMON ISLANDS 1 0 1  
460 . United Nations Educational ,  Scientific and Cultura l  
Organization . C learing House Services for Population Education 
Bibliography on popu1ation education : Solomon Islands 
Bangkok : UNESCO Regional Office for Education in Asia , 1 98 1 . 
iii , 4 1  pp . 
Descriptive list of official publications and seminar papers on 
health and family planning aimed at curriculum developers , 
educators , and pract ic ing teachers . 
ANL 
46 1 . Walei , Rosa 
Catholic Church in Papua Nev Guinea 
Port Moresby : Univers ity of Papua New Guinea Library , 1 97 5 .  
3 leaves , processed 
Pagini Bibliography 3 
Alphabetical list of books , j ournal and newspaper articles and 
manuscripts held at the Univers ity of Papua New Guinea . 
Includes material on Solomon I s lands 
NML , SSL , SU, VLU , WMDU 
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GENERAL 
462 . Andersen , J . C .  
Entries of New Hebrides literature in the Turnbull Library , New 
Zealand 
We llington , The Library , no date . 4 pp . , processed 
Gives titles and detailed description of twenty-seven works in 
New Hebridean languages . 
NML 
463 . Greenway , M . E . , Posnett , N . w . , and Rei lly ,  P . M .  
Rew Hebrides and Rew Caledonia 
Surbiton , United Kingdom : Fore ign and Commonwealth Off ice . 
Overseas Development Administration . Land Resources Divis ion , 
1 97 4 . xi , 84 PP • 
Land Resource Bibliography 5 
Alphabetical author lists of books , articles , reports in French 
and English published between 1 86 0  and 1 97 1  under s ixteen 
subj ect headings . No geographical subc las sif ication , no index.  
ANU , NU , NUN , QSL 
464 . Krauss ,  Noel Louis He lmer 
Bibliography of the Santa Cruz Islands , Western Pacific 
Bibliography of the Banks Islands , Western Pacific 
Bibliography of the Torres Islands , Southwest Pacific 
Honolulu : the author , 1 969- 1 97 1  
Short a lphabetical author/title lists from a wide range of 
s ources on a wide range of subjects . Re levant pagination 
indicated.  Brief subj ect index in each issue . 
Wide ly he ld 
465 . National Archives of F i j i .  Reference Library 
Serial publications of the Rew Hebrides ( Br itish Services and 
Condominium) 
Suva , Fij i :  The Archives , 1 975 . 9 pp . ,  processed 
Serial Publications Catalogue 5 
Lists reports , proceedings , regulations for period 1 9 06- 1 974 ; 
three maj or headings : British Service , Condominium, French 
Service . 
Wide ly held 
466 . O ' Re i l ly ,  Patrick 
Bibliographie methodique , analytique et critique des 
Rouvelles-Bebrides 
Paris : Musee de l ' Homme , 1 958 . xi , 304  pp . 
1 04 VANUATU ( formerly NEW HEBRIDES ) 
Publication de la Societe des ocean istes 8 
Alphabetical author lists , by year or by subject of books and 
articles in more common ly read European languages and in loca l 
languages . Descriptive annotations , runn ing number , location 
given when known . Author index . 
Wide ly held 
467 . Posnett , N . w . , Greenway , M . E .  and Re i l ly ,  P . M .  
New Hebrides and New Caledonia 
Surbiton , Un ited Kingdom : Foreign and Commonwealth Off ice . 
Overseas Development Administration . Land Resources Division , 
1 974 . xi , 84 pp . 
Land Resource Bibliography 5 
Alphabetical author lists of books , artic les , reports in French 
and English published between 1 860 and 1 9 7 1  under sixteen 
subj ect headings . No geographical subclas s if ication , no index . 
ANU,  NU , NUN , QSL 
468 . Rei l ly ,  P . M . , Greenway , M . E .  and Pos nett , N . W .  
Rew Hebrides and New Caledonia 
Surbiton , United Kingdom : Foreign and Commonwealth Of fice . 
Overseas Development Administration . Land Resources Divis ion , 
1 97 4 . xi , 84 pp . 
Land Resource Bibliography 5 
Alphabetical author l ists of books , articles , reports in French 
and English publ ished between 1 860 and 1 9 7 1  under s ixteen 
sub j ect headings . No geographical subclassif ication , no index . 
ANU , NU , NUN , QSL 
EARTH SCIENCES 
469 . Blonde l ,  F .  
* Bibliographie geologique et miniere de la France d ' Outre-Mer 
Paris : Bureau d ' Etudes Geologiques et Minieres Coloniales , 1 94 1 .  
1 0 37 pp . 
Publicat ions du Bureau d ' Etudes Geologiques et Minieres 
Coloniales 1 1  
pp . 965- 7 0 :  New Hebrides . Alphabetical author/title lists of 
books , journa l articles and official reports in more commonly 
read European languages . 
47 0 .  Dubois , J .  and Mitche ll , A . H . G .  ( comps ) 
"Geological and geophysical publicat ions on the New Hebride s "  in 
Hew Zealand Journal of Geology and Geophysics 1 0 : 5  ( 1 967 ) 1 2 7 5  
Wel l ington , New Zealand : Department o f  Scientific and Industrial 
VANUATU ( formerly NEW HEBRIDES ) 
Research ,  1 958- quarter ly 
Author l i sts by subj ect of reports and j ournal articles . 
AGM , NML 
47 1 .  Dugas , F .  
1 0 5 
* Bibliographie geologique et geophysique de l ' arc insulaire des 
Nouvelles-Hibrides 
Noumea : Office de la Recherche Scientif ique et Technique 
d ' Outre-Mer . Unpublished report , 1 97 3 .  42 pp . 
472 . Mitchel l ,  A . H . G . and Dubois , J. ( comps ) 
"Geological and geophysical publications on the New Hebrides " in 
New Zealand Journal of Geology and Geophysics 1 0 : 5  ( 1 96 7 ) 1 2 7 5  
Wel l ington , New Zea land : Department o f  Scientific and Industrial 
Res earch , 1 958- quarter ly 
Author lists by subj ect of reports and j ournal articles . 
AGM , NML 
473 . Risbec , J .  
"Publications scienti f iques concernant la Nouvel le-Caledonie et 
les Nouve lles-Hebride s "  in Etudes Melanesiennes , nouve lle serie , 
8 ( 1 954 ) 1 1 4- 1 8  
Noumea : Imprimeries Reunies , 1 948- 1 965 - annual 
Books , journal articles and theses listed chronological ly by 
subj ect . No regional subdivisions . 
NML 
LIFE SCIENCES 
474 . Risbe c ,  J .  
"Publications s cientif iques concernant l a  Nouve l le-Caledonie et 
les Nouvel les -Hebrides " in Etudes Me1anesiennes , nouve lle serie , 
8 ( 1 954 ) 1 1 4- 1 8  
Noumea : Imprimeries Reunies , 1 948- 1 96 5  - annual 
Books , journal articles and theses listed chronological ly by 
subj ect . No regional subdivis ions . 
NML 
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SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
47 5 .  Centre Documenta ire pour l ' Oceanie 
Fonds manuscripts on en edition restrainte concernant la 
Houvelle-caledonie :  fichier analytique assorti d' index 
specialises 
Paris : Ecole Pratique des Hautes Etudes , 1 9 7 2 . 1 2  f rame s , 
microf i lm 
Inventory of mater ial on microf i lm extracted f rom Des Granges ' 
Papers , most of wh i ch re late to the New Hebr ides . 
ANU 
4 7 6 .  Ferguson , John A .  
47 7 .  
* 
A bibliography of the New Hebrides and a history of the mission 
press . 3 vol s  
Sydney : the author , 1 9 1 7 -4 3  
Part I :  Aneityum , Futuna , Er romanga - 3 6  pp . ; Part I I : Tanna , 
Aniwa , Efate - 5 2  pp . ;  Part I I I : Nguna , Tonga , Makura , Emae , 
Epi , Paama and Ambrym - 47 pp . Non- sequential listings by 
is land of trans lation works , bible stories , l iturgies undertaken 
by mis s ionaries . 
ANL , ANU ,  N O , 'l'SL 
Great Br itain . Colonia l Of f ice 
An annotated bibliography on land tenure i n  the British and 
British protected territories in South East Asia and the Pacific 
London : Her Maj esty ' s  Stat ionery Off i ce , 1 9 5 2 . 1 64 pp . ,  
proces s ed 
Colonial Research Studies 6 
Covers s tatutory and l e gal sources ; legis lative proceedings and 
debates ; of f i c ial statements and investigations ; special 
s tudies and monographs ;  and general works . New Hebrides under 
Western Pac i f i c  High Commiss ion . 
4 7 8 . Lebeuf , Jacque l i ne 
Introduction bibliographique a l ' histoire du droit et a 
l ' ethnoloqie juridique : Oceanie fran�aise 
Brux e l les : Un ivers ite Libre de Bruxe l le s , 1 97 1 . 74 pp . 
Etudes d ' h istoire et d ' ethnologie j uridique s  F/2 8 . 
pp . 2 1 -2 3 : New Hebrides . Non-sequential author/title lists by 
sub j e ct covering genera l l i terature , traditiona l law , 
condomin ium law . References in more commonly read European 
languages . 
ANU 
VANUATU ( formerly NEW HEBRIDES ) 1 0 7  
4 7 9 . O ' Re i l ly ,  Patr ick 
"Travaux i nedits de lingui s t ique de s mis s iona ires mar i s tes aux 
Nouve l les-Hebrides " in Journal de la Societe des Oceanistes 
6 : 6  ( 1 95 1 ) 2 49 - 5 3  
Paris : Musee de l ' Homme , 1 94 5 - annua l 
Author l ists by area with location of references cited . Few 
refe rences are however dated . 
ANU 

BIBLIOGRAPHICAL SERIES 
BIBLIOGRAPHICAL SERIES 
American Institute of Pac ific Re lations . 
Studies of the Pacific 
Austra lian Nationa l University . Research School of 
Pacific Studies . Aids to Research Series 
Australian Nat iona l Univers ity . Research School of 
Pacific Studies . Paci fic Linguist ics Series 
Bernice P. Bi shop Museum. Entomology Department . 
Pacific Insects Monographs 
Bureau d ' Etudes Geologiques et Minieres Coloniales . 
1 09 
8 6  
1 39 
1 4 3/1 54 
3 3 5/3 42 
Publications ( Paris ) 268/469 
Canberra College of Advanced Education . 
Library Bibliography Series 388 
Central Archives of F i j i  and Western Pacific 
High Commiss ion ( now Nat ional Archives of F i j i ) .  
Serial Publi cations Cata logues 2 3 3 ,  4 3 9 ,  465 
Commonwea lth B ibliographies 27 
Commonwealth Bureau of Agricultural E conomics . 
Annotated Bibliographies 1 46 ,  1 47 ,  1 48 ,  366 
Commonwealth Bureau of Soils . 
Annotated Bibliographies 79 , 8 0 , 1 05 , 3 1 6/3 3 0 ,  3 1 7  
Council of Planning Librarians . Exchange Bibliographies 
Foreign and Commonwealth Off ice . Overseas Development 
1 4 5 
Administration . Land Resource Bibliographies 2 40/24 1 ,  26 1 /  
264/265 , 44 1 /442 , 463/467/468 
Gale Information Gui de Library . Geography and 
Travel Information Guide Series 
Garland Reference Library of Social Sciences 
Great Brita in . Colonial Of fice . 
Colonial Research Studies 
1 1  
383 
25 7/45 1 /4 7 7  
Institute of Applied Social and Economic Research . 285 , 3 7 6 ,  3 7 7 ,  
IASER Bibliographies 3 7 8 , 384 , 39 1 , 4 1 0 ,  424 
Instituut voor Culturele Antropologie Mede lingen 23 1 
Internat ional Council on Archives . Guides to 
the sources for the history of nations 2 2 ,  2 5 ,  3 0 ,  3 2 ,  58 , 7 0 /7 1 
1 1 0 BIBLIOGRAPHICAL SERIES 
Kans a s  Sta te Un ivers ity . M i l i tary Af f a i r s /  
Aerospace H i s torian . Air -War B i b l i o graphy S e r i es 
La Tr obe Univers i ty .  L ibrary Publ i c � t i o n s  
London Or i e nt a l  B i bl io graph i e s  
Mich i gan S tate Un ive r s i ty .  Lat i n-hme r i c an Studi e s  
Center . Res earch Reports 
4 2 0 / 4 5 9  
1 3 7 / 1 8 0 /2 1 7  
1 7 9 
1 3 8 
Mus ee de l ' Homme . Pub l i c at i o ns de la Soc ie te 
des Oceani s t e s  2 6 3 , 4 5 4 /4 5 6 , 4 6 6  
Mus eum of Pr imit ive Art . P r imit ive Art B i b l iogr aphi e s  
Nat ional L ibr ary of Au stra l ia . 
4 0 1 
Current Awarene s s  Bul letins 4 7 , 48 , 4 9 , 3 0 0 , 3 0 1 
Nationa l Library of Austra l ia . S e lect B i b l io graph i e s . 
Aus t r al ian Se r i e s  2 9 8  
N e w  Zea l an d  Oceanograph ic I ns t itute . 
M i s c e l laneous Pub l ic a t ions 8 2 / 9 5  
P a g i n i  B i b l iographi e s  2 9 1 , 3 5 7 ,  3 9 7 , 4 1 7 ,  4 2 6 ,  4 2 7 /46 1 
Papua New Guinea . I n s t i tute of Me d i cal Re se a r ch . 
Monograph S e r i e s  
Scandinavi an I n s t i tute of As ian S tudie s , The 
Spec i a l  Pub l i cat ions 
South Pac i f i c  Commi s s ion . 
3 5 0 / 3 5 4 
4 5 7  
I n f  orrnat ion Documents 
P ro j e cts 
Techn i c a l  Papers 
1 1 1 ,  1 5 3 
1 4 2 ,  1 7 6 
1 0 6 ,  1 0 7 ,  1 1 2 ,  1 1 8 / 1 3 3 , 1 2 0 , 1 2 4 ,  
1 3 5 ,  1 8 3 ,  2 1 0 ,  2 1 1 ,  2 1 2 ,  2 2 8  
Stanford Unive r s i ty . Anthropo l o g i c a l  S e r i e s  
U n i t e d  N a t i ons C e n t r e  f or Re gion a l  Development . 
Country B i b l i ogr aphy S e r i e s  
United Nations Economic and Soc i a l  Commi s s ion for As i a  
and t h e  Pa c i f i c  ( UNESCAP ) .  Commi ttee f o r  Coordination 
o f  Joint Prospe c t i n g  f o r  Mineral Re s ources in S outh 
Pac i f i c  Shore Areas . Techn i c a l  Bul l e t i n s  
U n i t e d  States A g e n c y  for In ter n a t iona l Deve lopment . 
Agr i cu l ture T e chnol ogy f o r  Deve lop i n g  Count r i e s . 
T e ch n i c a l  S e r i e s  Bul le t i n  
Un ited Sta t e s  Army . M i l i tary H i s tory I ns t i tute . 
Spec ia l  B i b l i ograph i e s  
1 7 5 
2 2 0  
7 5/85 
89 
2 0 8  
BIBLIOGRAPHICAL SERIES 
United States . Depar tment of the Army . Pamphlets 
United States . Department of the Navy . 
Hydrographic Off ice Publications 
United States . Department of the Navy . 
Marine Corps . Historical Bibl iographies 
Universite Libre de Bruxe lles . Etudes 
d ' histoire et d ' ethnologie juri diques 
Univers ity of Aucklan d .  Department of Anthropology . 
Working Papers in anthropolo gy ,  archaeology , 
1 1 1  
2 2 5  
83/99 
452 
2 7 5/478 , 4 1 6  
linguistics , Maori studies 1 4 0/ 1 7 1 , 369/386 , 3 7 0/3 8 7 ,  449/45 3  
University o f  Auckland . Library . 
Bibliographical Bul letins 
Univers ity of California , Santa Cruz . Center for 
South Pacific Studies . B ibliographical Series 
Univers ity of Chicago . Department of Geography . 
1 4/ 1 5 ,  6 0  
23  
Research Papers 2 3 2  
University o f  the South Pacif ic . 
Se lected B ibliographies 
Univers ity of Texas . Bureau of Bus iness 
Research . Census Bibliographies 
Vance Bibl iographies . Pacific Administrat ion Series 
Western Association of Maps Libraries . 
Occasional Papers 
World Heal th Or ganization . Offset Publications 
2 3 0 , 234 
2 1 9  
1 78 
244 
355/4 2 2  

SUBJECT INDEX 
Agomes Is lands 
See He rmit Is lands 
Agriculture 
commodities 
Fij i 
Papua New Guinea 
Southwest Pacific 
Alcohol 
Anglican Church 
Papua New Guinea 
Anglo-French Condominium 
of the New Hebrides 
1 48 
254 
3 5 8 ,  384/424 
7 9/ 1 0 5 ,  1 0 3 
1 2 2/ 1 2 7 I 1 2 6  
3 5 7  
government publications 465 
law 1 86 
Anir Is lands 
See Feni Is lands 
Anthropology 1 75 
cultural 2 2 2  
economic 2 0 1  
Irian Jaya 284,  367 
Papua New Guinea 3 46/3 5 9 , 364 ,  
383 , 3 9 9 ,  428/4 3 0  
social 2 2 2  
Aphids 
Papua New Guinea 
Archaeology 
Papua New Guinea 
3 69/386 , 
Solomon Islands 
Southwest Pacific 
1 40 / 1 7 1 , 
Archives 
Fij i  
Papua 
Papua New Guinea 
Solomon Islands 
South Pacific Commiss ion 
Southwest Pacific 
3 3 7  
3 7 0/38 7  
449/4 5 3  
1 5 2 ,  1 76 
4 6 ,  2 3 8  
2 8 1  
2 9 2 , 437 
437 
2 3  
( O ceania ) 1 4/ 1 5 ,  22 , 24 , 2 5 ,  
3 0 - 3 2 ,  5 8 ,  7 0/7 1 
See also Manuscripts 
Art 5 9 ,  1 64 ,  1 67/ 1 6 8 ,  1 99 
Papua New Guinea 
Mass im 
Sepik district 
Artefacts 
Aua Is land 
394 
4 0 1  
1 95 
2 9 0  
Banks Is lands 464 
Barrett , Charles - collection 3 1 5  
Be llona 
See Rennel l  
Biology 
Papua New Guinea 
3 5 0/3 54 , 352 , 353  
1 1 3 
Botany 
Fi j i  1 0 6 
medicina l plants 1 1 8 
New Caledonia 1 Q 6 
Papua New Guinea 1 0 6 ,  3 1 6/3 3 0 , 
329 I 334 , 336 f 34 1 
Solomon Islands 1 06 ,  438 
Southwest Pacific 1 04 ,  1 0 7 - 1 1 0 ,  
1 1 2 - 1 1 4 , 1 1 6 ,  1 1 9 
Vanuatu 
See also Flora , Lichens , 
Mangrove , 
Rhizobiology 
Briophyta 
See Mosses , Liverworts 
British Service 
1 0 6 
Vanuatu 465 
See also Anglo-French 
Condominium of the 
New Hebrides 
caens Islands 
See Tanga Is lands 
Cargo cults 
Papua New Guinea 
1 83 ,  1 9 0 ,  23 1 
36 5 ,  400  
See also Nativistic 
ments 
move-
Carteret Islands 
See Kilinai lau Atol l  
Cartography 
See Maps 
Catholic Church 
Papua New Guinea 
Census 
Fi j i  
New Caledonia 
Papua New Guinea 
Solomon Islands 
Charts 
See Maps 
Choiseul 
Church 
See Anglican 
Catholic 
Methodist 
Coffee 
Papua New Guinea 
Co-operation 
Corporations 
Creutzfeldt-Jakob disease 
Papua New Guinea 
Crocodi l ians 
Papua New Guinea 
Solomon Is lands 
427  
2 1 9  
2 1 9  
2 1 9 ,  376 
2 1 9  
436 
3 29 
2 1 0 , 2 1 2  
2 0 2  
349 
33 1 
446 
1 1 4 
Cul ture 
See also Anthropology 
Cu s toms 
Papua New Guinea 
Danc e  
Papua N e w  Guinea 
Solomon I s l ands 
Demography 
Papua New Guinea 
Dengue f ever 
Deve lopment 
a gr i cu ltur a l  
1 6 9 / 1 8 5/ 2 2 6  
4 1 7  
1 8 8 ,  1 89 
3 9 5  
4 5 5  
3 7 6  
1 2 1 / 1 2 5 
1 7 8 ,  1 94 
1 4 7 
e conomic 1 3 7 / 1 8 0 /2 1 7 ,  1 8 4 
¥ i j i 2 2 0 
Papua N e w  Guinea 2 2 0 , 3 6 0 , 3 6 6  
s o c i a l  1 3 7 / 1 8 0 /2 1 7 , 1 8 4 ,  2 1 5  
S o l omon I s lands 2 2 0  
Southw e s t  Pac i f i c  2 2 0  
Vanuatu 2 2 0  
D i s covery 2 0 7 ,  2 2 9  
Dome s t ic an ima l s  
Papua N e w  Guinea 
infectious d i s e a s e s  
paras ites 
Drosoph i l a  ( f ruit f ly )  
Papua New Guinea 
Drugs 
Earth S c i e n c e s  
F i j i  
New Ca ledoni a  
Papua N e w  Guinea 
Solomon I s lands 
Southwe s t  Pa c i f i c 
Vanuatu 
Economic s 
a g r i cu l tu r a l  
craft 
indus t r y , sma l l - s ca le 
inf ormation 
new economic order 
Papua New Guinea 
trade 
See also Stat i s t i c s , 
T r a de 
3 4 3  
3 4 3  
3 4 0  
2 9 8  
2 4 3 - 2 5 3  
2 6 7 -2 7 1  
3 1 6 ·- 3 2 8 
4 4 4 , 4 4 5  
7 4 - 1 0 2 
4 6 9 -4 7 3  
1 4 7 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 6 / 1 5 9 
1 4 8 
3 6 1 ,  3 9 1 
1 3 4 
Education 
Papua New Gu i nea 
1 5 1  
3 7 2 /42 9 ,  4 0 3 ,  
4 0 6 -4 0 9 , 4 3 4  
popu lat ion 
F i j i 
Papua New Gu inea 
2 5 5/2 6 0  
3 5 6 /4 2 5  
S o lomon I s lands 
s c ience 
P apua New Guinea 
E le c t ions 
Papua New Guinea 
E lephant ias i s  
Ene r gy 
Entomo logy 
Papua New Gu inea 
Envir onment 
Papua New Guinea 
Southwe st P ac i f i c  
Ethnography 
f i lms 
I r ian Jaya 
Papua New Guinea 
Southwes t  P a c i f i c  
Ethnology 
I r ian Jaya 
New Ca l e don i a  
Papua N e w  Gu inea 
Exp loration 
I r ian Jaya 
New Guinea 
Southwe s t  P a c i f i c  
Family planning 
Fauna 
Papua New Gu inea 
Solomon I s l ands 
See Zoo logy 
Fead I s lands 
See Nuguria Ato l l  
SUBJECT INDEX 
4 2 1 ,  
2 8 2 , 
4 4 7 /4 6 0  
4 3 1 /4 3 2  
4 1 5  
1 2 3 
8 1  
3 3 5 / 3 4 2  
3 8 3  
6 7  
2 2 1 
2 8 4  
3 6 3 , -1 1 9  
6 7  
2 8 4  
2 7 4 ,  2 7 5  
2 8 6 , 4 1 6  
2 0 7  
2 8 4  
2 8 6  
5 9  
3 7 6  
4 4 7 /4 6 0  
F e n i  ( An i r } I s lands 2 9 0  
F i j i 1 6 - 1 8 ,  3 5 /7 2 ,  3 6 /6 8 / 7 3 ,  
agriculture 
bot any 
Catho l i c  Mi s s ion 
deve lopment 
3 8 , 4 0 , 49 , 5 4  
2 5 4  
1 0 6 
2 5 8  
2 2 0  
economic inf ormat i on 1 3 6 / 1 59 
energy 8 1  
e thnograph i c  f i lms 2 2 1 
geology 7 5 /8 5 , 2 4 3 , 2 4 5 , 
2 4 7 , 2 5 0 - 2 5 3  
geophys i c s  7 5/8 5  
gove rnme nt pub l i cat ions 2 3 3 ,  259 
2 5 5/ 2 6 0  
2 5 6 
hea l th 
I n di a n  i n de ntured migrants 
j ournal i sm 2 0 6  
land 
r e s ou r c e s  
s e t t l ements 
tenure 
2 4 0 /2 4 1  
2 2 4  
2 2 3 , 2 5 7 , 2 5 9  
SUBJECT INDEX 
law 
maps 
mass communications 
mineral deposits 
population 
census 
education 
geography 
soils 
statistics 
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